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l. INLEIDING 
-1- AMINAL 
Augusll/s 1997 
Dit verslag omvat de eindrapportering voor de Provincie Antwerpen van de onderhandse 
overeenkomst van diensten GW9405 tussen AMINAL en de RUG en de parallelle over­
eenkomst tussen AMINAL en het LUC. 
De opdracht bestond in het inventariseren, het verwerken, het controleren en het evalueren van 
de bestaande beschikbare gegevens van de peilputten en grondwaterwinningen in de provincie 
Antwerpen. Ten westen van de lijn Turnhout-Olen zijn de gegevens behandeld door de RUG; 
ten oosten van deze lijn door het LUC. De gegevens zijn opgeslagen in de gegevensbank 
DAWACO, een product van de firma ENVICO . 
Aan de hand van de gegevens is het bestaande meetnet geëvalueerd, zijn de gebruiksmogelijk­
heden van DAW ACO onderzocht en zijn digitale kaarten opgesteld van de waterstanden in alle 
relevante watervoerende lagen. 
De studie beoogt door de optimalisatie van het opslaan en verwerken van gegevens van de 
watervoerende lagen bij te dragen tot de formulering van een efficiënt grondwaterbeleid. 
De ontbrekende gegevens zijn opgesomd en er zijn voorstellen geformuleerd ter verbetering 
van de gegevensbank. 
O nderhavig verslag omvat: 
2. Opbouw en invoer DA WACO-Antwerpen; 
3. Kwantitatief onderzoek; 
4. Evaluatie van de ingevoerde gegevens; 
5. Besluit. 
De werkzaamheden aan de databank zijn afgesloten op 14 mei 1997; dit verslag geeft de 
toestand op die datum. 
RUG - Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (JGO 94045) Tel. 091264 46 47, Fax 09/264 49 88 
LUC - Laboratorium voor Toegepaste Geologie Tel. 011126 83 38, Fa.r: 011126 83 66 
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2. OPBOUW EN INVOER DA WA CO-ANTWERPEN 
2.1 Locatiecodes en putnummering 
AAJJNAL 
Augusws 1997 
Een put wordt éénduidig gedefinieerd door een locatiecode (4 karakters) en een putnummer 
(8 karakters). 
De locatiecodes groeperen putten met gemeenschappelijke kenmerken en herkomst. Ze bestaan 
uit 4 karakters. Het is de bedoeling dat afzonderlijke codes toegekend worden voor: 
- de peilputten van AMINAL; 
- de peilputten van andere instellingen; 
- de winningsputten van de drinkwatennaatschappijen; 
- de privé -winningen per provincie. 
Voor het definitief vastleggen van deze codes wenst AMINAL het initiatief te behouden; een 
definitieve lijst was tot op heden niet beschikbaar zodat DAW ACO de voorlopige locatiecodes 
bevat, die door de projectverantwoordelijken zijn ingevoerd. Voor de PIDP A zijn de locatieco­
des afkomstig uit de DAWACO-versie van de waterwinningsmaatschappij. 
Een lijst met de locatiecodes zoals de databank ze bevat is samengebracht in tabel 2.1. 
Naast de locatiecodes dienen de individuele putten of batterijen gedefinieerd te zijn door een 
eigen putnummer. De definitieve putnummering zal bestaan uit 8 tekens: 
- het eerste teken is een W of een P (W=winningsput, P=peilput); 
- het tweede teken staat voor de provincie ( 1 : Antwerpen); 
- de overige tekens vormen een volgnummer. 
Het is de bedoeling dat deze nummers overeenstemmen met de ACCE S-bestanden van 
AMINAL voor de winningen. 
Enkel voor het grootste gedeelte van de privé -winningen is dit al toegepast (locatiecode Al). 
De overige putten dragen een nummer ofwel toegekend door de projectverantwoordelijken 
(primair meetnet AMINAL, PIDPA-pompputten) ofwel afkomstig van de beheerder (PIDPA­
peilputten, peilputten BGD) ofwel - voor een aantal resterende privé-winningen - van het COl­
bestand (vonn Al -VP). 
Het is de bedoeling dat elke put een afzonderlijk putnummer krijgt. Voor de winningen (batte­
rijen, deelinstallaties) bleek dit onmogelijk te zijn in de huidige vonn van DAWACO, zodat 
groepen van putten onder hetzelfde nummer ondergebracht zijn. Ook voor de interpretatie van 
de onttrokken debieten stelt dit problemen (zie 4). 
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Tabel2.1- Lijst met de ingevoerde locatiecodes voor de provincie Antwerpem 
Locatiecode Aard gegevens peilmetingen inge\'oerd 
3110 PIDPA Schoten ja 
3111 PIDPA Schilde ja 
3310 PIDPA Brasschaat ja 
3311 PIDPA Brecht ja 
3410 PIDPAEssen ja 
3411 PIDPA Wuustwezel ja 
3420 PIDPA Kapellen ja 
4005 PIDPAMol neen 
4IIO PIDPA Herentais ja 
411I PIDPA Poederlee ja 
4112 PIDPA Gierle ja 
4210 PIDPA Westerlo ja 
4212 PIDPAOlen ja 
4213 PIDPA Herselt ja 
5110 PIDPA Grebbendonk ja 
5III PIDPA Oostmalle ja 
5220 PIDPAOlmen ja 
6110 PIDPA Beerse ja 
6120 PIDPA Hoogstraten ja 
612I PIDPA Meerle ja 
6122 PIDPA Merksplas ja 
6210 PIDPA Oud-Turnhout ja 
6211 PIDPA Raveis neen 
6220 PIDPA Turnhout neen 
Al Privé-winningen Antwerpen ja 
BI BGD-peilputten ja 
API1 Primair meetnet AMINAL ja ten westen van lijn Turnhout-Olen 
A1PM'l Primair meetnet AMINAL ja ten oosten van lijn Turnhout-Olen 
1lngevoerd door RUG 
2Ingevoerd door LUC 
.-L\ilN-!L 
.-J.ugustus 1997 
debieten 
ingevoerd 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
neen 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
neen 
ja 
ja 
ja 
neen 
neen 
neen 
neen 
ja 
neen 
neen 
neen 
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2.2 Basisgegevens 
2.2.1 Putkarakteristieken 
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Voor elke put zijn putkarakteristieken ingevuld; zij omvatten de ruimtelijke, administratieve en 
technische gegevens van de putten. In bijlage 1 is een voorbeeld opgenomen voor een peilput, 
een winningsput en een winningsput waarin ook peilmetingen plaatsgrijpen. 
2.2.2 Geologische schematisatie 
Een schema van de geologische lagen in de Provincie Antwerpen is opgenomen in tabel 2.2. 
Figuur 2.1 is een lithostratigrafische kaart en figuur 2.2 een N- S doorsnede van de provincie. 
Hierbij merkt men dat: 
- de stratigrafie in de Provincie Antwerpen complex is; 
- de oudste quartaire lagen en de tertiaire lagen licht naar het NNE hellen; 
- de Formatie van Brasschaat de westelijk tegenhanger is van de Formatie van Merksplas; 
- de Formatie van Mol enkel in het oosten voorkomt en zeer belangrijk wordt nabij de grens 
met de provincie Limburg; 
- de Formatie van Lillo het westelijk chronostratigrafisch equivalent is van de Formatie van 
Poederlee; 
- de Formatie van Kattendijk het westelijk chronostratigrafisch equivalent is van de Formatie 
van Kasterlee; 
- de Formatie van Diest, waarvan de dikte in oostelijke richting aanzienlijk toeneemt, ten 
oosten van Antwerpen voorkomt j 
- de Formatie van Eigenbilzen enkel meer naar het oosten voorkomt; 
- er onzekerheid bestaat of de zandige afzettingen onder de Formatie van Lede tot de Formatie 
van Brussel en/of tot de Formatie van Gent moeten gerekend worden; 
- het centrale tot bovenste gedeelte van de Formatie van Kortrijk geleidelijk zandiger wordt 
naar het oosten en het zuiden; 
- de krijtgesteenten dikker worden naar het noordoosten; 
- de Formatie van Boom weggeërodeerd is in het zuiden. 
Naar aanleiding van deze studie is het Vlaams Gewest ingedeeld in regio 's met een gelijkaardi­
ge geologische opbouw. In de Provincie Antwerpen onderscheidt men, van noord naar zuid, 
volgende regio 's (Tab. 2.2 en Fig. 2.3): 
IA: de "Noorderkempen" in het noorden van de provincie; 
lB: de regio "Noorden van België'' in het centrale gedeelte van de provincie; 
3: een smalle strook "Gordel van Boom"; 
5: de regio "Zelzate". 
- De regio IA is gekerunerkt door de Formatie van de Kempen, een complex dat zowel zandi­
ge, als kleiige lagen bevat. O nder deze afzettingen komen tot op grote diepte (top van de 
Formatie van Boom) voomarnelijk zandige sedimenten voor. 
- De regio IB is gekerunerkt door voomarnelijk zandige sedimenten op de Formatie van 
Boom. 
- De regio 3 is gekerunerkt door de kleiige en siltige Formatie van Boom in de ondiepe onder­
grond. Hieronder bevinden zich hoofdzakelijk fijnzandige afzettingen tot de top van de Forma­
tie van Maldegem (hoofdzakelijk klei). 
- De regio 5 is gekerunerkt door overwegend fijnzandige afzettingen boven de Formatie van 
Maldegem (Quartair, Formaties van Niel en Zelzate). 
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Tabel 2.2 - Geologie en hydrogeologie van de Provincie Antwerpen 
Chronostratigrafie Lithostratigrafie 
Holoceen 
Pleistoceen 
Plioceen 
Mioceen 
Oligoceen 
Eoceen 
Formatie van Lede 
Formatie van Bmssel 
Lithologie 
klei, leem, veen, zand, grind 
Leem, veen, zand, grind 
Afwisseling van fijn tot plaatselijk 
grof zand en klei 
fijn tot grof zand 
fijn tot grofzand 
afwisseling van glauconiethoudend, 
schelprijk fijn zand en 
glauconiethoudend fijn zand tot klei 
glauconietboudend, schelphoudend 
fijn zand/ 
glauconiethoudend fijn zand, 
plaatselijk kleihoudend 
glauconiethoudend fijn tot grof 
zand, met plaatselijk verharde ni­
veaus 
glauconietrijk, schelphoudend tot 
kleihoudend fijn zand 
kleiigzand 
stijve klei 
kleiig fijn zand 
bovenaan zandige klei, overwegend 
glauconiethoudend, kleiig fijn zand 
overwegend stijve klei, afgewisseld 
met laagjes glauconiethoudend fijn 
zand 
zand met kalkzandsteenbanken 
zand met kalkzandsteenbanken 
- -
"Oude" bydrostratigrafische 
benaming 
I 
Vl 
I 
Chronostratigrafie 
M 
E 
s 
0 
z 
Eoceen 
Paleoceen 
0 Krijt 
i 
c 
u 
M 
p 
A 
L 
E 
0 Cambrium/ 
Z Siluur/Devoon/ 
0 Carboon 
Ï 
c 
u 
M 
Lithostratigrafie 
Fannatie van Gent 
Formatie van Tielt 
Fannatie van Kortrijk 
Fonnatic van Tienen 
Krijtgesteenten 
Lithologie 
bovenaan glauconiethoudend zand, 
onderaan kleiiger 
bovenaan zandig, kleiiger naar on­
der toe 
overwegend stijve klei, naar het 
oosten en zuiden wordt het centrale 
gedeelte zandiger 
zand 
bovenaan zandig, onderaan kleiig 
krijt 
leisteen, zandsteen, kalksteen 
-
Hydrogeologie 
slecht-doorlatend op 
grotere diepte 
Aquifercode 
026W 
"Oude" hydrostratigrafische 
benaming 
krijt 
I 0\ I 
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Fig. 2.1 - Lithostratigrafische kaart van de Provincie Antwerpen (W. DE BREUCK et al., 1986) 
C2J FORMATIE VAN DE KEMPEN 
B FORMATIE VAN BRASSCHAAT 
b � FORMATIE VAN MOL 
föOl ILQj FORMATIE VAN LILLO 
I]]] FORMATIE VAN KATTENDIJK 
� FORMATIE VAN KASTERLEE 
oe:• :.MICI•E:Js ___ , o Ion 
FORMATIE VAN DIEST 
FORMATIE VAN BERCHEM 
FORMATIE VAN BOOM 
1{2] FORMATIE VAN ZELZATE 
Q FORMATIE VAN MALDEGEM 
A A' 
Litostratigrafische doorsnede 
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Fig. 2.2 -Geologische N-S doorsnede van de Provincie Antwerpen (W. DE BREUCK et al., 1986) 
'A s REGIO 
REGIO 5 I 3 I 
N 
A 
0 
-60 
-100 
REGIO lB 
0 10 Km 
I REGIO 1A 
FORI'MTIE VAN 
UERKSPLAS 
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Fig. 2.3 - Indeling van de Provincie Antwerpen in regio 's 
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2.2.3. Hydrogeologische schematisatie 
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De hydrageologische schematisatie, die afgeleid is uit de geologische, is verduidelijkt aan de 
hand van tabel 2.2, figuur 2.1, figuur 2.2, figuur 2.3 en tabel 2.3. 
Tabel 2.3- Voorkomen van de relevante watervoerende lagen in de verschillende regio's (schematisch) 
Aquifer 
OOIW 
002W 
003W 
006W 
007W 
009W 
013W 
014W 
015W 
016W 
017W 
018W 
020W 
026W 
031W 
In de regio lA zijn de belangrijkste watervoerende lagen voor waterwinning de doorlatende 
lagen in de Formatie van de Kempen, vooral in het noorden (002W), en de zandige lagen onder 
de kleiige afzettingen van de Formatie van de Kempen en boven de Formatie van Boom 
(003W, 006W, 007W, 009W) die men als één artesische watervoerende laag kan beschouwen. 
In deze laatste kunnen enkele slecht-doorlatende laagjes, zoals het Lid van Kruisschans voor­
komen. Deze laag is de belangrijkste watervoerende laag in Vlaanderen en ze strekt zich ook 
over gans de regio IB uit, alwaar ze een freatisch of semi-freatische watervoerende pakket 
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vormt. Naar het oosten worden de Formaties van Diest en van Mol dikker en ze vormen er één 
grote freatische gordel, die lokaal onderbroken kan zijn door kleiige intercalaties. 
Naar het zuiden van de regio 1B wordt de pakketdikte van het (semi-)freatisch pakket dunner, 
zodat men voor waterwinning aangewezen is op de artesisch watervoerende lagen onder de 
Formatie van Boom. Het betreft aan de top de Formatie van Niel, met bovenaan het zandige 
Lid van Ruisbroek (013W). In de Formatie van Zeizate vormt het Lid van Bassevelde (014W), 
onder het dunne, kleiige Lid van Watervliet eveneens een watervoerende laag. Onder de kleiige 
afzettingen van de Formatie van Maldegem vormen zandige afzettingen ("Ledo-Paniseliaan") 
(0 17W) een belangrijke watervoerende laag die onderaan afgesloten wordt door de kleiige 
afzettingen van de Fannatie van Gent. 
In de regio 3 kan men geen water winnen in de quartaire freatische laag (00 1 W) boven de 
Formatie van Boom. Daarom is deze hier verder buiten beschouwing gelaten. De eerste 
watervoerende laag onder de Formatie van Boom wordt gevormd door de Formatie van Niel, 
met bovenaan het Lid van Ruisbroek (013W). Deze wordt onderaan gescheiden van de water­
voerende laag bestaande uit het Lid van Bassevelde (014W), door de zandige klei van het Lid 
van Watervliet Onder de overwegend kleiige sedimenten van de Formatie van Maldegem komt 
de Ledo-Paniseliaanlaag (Ledo-Brusseliaan ?) (017W) voor. 
De freatisch watervoerende laag wordt in de regio 5 gevormd door zandige quartaire sedimen­
ten (00 1 W) en door de tertiaire afzettingen van de Formatie van Niel en het Lid van Bassevel­
de.(013W) Deze afzettingen rusten op de overwegend kleiige Formatie van Maldegem. Hier­
onder komt de Ledo-Paniseliaan-aquifer (Ledo-brusseliaan ?) (0 17W) voor. 
Deze indeling en het werken met codes heeft nog een aantal beperkingen. Zo blijft er het 
probleem van de filters die over meer dan één watervoerende laag geplaatst zijn; het quartair 
heeft een zeer uiteenlopende samenstelling en er blijft het probleem van de laterale overgangen 
en faciëswisselingen in de watervoerende lagen. Het zou nuttig zijn een éénduidige hydrastra­
tigrafie uit te werken voor het Vlaams Gewest. 
2.3 Peilmetingen 
De peilmetingen zijn afkomstig uit archieven van de PIDP A, de AMINAL, de BGD en van 
bedrijven die verplicht zijn peilmetingen door te geven aan de AMINAL. 
2.4 Debietmetingen 
De debietmetingen zijn afkomstig van de jaarlijkse verplichte grondwaterstatistiek van de 
privé-winningen en van de PIDPA. 
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3. KWANTITATIEFONDERZOEK 
3.1 Overzicht 
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In het bestek van DAWACO zijn peil- en winningsputten en winningsputten waarop geregeld 
peilmetingen gebeuren ingevoerd. 
De peilputten maken deel uit van het grondwatermeetnet van AMINAL en van de waterwin­
ningen van de PIDP A. 
De gegevens van de winningsputten en de debieten zijn afkomstig uit de bestanden van AMI­
NAL. 
Bijkomende gegevens zoals boorbeschrijvingen en hydrastratigrafie zijn afkomstig van de 
archieven van de BGD, de universiteiten of van de waterwinningsmaatschappij PIDPA. 
Tabel 3.1 geeft een overzicht van de herkomst van de gegevens. De meeste peilputten, eigen­
dom van de BGD en van het SCK zijn, volgens eerder gemaakte afspraken, bij AMINAL 
ondergebracht omdat ze tot "het meetnet" gerekend worden. Er dient hier onderstreept te 
worden dat deze putten op initiatief van BGD en SCK geboord zijn en nog steeds door deze 
instellingen nauwlettend gevolgd en opgemeten worden; een lijstje van deze putten is in 
bijlage 2 gegeven. In de eindfase van het project is opgemerkt dat putten onder een locatiecode 
van de beheerder moeten ondergebracht worden. 
Niettegenstaande peilmetingen beschikbaar zijn heeft men geen duidelijke putkarakteristieken 
voor twee peilputten van de BGD. Ze zijn buiten beschouwing gelaten in de verdere bespre­
king, alhoewel ze in de databank opgenomen zijn. De beschrijvingen van deze putten zijn 
intussen achterhaald en overgemaakt aan AMINAL. 
Tabel 3.1 - Overzicht van de ingevoerde putkarakteristieken 
Putkarakteristieken PIDPA AM IN AL BGD Privé-winningen 
Peilputten 744 243 2 -
Winningsputten. 79 - - 1648 
batterijen. deelinstallaties 
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3.2 Peilputten 
3.2.1 Putkarakteristieken 
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Een overzicht van de kenmerken van de aanwezige putkarakteristieken is aangegeven in 
tabel 3.2. 
Tabel 3.2 - Overzicht van de belangrijkste ingevoerde putkaraktersitieken 
AMINAL PIDPA 
Totaal aantal putkarakteristieken 247 744 
Totaal aantal filters 439 878 
Boorbeschrijving 
aanwezig 158 297 
niet opgegeven 8 9  447 
Interpretatie door 
BGD 158 209 
boorfirma - -
eigen interpretatie - 70 
andere - 18 
Hydrastratigrafie 
aanwezig 158 297 
niet opgegeven 8 9  447 
Aquifer 
gekend 370 463 
niet opgegeven 69 409 
Afeetpunt 
gekend 422 718 
niet opgegeven (=mv) 17 160 
Boorgatdiameter 
gekend 110 77 
niet opgegeven 137 623 
Stop 
aanwezig 48 32 
niet aanwezig - -
niet opgegeven 199 668 
K wa/i te i tsgegevens 
ja 37 8 
neen 8 8  182 
weet niet 227 510 
Pompproef uitgevoerd 
ja 12 4 
neen 107 177 
weet niet 255 519 
GeofYsische boorgatmeting 
ja 15 -
neen lll 49 
weet niet 169 515 
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3.2.2 Filtereigenschappen 
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De eigenschappen van de ingevoerde peilputten en de filters zijn aangegeven in tabel 3. 3. 
Tabel 3.3 - Eigenschappen van de ingevoerde peilputten en de filters 
AMINAL PIDPA 
Totaal aantal putten 247 744 
Totaal aantal filters 439 878 
Filterlengte 
niet opgegeven(= 0 .99 m) 5 8  127 
� 2 m  325 581 
2 < x�5 m 30 104 
5 < x� 10 m 16 4 
10 < x� 20 m l 6 1  
20 < x� 50 m 5 l 
> 50 m  0 -
Filterdiepte basis 
niet opgegeven - 1 1 1  
�lO m 55 319 
10 < x� 20 m 86 254 
20 < x� 50 m 1 1 9  133 
50 < x� 100 m 97 46 
> 100 m 74 15 
Fi lterdi ometer 
� 100 mm 161  701 
100 < x � 200 mm 16 71  
200 < x � 250 mm - -
> 250 mm - -
niet opgegeven 262 106 
Plaats van de filter 
filter in doorlatende laag 413 463 
top filter in scheidende laag 2 -
basis filter in scheidende laag - -
filter in scheidende laag 8 6 
filter in '�' watervoerende lagen 3 -
niet opgegeven 13  409 
Filtermateriaal 
1. PVC 96 33 
2. roestvrij staal - -
3. gegalvaniseerd staal - -
4. staal (zonder precisering) 2 -
5 .  glasvezel - -
6 .  inox - -
7. geen filter - -
niet opgegeven 462 845 
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3.2.3 Peilmetingen 
3.2.3.1 Verdeling in de ruimte 
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De ruimtelijke verspreiding van de peilputten is weergegeven op de figuur 3 .1. Rond de 
winningen van de PIDP A is de concentratie aan peilputten zodanig groot dat de individuele 
putten op die schaal niet uit elkaar te halen zijn. 
3.2.3.2 Verdeling van de filters per aquifer 
De verdeling van de aanwezige filters in de gegevensbank per aquifer is aangegeven in tabel 
3.4 en op de figuren 3.2 en 3.3. 
Tabel 3.4 - Verdeling van de ingevoerde peilputten over de aquifers (er is enkel een aquifercode ing­
evoerd als deze kon bepaald worden) 
AQUIFER PIDPA AMINAL TOTAAL 
001W 37 13  50 
002W 1 87 81 268 
003W 52 52 104 
006W 5 23 28 
007W 3 1  1 8  49 
008W 0 5 5 
009W 1 51 108 259 
010W 0 1 1 
Ol2W 0 2 2 
013W 0 6 6 
0 1 5W 0 2 2 
016W 0 1 I 
017W 0 1 1  1 1  
020W 0 1 1 
021W 0 1 1 
026W 0 2 2 
3.2.3.3 Beschikbare meetreeksen 
De eerste meetgegevens in de databank dateren van 1973; de langste meetreeksen lopen van 
het midden van de jaren '70 tot medio 1996. 
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Figuur 3.3 - Verdeling van de ingevoerde peilputten over de watervoerende lagen en per beheerder 
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3.3 Winningsputten 
3.3.1 Putkarakteristieken 
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Een overzicht van de kenmerken van de ingevoerde putkarakteristieken in de gegevensbank 
is aangegeven in tabel 3 .5 .  Een lijstje met de winningen van de PIDPA zoals ze momenteel 
opgenomen zijn in DAWACO is opgenomen in tabel 3.6. 
Tabel 3.5 - Overzicht van de belangrijkste ingevoerde putkarakteristieken van de winningen 
ingevoerde ingevoerde 
PIDPA-winningen Privé-winningen 
Totaal aantal putten, batterijen of 
deelinstallaties 79 1648 
Boorbeschrijving 
aanwezig 20 0 
niet opgegeven 59 1648 
Aquifer 
ingevoerd 35 1624 
niet opgegeven 44 24 
Meetpunt 
gekend 0 84 
niet opgegeven (=mv) 79 1564 
Boorgatdiameter 
gekend 0 0 
niet opgegeven 79 1648 
Stop 
aanwezig - -
niet opgegeven - -
weet niet 60 1648 
K wa/i te i tsgegevens 
ja 20 -
neen 20 -
weet niet 39 1648 
Pompproef uitgevoerd 
ja 30 14 
neen 27 785 
weet niet 22 840 
Geofysische boorgatmeting 
ja 20 -
neen 20 -
weet niet 39 1648 
RUG - Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (TGO 94045) Tel. 091264 46 47, Fax 091264 49 88 
LUC - Laboratorium voor Toegepaste Geologie Tel. 011126 83 38, Fax 011126 83 66 
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Tabel 3.6 - Nummering van de ingevoerde PIDPA-wiooiogeo 
PIDPA-winning Locatiecode-putnummer 
Gierle 41 12-DEBIET 
Poederlee 4 1 1 1-DEBIET 
Grobbendonk 5 1 1  0-DEBIET 
Schoten 3 1 10-DEBIET 
Brecht 3 1 1 1-DEBIET 
Brasschaat 3 3 10-DEBIET 
Essen 3410-DEBIET 
Wuustwezel 3411-DEBIET 
Kapellen 3420-DEBIET 
Herentais 4 1 10-DEBIETI 4 1 10-DEBIET2 
Westerlo 4210-DEBIET 
Olen 4212-DEBIET 
Herselt 4213-DEBIET 
Oostmalle 5 1 1 1-DEBIET 
Beerse 6 1 10-DEBIET 
Hoogstraten 6 120-DEBIET1 6 120-DEBIET2 
Mol winningspotten onder locatiecode 4005 ( lO putten) 
Vorst winningspotten onder locatiecode 42 1 1  (15 putten) 
Olmen winningspotten onder locatiecode 5220 ( 1 1  putten) 
Oud-Turnhout winningspotten onder locatiecode 6210 (10 putten) 
Ravels winningspotten onder locatiecode 621 1 (6 putten) 
Turnhout winningspotten onder locatiecode 6220 (8 putten) 
RUG - Laboratorium voor Toegepaste Geologie 1!11 Hydrogeologie (JGO 94045) Tel. 091264 46 47, Fax 091264 49 BB 
LUC - Laboratorium voor Toegepaste Geologie Tel. 011126 B3 3B, Fax 011126 B3 66 
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3.3.2 Puteigeschappen 
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De eigenschappen van de pompputten zijn aangegeven in tabel 3 .  7. 
Tabel 3. 7 - Eigenschappen van de ingevoerde pompputten 
PIDPA-winningen Privé-winningen 
Totaal aantal winningen 79 1648 
Fi /ter/engte 
niet opgegeven (= 0,99 m) 72 1023 
� 2 m 0 22 
2 < x � 5 m  0 83 
5 < x �  10 m 0 241 
10 < x �  20 m 0 197 
20 < x �  50 m 5 74 
> 50 m 2 8 
Filterdiepte basis 
niet opgegeven 64 14 
� lO m  0 73 
lO < x �  20 m 0 155 
20 < x �  50 m 2 475 
50 < x �  100 m 8 329 
> lOO m 5 564 
Filterdiameter 
5 100 mm 52 449 
100 < x  � 200 mm 9 217 
200 < x � 250 mm I 6 
> 250 mm 0 4 
niet opgegeven 17 972 
Plaats van de filter 
filter in doorlatende laag 15 1617 
top filter in scheidende Jaag - -
basis filter in scheidende laag - -
filter in scheidende laag - -
filter in -r watervoerende lagen - -
niet opgegeven 64 3 1  
Filtermateriaal 
I .  PVC - -
2. roestvrij staal - -
3. gegalvaniseerd staal - -
4. staal (zonder precisering) - -
5. glasvezel - -
6. inox - -
7. geen filter - -
niet opgegeven 79 1648 
AA!INAL 
Augustus 1997 
RUG -Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (JGO 94045) Tel. 091264 46 47, Fax 091264 49 88 
LUC - Laboratorium voor Toegepaste Geologie Tel. 011126 83 38, Fax 011126 83 66 
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3.3.3 Peilmetingen 
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Voor een aantal privé-winningen zijn peilen in rust en in werking ingevoerd. Een overzicht van 
de ingevoerde gegevens is opgenomen in tabel 3 .8. Deze gegevens zijn wegens tijdgebrek niet 
volledig ingevoerd. 
Tabel 3.8 - Overzicht van de ingevoerde peilmetingen in winningsputten 
Locatiecode-putnummer Beschikbare gegevens 
Datum van - tot 
A1-VP-00023 15/01/1989-15/12/1990 
A1-VP-00035 02/03/1994-06/12/1994 
Al-VP-00039 0 1/05/1995 
Al-VP-00069 14/1 1/1994-28/02/1995 
A1-VP-00103 25/10/1993-10/05/1995 
Al-VP-00641 0 1/05/1995 
Al-VP-00642 31112/1994 
Al-VP-00645 0 110411994 
Al-VP-00659 14/0111993 
A l-VP-00927 28/06/1994-28/12/1994 
Al-W 1000007 15/04/1994-15/12/1 994 
A1-W1000146 23/0111993 
Al-W1000162 24/02/1994-23/12/1994 
Al-W1000258 15/0111994-15/12/1994 
Al-Wl000412 01/06/1994-15/12/1 994 
Al-W1000524 1 1/03/1993-3 1/12/1994 
A1-W1000551 30/03/1989-3 1112/1990 
A1-W1000722 24/12/1992-04/10 1994 
A1-Wl000769 08/03/1993-03/07/1995 
A1-W1001268 30/12/1994 
A1-Wl001271 04/05/1992-21112/1994 
Al-Wl001317 24/12/1992-04/0 1/1994 
A1-W1001394 15/06/1995-06/07/1995 
A1-Wl001395 15/06/1995-06/07/1995 
A1-Wl001438 10/04/1992�3/10/1994 
A1-W1001439 10/04/1992-3 1/01/1993 
RUG - Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (IGO 94045) Tel. 091264 46 47, Fa.r: 091264 49 88 
LUC - Laboratorium voor Toegepaste Geologie Tel. 011/26 83 38, Fa.'C 011126 83 66 
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3.3.4 Onttrekkingen 
3.3.4.1 Ruimtelijke verdeling 
-23- AMINAL 
Augustus 1997 
De ruimtelijke verdeling van de beschikbare gegevens, op basis van het aantal winningen (niet 
op basis van debiet) is aangegeven op figuur 3 .4. 
3.3.4.2 Verdeling van de winningen per aquifer 
De verdeling van de winningen over de aquifers op basis van het aantal winningen (niet op 
basis van debiet) is aangegeven in tabel 3 .9, figuur 3 .5  en figuur 3 .6. 
Tabel 3.9 - Verdeling van de ingevoerde winningen per aquifer (er is enkel een aquifercode ingevoerd 
waar deze kon bepaald worden) 
AQUIFER PIDPA-winningen Privé-winningen TOTAAL 
001W - 34 34 
002W - 40 40 
003W - 285 285 
006W - 27 27 
007W - 1 2  1 2  
009W 15 758 773 
013W - 9 1  9 1  
014W - 1 7  17 
016W - 2 2 
0 1 7W - 1 13 1 13 
018W - 4 4 
019W - 1 1 
031W - l 1 
3.3.4.3 Beschikbare debietgegevens 
De langste en meest volledige metingen zijn deze van de PIDPA (beginjaren '70 tot nu). Deze 
meetreeksen zijn ook maandelijkse reeksen, in tegenstelling tot deze van de bedrijven, waar het 
meestal om jaarlijkse metingen gaat. 
RUG - Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (JGO 94045) Tel. 091264 46 47, Fax 091264 49 88 
LUC -Laboratorium voor Toegepaste Geologie Tel. 011126 83 38, Fax 011126 83 66 
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-Figuur 3.5 - Verdeling van de ingevoerde winningen over de aquifers (er is enkel een aquifercode ingevoerd waar deze lmn bepaald 
worden; deze figuur geeft geen rechtstreekse indicatie over opgepompte debieten) 
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Figuur 3.6 - Verdeling van bet aantal ingevoerde winningen per aquifer en per beheerder (er is enkel een aquifercode ingevoerd waar 
deze lmn bepaald worden; deze figuur geeft geen rechtstreekse indicatie over opgepompte debieten) 
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4. EVALUATIE VAN DE INGEVOERDE GEGEVENS 
AMINAL 
Augrtsllls 1997 
In dit hoofdstuk is vooral aandacht besteed aan aspecten die nog niet behandeld zijn of die 
voor verbetering vatbaar zijn. Hierdoor mag niet de indruk ontstaan dat DA WACO in de 
huidige vorm onbruikbaar is (DAWACO bevat, vooral voor wat de peilputten betreft, een 
groot aantal betrouwbare peilmetingen en tijdreeksen). 
4.1 Putkarateristieken 
4.1.1 Peilputten 
De meest elementaire putkarakteristieken zijn de putnummering, de xy-coördinaten, het peil 
van het meetpunt en het maaiveld, de diepte, de filterlengte en de aquifercode. Dit is de mini­
male reeks van basisgegevens nodig voor een optimaal functioneren van de databank. 
Algemeen kan gesteld worden dat - op verzoek van AMINAL - relatief veel aandacht is 
besteed aan de boorbeschrijvingen en de hydrostratigrafie. Nochtans is dit niet van essentieel 
belang voor de doeleinden van D A W ACO. In ieder geval bevat de databank een relatief groot 
aantal boorbeschrijvingen met de overeenstemmende hydrostratigrafie. Het verdient aanbeve­
ling in een latere fase de gegevens (ook van de aquifercodes) in overeenstemming te brengen 
met de geologische databank. Het mag geenszins de bedoeling zijn DA WACO te gebruiken als 
geologisch archief 
Relatief weinig aandacht is besteed aan de afwerking van de putten. Vooral de plaats van 
kleistoppen is weinig bekend. Redenen zijn de beperking van het programma op dit vlak en het 
relatief klein aantal gegevens. 
4.1.1.1 Peilputten PIDPA 
- Volgens eerder gemaakte afspraken zal de PIDP A deze gegevens zelf nazien en aanvullen. Er 
wordt gewacht op de definitieve versie van dit rapport. Bij gebrek aan een definitieve putnum­
mering is de nummering van de PIDP A behouden. Deze putnummering is bij de putkarakteris­
tieken eveneens terug te vinden onder "externe putnummering; bedrijfllnst. Nummer; 1 :", 
zodat na het toewijzen van de definitieve nummers de verbinding gemakkelijk kan gemaakt 
worden met de databank van de PIDP A 
- Daar waar het zeker was dat bepaalde putten bestonden onder een nummer van de PIDP A en 
in het meetnet van AMINAL zijn deze enkel onder het nummer van de PIDP A geplaatst. Bij 
een aantal blijft het onzeker of het om dezelfde putten gaat. De lijst met deze putten is in 
bijlage 3 aangegeven. Het is aan te bevelen dat de verantwoordelijken van AMINAL en de 
PIDP A, die de toestand op het terrein kennen, deze putten ontdubbezinnig nummeren. 
- Voor wat betreft de meest elementaire putkarakteristieken zijn er een aantal lacunes; een lijst 
van deze putten is gegeven in bijlage 4. De aquifercode is niet ingevuld wanneer er een te grote 
onzekerheid bestond (bvb. het ontbreken van boorbeschrijvingen voor peilputten in de Fanna­
tie van de Kempen ofhet niet kennen van de lengte van de filter). 
Voor wat betreft de gegevens van de PIDP A zijn in de databank een zeer groot aantal waarde­
volle gegevens van de PIDP A aanwezig. Voor een aantal ontbreken echter nog enkele essenti­
ele gegevens. 
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- Deze gegevens zijn vrij volledig (zie 3). Bepaalde putten van de PIDPA moeten nog onder 
een enkele code worden ondergebracht (zie 4.1.1.1). De putten, eigendom van het SCK en de 
BGD, zijn ondergebracht bij de locatiecodes van A1v1INAL (volgens eerder gemaakte afspra­
ken en omdat AMINAL ze tot haar meetnet rekent). Er dient opgemerkt dat deze putten 
geboord zijn op initiatief van SCK en BGD en nog steeds door deze instellingen nauwlettend 
gevolgd worden. Tijdens een stuurgroepvergadering is mondeling afgesproken dat men een 
peilput bij de locatiecode van de beheerder zou onderbrengen. 
- Momenteel zijn een aantal filters, die eigenlijk in een verschillend boorgat geplaatst zijn, 
ondergebracht onder één putnummer, onderverdeeld in verschillende filters. Om misverstanden 
rond deze putten te vermijden zou men deze eigenlijk afzonderlijk moeten nummeren. In ieder 
geval is het wenselijk dat men voor alle provincies op dezelfde wijze tewerk gaat. Een lijstje 
met de desbetreffende putten is ondergebracht in bijlage 5. 
- Er zijn relatiefweinig lacunes voor wat betreft de elementaire putkarakteristieken, een lijst is 
weergegeven in bijlage 6. 
Tot besluit kan men vermelden dat deze zeer bruikbare gegevens (vooral deze van het primair 
meetnet) in de huidige databank vrij volledig zijn. Eventuele lacunes kunnen door de terreinve­
rantwoordelijken opgelost worden. 
4.1.2 Winningen 
De meest elementaire putkarakteristieken zijn de putnummering, de xy-coördinaten, het peil 
van het maaiveld, de diepte, de filterlengte en de aquifercode. Dit is de minimale reeks van 
basisgegevens nodig voor een optimaal functioneren van de databank. 
Vergunde debieten zijn, volgens afspraak met A1v1INAL, niet opgenomen in de databank. Deze 
moeten uit het ACCES-bestand gehaald worden. 
4.1.2.1 Winningen PIDPA 
- Er is hier op een verschillende manier gewerkt door de RUG en het LUC. Door de RUG zijn 
de putkarakteristieken automatisch overgenomen uit de vergunningsbestanden van AMINAL 
en daarna gecontroleerd en voor zover mogelijk en verantwoord aangevuld. Het is duidelijk 
dat het hier gaat om totaaidebieten van de winningen, zodat wellicht nog een verfijning moge­
lijk en noodzakelijk is. Het LUC heeft de winningspurten overgenomen uit de bestanden van de 
PIDP A. De geologielhydrostratigrafie is aangevuld, waar het kon. Hier zijn er echter geen 
debieten gekoppeld aan de putkarakteristieken, deze gegevens moeten dus zeker nog 
aangevuld worden. 
- Bij een aantal putten ontbreken elementaire putkarakteristieken; een lijstje is ondergebracht in 
bijlage 7. Het is wenselijk dat de PIDPA de ontbrekende gegevens aanvult zodat overeenstem­
ming ontstaat tussen de databanken van de PIDP A en AMINAL. 
Deze gegevens zijn duidelijk nog niet volledig. Deze dienen nog aangevuld te worden. Boven­
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dien is er wellicht nog een verfijning mogelijk van de reeds ingevoerde gegevens ( debieten per 
put of per deelinstallatie, enz .. ). Dikwijls gaat het om totaaldebieten, het is belangrijk dat een 
gebruiker zich bewust is van deze beperking. 
4.1.2.2 Privé-winningen 
- De karakteristieken zijn automatisch overgenomen uit de vergunningsbestanden en nader­
hand, voor zover mogelijk, gecontroleerd en aangevuld. Dit zijn moeilijk te controleren gege­
vens. Bovendien zijn ze relatief laat doorgegeven aan de opdrachthouders. 
- Een aantal elementaire putkarakteristieken zijn niet aangevuld; een lijstje is gegeven in 
bijlage 8. 
- Evaluaties per sector zijn niet mogelijk aangezien geen NACE-codes ingevoerd zijn. 
- Na het automatisch invoeren van de nieuwe putnummering (op basis van klam, kverg, kput) 
bleven nog een relatief groot aantal gegevens onder de vorm A l-VP staan. Wanneer er debie­
ten aan gekoppeld waren, zijn de putten niet verwijderd. Het lijkt ons aangewezen dat AMI­
NAL ook aan deze putten een nummer toekent. 
- Alle putten van privé-winningen bevinden zich onder locatiecode Al. 
- Bij de  controle van de debieten die uit deze putten gewonnen worden is  een groot aantal 
problemen gerezen. Voorbeelden zijn hieronder aangegeven. 
- De administratieve en technische gegevens op de papieren stemmen niet overeen met de 
databank of zijn er gewoon niet in terug te vinden. 
- Vergunninghouders geven elk jaar hetzelfde opgepompte debiet door. 
- Een totaal debiet is gelijk verdeeld over verschillende putten. 
- Sommige putten worden vermeld met twijfelachtige en/of onvolledige elementaire putka-
rakteristieken. 
-Putten hebben een onbegrijpelijk nummer. 
- Bij debietsopgaven zijn liters en kubieke meters verward. 
- Bij bedrijven met veel putten blijft de situatie gedurende vele jaren ongewijzigd. 
- In sommige bedrijven is niet uit te maken welke debieten aan welke putten of deelinstalla-
ties onttrokken zijn; 
- Bedrijven geven een veranderde situatie aan die niet in de databank is doorgevoerd. 
Hierdoor ontstaat verwarring die zonder de betrokken vergunninghouders niet kan uitge­
klaard worden. 
De bedrijven waar deze problemen zich voordoen, zijn afzonderlijk geklasseerd en zullen 
terug aan de provinciale buitendienst overgemaakt worden. 
- Het probleem van de deelinstallatie stelt zich in zeer belangrijke mate. Een zeer hoog percen­
tage van de putkarakteristieken slaat eigenlijk op meerdere putten. Er is hier geen lijst van deze 
putten opgegeven. Men kan deze gegevens eenvoudig en snel uit de ACCES-bestanden van 
AMINAL halen; met DAWACO is dit niet mogelijk. 
- Boorbeschrijvingen en hydrostratigrafie zijn nergens ingevoerd. 
Men kan besluiten dat de betrouwbaarheid van deze informatie problematisch blijft. Bovendien 
evolueert de toestand voortdurend; AMINAL is momenteel niet in staat deze ontwikkelingen 
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bij te houden. Hoewel een zeer groot aantal karakteristieken zijn ingevoerd is de lijst onvolle­
dig (niet alle winningen zijn vergunningsplichtig en niet alle vergunde winningen dienen debie­
ten door te geven). Het bestaan van niet-reglementaire winningen is een feit. De gebruiker van 
DA WACO dient zich bewust te zijn van de beperkingen in volledigheid en betrouwbaarheid. 
4.2 Evaluatie van de beschikbare metingen 
Voor de evaluatie van de beschikbare metingen is gewerkt op basis van de gegevens van 1994. 
Met putten waar geen of enkel gegevens van vóór 1994 voorhanden zijn is geen rekening 
gehouden (ook niet op de kaarten). Het betreft een kwalitatieve evaluatie, rekening houdend 
met het belang van de lagen voor waterwinning en de specifieke eigenschappen van de lagen. 
Voor het opvragen van peilmetingen kan, door beperking van de gebruikte DAWACO-versie, 
geen onderscheid gemaakt worden tussen pomp- en peilputten. 
4.2.1 Peilmetingen 
4.2.1.1 Regionale spreiding en stijghoogtepatroon 
a. Quartaire afzettingen (OOlW) 
De spreiding van de peilputten in aquifer OOIW (toestand 1994) is weergegeven op figuur 4.1. 
Er is een groepering van peilputten rond de PIDPA-winning in Poederlee. Voor het overige 
liggen een vijftal informatiepunten verspreid over de provincie. 
Stijghoogten in het Quartair zijn sterk plaatsafhankelijk, bovendien vormt het dikwijls één 
watervoerende laag, met de onderliggende lagen. Wegens het beperkt aantal gegevens is het 
onmogelijk hierover conclusies te trekken op provinciaal niveau. 
b. Formatie van de Kempen (002W) 
De peilputten in aquifer 002W (toestand 1994) (Fig. 4.2) liggen vrij goed verspreid. Rond de 
winningen van de PIDPA (Meerle, Kalmthout, Brecht-Wuustwezel, Kapellen, Beerse, Gierle) 
is de concentratie groter. 
Het stijghoogtepatroon is complex wegens de samenhang met de topografie, de faciëswisseling 
van de laag (afwisseling zandige en kleiige lagen) en de winningen. 
De hoeveelheid en de kwaliteit van de beschikbare peilgegevens in deze laag zijn bevredigend 
tot goed. 
c. Formatie van Brasschaat-Merksplas (OOJW) 
De spreiding van de peilputten in aquifer 003W is vrij goed behalve enkele lacunes in de streek 
Wuustwezel-Brecht-Rijvorsel-Beerse (Fig. 4.3). 
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Het stijghoogtepatroon is in een centraal gedeelte hoger en lager in het noorden, het zuiden en 
vooral naar het westen in de richting van de Scheldepolders. In het freatisch gedeelte is de 
samenhang met de topografie duidelijk. 
Met uitzondering van enkele lacunes lijkt de hoeveelheid en de kwaliteit van de ingevoerde 
gegevens bevredigend. 
d. Formatie van Lillo-Poederlee (006W) 
De spreiding van de peilputten is weergegeven op figuur 4.4 . Men merkt dat er relatiefweinig 
gegevens in deze laag beschikbaar zijn. Men dient hierbij wel voor ogen te houden dat men 
deze afzettingen samen met de bovenliggende Formatie van Brasschaat kan beschouwen als 
één watervoerende laag. Ook met de onderliggende formaties zullen er slechts weinig belang­
rijke stijghoogteverschillen optreden. In die zin en rekening houdend met het feit dat in deze 
laag slechts relatief weinig winningen aanwezig zijn hoeft men hieraan niet overdreven veel 
belang te hechten. 
Het stijghoogtepatroon is nagenoeg hetzelfde als dat van de Formatie van Brasschaat (zie c.). 
Gezien het belang van de laag en zijn hydrageologische context lijkt de hoeveelheid en de aard 
van de ingevoerde gegevens bevredigend. 
e. Formatie van Kattendijk-Kasterlee (007W) 
De spreiding van de peilputten is weergegeven op figuur 4.5. Behalve de grote concentratie 
rond de PIDPA-winning te Oostmalle zijn hier weinig putten beschikbaar. Dezelfde bemerking­
en als voor de Formatie van Lilla-Poederlee gelden hier. De spreiding is echter van die aard dat 
men moeilijk verantwoorde interpolaties kan maken. 
Er zijn te weinig gegevens om een beeld van het stijghoogtepatroon te krijgen. Wellicht wijkt 
het niet veel af van dat van de onder- en bovenliggende formaties. 
De hoeveelheid ingevoerde gegevens zijn onvoldoende om deze laag te beschrijven, doch 
gezien de hydrageologische context en het gering belang voor waterwinning is dit niet erg 
relevant. De kwaliteit van de gegevens is wel goed. 
f. Formaties van Diest en van Berchem (009W) 
De spreiding van de peilputten is weergegeven op figuur 4.6. Rond bepaalde PIDPA-win­
ningen in deze laag is er een grote concentratie van peilputten (Meerle, Kapellen, Lille, Heren­
tals, Herselt, Olen). In het westen (Antwerpen) is er een grote lacune. Ook elders in de provin­
cie liggen relatief grote gebieden zonder putten. 
Het stijghoogtepatroon is hoog in het noorden en het oosten en daalt naar het noorden en het 
zuiden en vooral naar het westen (Scheldepolders). Rond de winningen van de PIDPA liggen 
veelal de stijghoogten lager. Opvallend zijn de lage stijghoogten waargenomen bij metingen in 
pompputt en. 
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Vooral in de Stad Antwerpen is er een gebrek aan gegevens. Ook in de rest van de provincie 
zijn er gebieden met relatief weinig gegevens. Gezien het belang van deze laag voor de water­
winning dient men de stijghoogten in deze laag nauwgezet te volgen. De gegevens afkomstig 
van privé-winningen zijn van bedenkelijke kwaliteit en werken storend voor een gebruiker van 
DAWACO. De vraag is of deze gegevens in DAWACO moeten behouden blijven of dat ze niet 
ergens afzonderlijk opgeslagen moeten worden zodanig dat ze volledig gescheiden blijven van 
de veel betere gegevens van PIDPA en AMINAL. 
g. Formatie van Niel (013W) 
V oor deze laag zijn bijzonder weinig putten beschikbaar (Fig. 4. 7), alhoewel deze laag van 
beduidend belang is voor waterwinning in het zuiden van de provincie (ter hoogte van en ten 
zuiden van de gordel van Boom). 
Er zijn te weinig gegevens om een beeld te verkrijgen van het stijghoogtepatroon in deze 
watervoerende laag. Opvallend zijn de lage stijghoogten in het zuiden van de provincie. De 
kwaliteit van de gegevens van de privé-winningen is twijfelachtig. 
Deze aquifer is tot nu toe duidelijk verwaarloosd. Het is nochtans aangewezen de opvallend 
lage stijghoogten in het zuiden van de provincie te bevestigen. Voor wat betreft de kwaliteit 
van de gegevens van de privé-winningen kan dezelfde opmerking gemaakt worden als voor de 
Formatie van Diest. Voor de onderliggende Formatie van Zeizate zijn helemaal geen gegevens 
beschikbaar. 
h. Lid van Buisputten (015W) 
Er zijn twee putten aanwezig in deze laag (Fig. 4.8). 
Het belang van deze laag voor waterwinning is klein. De aanwezigheid van twee peilputten in 
deze laag kan wel nuttige informatie leveren aan een gebruiker van DAWACO. 
i. Lid van Onderdale (016W) 
Er is één put aanwezig in deze laag (Fig. 4.9). 
Het belang van deze laag voor waterwinning is gering. De aanwezigheid van twee peilputten in 
deze laag kan evenwel nuttige informatie leveren aan een gebruiker van DAWACO. 
j .  "Ledo-Paniseliaan" (017W) 
Voor deze laag zijn bijzonder weinig putten aanwezig (Fig. 4 . 10). Nochtans is deze laag van 
beduidend belang voor waterwinning in het zuiden van de provincie (ter hoogte van en ten 
zuiden van de gordel van Boom). 
Er zijn te weinig gegevens om een beeld van het stijghoogtepatroon in deze watervoerende 
laag te verkrijgen. Opvallend zijn de lage stijghoogten in het zuiden van de provincie. De 
kwaliteit van de gegevens van de privé-winningen is twijfelachtig. 
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Deze watervoerende laag is tot nu toe duidelijk verwaarloosd. Het lijkt nochtans aangewezen 
de opvallend lage stijghoogten in het zuiden van de provincie te bevestigen. Voor wat betreft 
de kwaliteit van de gegevens van de privé-winningen kan dezelfde opmerking gemaakt worden 
als voor de Formatie van Diest. 
k. Formatie van Bannut (021 W) 
Er is één put aanwezig in deze laag (Fig. 4 . 1 1 ). 
Het belang van deze laag voor waterwinning in Antwerpen is gering. De aanwezigheid van een 
peilput in deze laag kan wel bijzonder nuttige informatie leveren voor een gebruiker van 
DAWACO. 
I. Krijt (026W) 
Er is één put aanwezig in deze laag (Fig. 4.12). 
Het belang van deze laag voor waterwinning in Antwerpen is  niet zo groot. De aanwezigheid 
van een peilput in deze laag kan nuttige informatie leveren voor een gebruiker van DAWACO. 
4.2.1.2 Tijdreeksen 
In bijlage 9 zijn voor de belangrijkste watervoerende lagen voorbeelden geschetst van lange 
meetreeksen, afkomstig van AMINAL en/ of de PIDP A. Meestal betreft het minstens maande­
lijkse metingen. Voor de PIDPA zijn er geen metingen ingevoerd voor de periode tussen 1 980 
en 1 99 1  . Dit is bijzonder jammer maar aangezien de gegevens wellicht bestaan kan dit eventu­
eel nog rechtgezet worden. 
In de tijdreeksen afkomstig van bedrijven is weinig lijn te trekken. 
De gegevens van de PIDP A en AMINAL leveren gebruikers van DA WACO de nodige ele­
menten voor het opvolgen van de evolutie van de watervoerende lagen. De inspanningen die de 
overheid in dit verband heeft geleverd zouden zeker moeten verdergezet worden. Vroegere 
gegevens (bvb. van de PIDPA) kunnen waarschijnlijk nog aangevuld worden. 
4.2.2 Debietsgegevens 
4.2.2.1 Regionale spreiding 
De lagen 01 3W, 0 1 4W en 0 1 7W zijn belangrijk in het zuiden van de provincie. In dat gebied 
zijn niet veel peilputten aanwezig (4.2 .1) .  Ook voor de laag 009W geldt dit, maar in mindere 
mate. 
4.2.2.2 Tijdreeksen 
Veel tijdreeksen beginnen vanaf de jaren '80 tot heden. Enkele voorbeelden voor de belangrijk­
ste watervoerende lagen zijn geschetst in bijlage 1 1 . De reeksen van de PIDP A zijn bijzonder 
interessant, ook omdat ze maandelijkse metingen bevatten. 
De beperkingen van deze gegevens zijn reeds aangehaald in 4.1.2.2 . .  
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4.3 Knelpunten i.v.m. ingevoerde gegevens 
4.3.1 Beschikbaarheid gegevens 
4.3.1.1 Verzameling aan de basis 
.-!.�1/NAL 
Auguslrts /997 
Men stelt vast dat de bedrijven en de overheid weinig aandacht besteden aan de gegevens 
betreffende debieten en peilen in winningen. Nochtans is deze informatie van onmisbare waarde 
voor gebruikers en niet in het minst voor de overheid zelf De hoeveelheid is dermate groot dat 
de AMINAL ze blijkbaar moeilijk kan beheersen en verwerken. DAW ACO kan bijdragen tot 
een meer efficiënte verwerking. De controle van de kwaliteit van de gegevens is echter van 
primordiaal belang. 
De situatie evolueert zeer snel en in de huidige omstandigheden is men niet in staat daarop te 
reageren. Een voorbeeld is dat van de deelinstallaties. Men er moeten naar streven de debieten 
per put door te geven of in ieder geval een zo ver mogelijk doorgevoerde verfijning door te 
voeren (alle putten die in een straal van enkele hectometers liggen zou men samen mogen 
nemen). Men zou de onttrokken debieten in ieder geval per watervoerende laag moeten 
opslaan. Men zou de gegevens per vergunninghouder moeten bijhouden en niet per jaar. Dit 
zou de overzichtelijkheid van de evolutie van de winningen ten goede komen. DAWACO zal 
alleszins hierbij een hulp zijn. 
Problematisch is het feit dat vele bedrijven een eigen putnummering hebben, die ze dikwijls 
naar eigen goeddunken aanpassen. Men zou ertoe moeten komen de putnummering van 
DAWACO te laten aanvaarden (in ieder geval voor het doorgeven van informatie) en deze op 
de put zelf aan te brengen. Een wijziging aan de put zou moeten meegedeeld worden aan 
AMINAL, die deze dan in DAWACO zou invoeren. 
Men moet ook duidelijk maken dat er een verschil is tussen l en m3 ( omrekeningsfactor op 
standaarformulieren aanbrengen ?). 
Het grote probleem wordt gevormd door de onvergunde en de niet-vergunningsplichtige en 
vergunningsplichtigen die geen debieten doorgeven. 
De peilmetingen van bedrijven lijken ons thans van eerder bedenkelijke tot slechte kwaliteit. 
Daarom zou AMINAL metingen ter plaatse moeten voorlichten. Dat kan altijd best door 
middel van een peilmeter gebeuren. 
Dikwijls is er verwarring tussen diepte en peil. Daarenboven geeft men dikwijls niet aan van 
welk referentiepunt en op welke put men meet. Ideaal zou zijn dat metingen door ambtenaren 
van AMINAL uitgevoerd worden. 
De peilmetingen doorgegeven door de PIDP A zijn wel van goede kwaliteit. De voorzieningen 
zijn getroffen om de databank van de PIDPA te verbinden met deze van AMINAL, van zodra 
dit gebeurt is moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden wanneer de gegevens doorgege­
ven worden, aan wie en door wie. 
Men dient putten die onder hetzelfde putnummer met verscheidene filters ondergebracht zijn, 
afzonderlijk te nummeren. 
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4.3.2.2 Koppeling aan het vergunningsbestand 
AMIN4L 
Augustlis 1997 
Vergunningsbestand en DAWACO dienen overeen te stemmen. Indien de beheerder van het 
vergunningsbestand dezelfde is als deze van DAW ACO mag dit normaalgezien geen proble­
men opleveren. Een regelmatige controle van de mate van overeenstemming lijkt aangewezen. 
De DAWACO-bestanden van de provincies dienen overeen te stemmen met de centrale 
gegevens. Daartoe moet men een verantwoordelijke aanstellen voor de coördinatie en de 
controle en die op de hoogte is van de problematiek en het beleid. 
4.3.3 Richtlijnen voor de verbetering van DA WACO 
Gezien er op dit moment een nieuwe versie van DA WACO bij AMINAL in gebruik wordt 
genomen, waarbij men rekening heeft gehouden met de opmerkingen, geformuleerd in de loop 
van dit project, bestaat de kans dat sommige bedenkingen, die hierachter volgen, niet langer 
relevant zijn. 
De NACE-codes kunnen momenteel niet ingevuld worden wat studie van grondwaterverbruik 
bemoeilijkt. 
In DA W ACO voert men naast de aquifercode een watervoerend pakket in. Dit lijkt overbodig. 
Het kan aanleiding geven tot verwarring omdat een bepaalde code voor het watervoerend 
pakket kan slaan op verschillende watervoerende lagen van verschillende regio 's. 
Er zijn problemen waar filters in verschillende watervoerende lagen, in slecht-doorlatende 
lagen of combinaties van beide aangebracht zijn; dit zou moeten kunnen verduidelijkt worden. 
Bij het opvragen van stijghoogtewaarnemingen via de vragenlijst krijgt men geen peilen, alleen 
diepten. 
Men zou combinaties van vragenlijsten moeten kunnen samenvoegen tot één bestand. De vorm 
waarmee men afdrukt moet worden aangepast. Daartoe kan men een verregaande vereenvou­
diging uitwerken om de uitvoer te koppelen aan externe programma 's (ACCES, EXCELL, . . .  ). 
In de vragenlijst zou men naast AND-voorwaarden ook OR-voorwaarden moeten kunnen 
kiezen. 
De mogelijkheden van de vragenlijst kunnen niet uitgebreid genoeg zijn. 
Waarnemingen zouden per provincie moeten kunnen opgevraagd worden. 
Bij winningsputten zou men moeten aangeven over hoeveel putten het gaat. 
Eens debieten, boorbeschrijvingen, hydrastratigrafie of peilen aan een bepaald putnummer met 
putkarakteristieken zijn gekoppeld vraagt het veel tijdrovend manueel werk om deze naar een 
ander bestaand putnummer over te brengen. 
Bij het schrijven van dit verslag is gebleken dat hier en daar nog veel telwerk nodig was. Het 
uitvoermenu beschikbaarheid waarnemingen zou over keuzemogelijkheden moeten beschikken 
om beschikbare gegevens van bepaalde perioden op te vragen en ook de frequentie van de 
RUG - lAboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (JGO 94045) Tel. 091264 46 47, Fax 091264 49 88 
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metingen, veranderingen in de frequentie enz . . .  ; dit zou automatisch moeten kunnen ingevoerd 
worden bij de putkarakteristieken; het belang hiervan is al gebleken bij gebruik van DAWACO. 
Een koppeling aan een eenvoudige statistiek moet kunnen zodat men op eender welk moment 
de databank kan evalueren. 
Bij de uitvoer heeft men geen idee van de kwaliteit van bepaalde gegevens. 
Het merken van elke ingevoerde put met een kwaliteitslabel waarop kan geselecteerd worden 
lijkt nuttig; ook het aangeven van een datum waarop de meest recente controle op terrein is 
gebeurd is aan te raden. 
Bij het afdrukken van stijghoogten zou men bedenkelijke gegevens gemakkelijker moeten 
kunnen weren, zodat ze niet storend werken. 
Bij het maken van figuren en grafieken zijn de mogelijkheden beperkt om deze in een gewenste 
vorm af te drukken; men zou eenvoudig toegang moeten kunnen hebben tot de tekening zelf; 
het lciezen van de schaal zou eenvoudiger moeten kunnen; men zou de peilputten in één 
bepaalde provincie moeten kunnen opvragen, of combinaties moeten kunnen maken van 
locatiecodes. De mogelijkheden zijn nu nog vrij beperkt. Het is niet verantwoord hydra­
isohypsen te tekenen met de huidige uitvoermogelijkheden; 
Wanneer men een vergunninghouder opvraagt krijgt men slechts één vergunning op het 
scherm, terwijl hij er dikwijls meerdere heeft. Er is gebleken tijdens de controle van de debieten 
dat kennis van de vergunningen en de vergunninghouder een nuttig aanknopingspunt is; dit 
moet dus behouden en verbeterd worden. 
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5. BESLIDT 
5.1 Evaluatie huidige situatie 
-5 0- AMINAL 
Augustus 1997 
-De toekenning van de definitieve locatiecodes en putnummering is tot op heden niet gebeurd. 
Enkel voor de privé -winningen is er een putnummer toegekend. Er blijven putten over die een 
nummer moeten krijgen. Al de locatiecodes en de meeste putnummers in DA W ACO zijn dus 
voorlopig. 
- Ten behoeve van dit project is de geologie en de hydrogeologie in het Vlaams Gewest, dat 
ingedeeld werd in regio 's, geschematiseerd. Elke watervoerende en scheidende laag kreeg een 
"aquifercode" toegekend en per regio is er een indeling gemaakt in watervoerende paketten ten 
behoeve van de databank zelf maar dit lijkt overbodig. De aquifercodes zijn handig in gebruik 
van de databank maar lijken minder geschikt in de omgang� ook de lithostratigrafische bena­
mingen zijn voor hydrageologische doeleinden minder geschikt. Het lijkt aangewezen om een 
nieuwe eenvoudige hydrastratigrafie uit te werken: normaal zou dat kunnen voort vloeien uit 
de werkzaamheden van DA W ACO. 
-In DAWACO-Antwerpen zijn 989 peilputten ingevoerd, de meeste van de PIDPA maar ook 
van het meetnet van AMINAL en van de BGD. De meeste peilputten van AMINAL zijn vrij 
goed gedefinieerd en gecontroleerd� voor deze van de PIDP A is een nazicht door de drinkwa­
termaatschappij gewenst Een scheiding dient nog doorgevoerd te worden voor de putten in 
een afzonderlijk boorgat die in DAWACO onder hetzelfde nummer ondergebracht zijn. De 
meeste peilputten bevinden zich in de lagen 002W, 003W en 009W; vooral de lagen 01 3W, 
014W en 01 7W zijn, in vergelijking met de debieten die eruit gepompt worden, sterk onderver­
tegenwoordigd. Het bijplaatsen van peilputten is de meest logische en beste oplossing voor dit 
probleem. Wanneer dit echter niet haalbaar blijkt kan men overwegen van regelmatige meet­
campagnes te organiseren in een zo groot mogelijk aantal vooraf geïnventariseerde putten (vnl. 
particuliere winningen). De langste meetreeksen zijn afkomstig van de PIDP � voor de periode 
tussen 198 0 en 1991 zijn geen gegevens ingevoerd. Aan de invoer van boorbeschrijvingen is 
relatief veel aandacht besteed. 
- In DAWACO-Antwerpen zijn 1 7 2 7  winningen ingevoerd, waarvan 7 9  van de PIDPA. Het 
betreft in zeer veel gevallen groeperingen van putten en in mindere mate batterijen. Van zeer 
vele putten zijn de ingevoerde putkarakteristieken moeilijk controleerbaar (vb. de lengte van de 
filter). Daardoor laat de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de ingevoerde debieten te 
wensen over, voor zover deze nauwgezet doorgegeven en verwerkt zijn. Meestal zijn jaarlijkse 
metingen ingevoerd. Van de PIDPA zijn meer gedetailleerde meetreeksen beschikbaar. De 
gegevens van winningen van de PIDP A zijn duidelijk nog niet volledig. Deze dienen nog 
aangevuld te worden. Bovendien is er wellicht nog een verfijning mogelijk van de reeds 
ingevoerde gegevens (debieten per put of per deelinstallatie, enz ... ). De peilmetingen van 
bedrijven zijn veelal van bedenkelijke kwaliteit; waarschijnlijk is het merendeel voor de gebrui­
ker van DAW ACO waardeloos. De gebruiker van DAWACO dient zich bewust te zijn van de 
beperkingen. Veruit de meeste winningen bevinden zich in laag 009W. In de lagen 003W, 
013 W en 0 17W zijn eveneens veel winningen, niettegenstaande het geringe aantal peilputten 
vooral in de twee laatste. Aan de invoer van boorbeschrijvingen is geen aandacht besteed. 
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5.2 Grondwaterbeleid 
-5 1 -
5.2.1 Praktische raadgevingen ter aanvulling van de databank 
AMINAL 
dugusms /997 
- Locatiecodes en putnummers moeten definitief en ondubbelzinnig toegekend worden. 
- Nazicht van al de ingevoerde gegevens van de PIDPA moet door de waterwinningsmaat­
schappij zelf gebeuren. 
- Er moet een beslissing genomen worden onder welke locatiecode de peilputten van het SCK 
en de BGD geplaatst worden. 
- Na het automatisch toekennen van een putnummer aan de winningsputten zijn een aantal, 
waarschijnlijk waardevolle gegevens onder de vorm A l -VP blijven staan. Een oplossing dient 
hiervoor gezocht. 
- Indien men evaluaties per sector wenst te maken moeten NACE-codes toegevoegd worden. 
- De lacunes in putkarakteristieken van het meetnet moeten door de personen, die de toestand 
op het terrein kennen, aangevuld worden. 
- Alle binnenkomende debietsgegevens moeten kritisch geëvalueerd en aangevuld en verbeterd 
worden. Daar waar er vraagtekens rijzen moet men de vergunninghouder raadplegen en 
desnoods ter plaatse de zaak onderzoeken. Dit vergt uiteraard een grote inspanning, maar het 
lijkt de enige realistische manier om binnen een korte termijn de kwaliteit van de gegevens te 
verbeteren. Het probleem voor de niet-vergunningsplichtige, de vergunde winningen die niet 
verplicht zijn debieten door te geven en de niet-reglementaire winningen is op het huidig 
ogenblik niet te verhelpen. 
- Voor de privé -winningen die peilmetingen doorgeven is het aan te raden dat men standaard­
formulieren maakt waarbij men verplicht is aan te geven of gemeten is t.o.v. pomp, maaiveld, 
meetpunt, enz. en of het diepten of peilen betreft. Het is aangewezen om in sommige gevallen 
de bedoeling van en de werkwijze voor deze metingen ter plaatse te gaan uitleggen. 
- Het is gewenst de binnenkomende gegevens per vergunninghouder en niet per jaar bij te 
houden. DA W ACO zal een nuttig middel zijn om de zaken overzichtelijker te maken (een 
controle per vergunninghouder is gemakkelijker). 
- Een jaarlijkse vergelijking van de gegevens in de DAWACO van de provincies met de centra­
le DA WACO en naderhand met het vergunningsbestand lijkt noodzakelijk. 
- Een aantal punten van het programma zelf, vooral voor wat betreft de uitvoermogelijkhe­
den, zijn in de door de auteurs gebruikte versie van DAWACO is voor verbetering vatbaar. 
- Het bestand zal voortdurend moeten aangevuld, verbeterd en gecontroleerd worden. 
- De geologische gegevens dienen in overeenstemming gebracht te worden met de geologische 
databank; DAWACO mag niet gebruikt worden als geologisch archief. 
- De informatie betreffende de vergunninghouders moet behouden en verbeterd worden. 
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- Het is aan te raden dat een verantwoordelijke van AMINAL de werkzaamheden coördineert; 
deze persoon dient uiteraard op de hoogte te zijn van de problematiek en kennis hebben van 
geologie en hydrogeologie. 
- Blijvend nazicht van alle ingevoerde gegevens is absoluut noodzakelijk. 
5.2.2 Evaluatie meetnet AMINAL 
- Voor de laag OOIW (Quartair), 006W (Formaties van Lillo/Poederlee), 007W (Formaties van 
Kattendijk/Kasterlee), O I OW (Formatie van Eigenbilzen), 0 1 5W (Lid van Buisputten) en 016W 
(Lid van Onderdale) zijn er weinig putten voorhanden doch gezien het beperkt aantal winning­
en in de lagen en de hydrogeologische context is dit niet echt vereist 
In de lagen 002W (Formatie van de Kempen) en 003W (Formaties van 
Brasschaat!Merksplas) zijn er vrij veel gegevens beschikbaar, vooral wanneer men kan be­
schikken over de metingen van de PIDPA In laag 003W zijn er wel nog enkele minder bedui­
dende lacunes. 
- In de laag 009W (Formatie van Diest) zijn er relatief veel peilputten aanwezig doch, gezien 
het belang van de laag voor de waterwinning, is het aan te bevelen in enkele streken waar er 
weinig gegevens voorhanden zijn peilputten bij te plaatsen ofbruikbare meetpunten te zoeken. 
- In de lagen 013W (Formatie van Niel), 014W (Formatie van Zelzate) en 0 1 7W (Ledo-Panise­
liaan) zijn, niettegenstaande het belang voor de waterwinning in het zuiden van de provincie, 
weinig peilputten aanwezig. De summiere gegevens laten niet toe om een efficiënt beleid uit te 
stippelen. 
5.2.3 Algemeen besluit 
De gegevens ingevoerd tijdens het verloop van dit project kunnen een nuttig instrument 
vormen voor het voeren van een efficiënt grondwaterbeleid. DAWACO is in de eerste plaats 
een databank. Het is nog vrij onduidelijk wat de plannen van de overheid in dit verband zijn. 
Voorwaarde voor de efficiëntie van de databank is dat de gegevens voortdurend aangevuld, 
verbeterd en gecontroleerd worden. Voor wat de peilmetingen betreft zijn voor bepaalde la�en 
zeker aanvullende gegevens vereist; andere lagen zijn behoorlijk bekend. Voor een doelmatige 
verwerking van de gegevens van de onttrokken debieten dienen in de toekomst grotere inspan­
ningen geleverd te worden. 
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Bijlage 1 - Voorbeelden van ingevoerde putkarakteristieken 
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GEOHYDROLOGI S CHE DATABANK - DAWACO 
Putkarakteristieken 
Pag . 1 
= ; = = = = = ; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
LOKATIE EN IDENTIFIKATIE 
Putnummer AP1 - 0 3 3  
Lokatie primair net A ' pen 
Buitendienst Gent 
Kaartblad 7 . 7  
1 1 0 0 2  ANTWERPEN Gemeente 
Coördinaten 
Lokatieomschrij ving : 
x = 1 4 7 0 2 0 . 0  y = 2 2 6 6 1 0 . 0  
BOSSTRAAT , Berendrecht 
ALGEMEEN 
Opnamefrequentie 
Plaatsing 
Geofysische boorgatmeting 
Boorbeschrij ving BGD 
Pompproef uitgevoerd 
Geschikt voor monstername 
Diameter boorgat 
Materiaal f i l ter 
Maaiveldhoogte 
12 maal per j aar 
1 9 8 1  
J Ingevoerd Ja 
J 
2 4 0  (mm . ) 
1 
5 .  6 2  ( m .  +TAW) 
Opmerking : B ,  kleistop : 5 - 7m,  2 8 - 3 1m, 4 6 - 4 8m 
EXTERNE PUTNUMMERING : 
1 :  
Bedrij f / Inst . Nummer 
2 :  BGD 15W 2 2 3  
Eigenaar BGD 
Adres 
WAARNEMINGEN 
S t i j ghoogtewaarnemingen 
Grondwateranalyses 
Onderhoudsgegevens 
Van 
1 6 / 0 6 / 1 9 7 9  
Tot 
2 8 / 12 / 19 9 4  
FILTERGEGEVENS 
Nr . WVP Aqui­
fer 
1 1 . 2  
2 1 . 3  
3 1 . 6  
0 03W 
0 0 6W 
0 0 9W 
Meetpunt 
( m .  +TAW) 
5 . 58 
5 . 5 7 
5 . 5 1 
Diepte 
( m .  -M . pnt . ) 
- - - - - - - - - - - - -
9 . 9 6  11 . 9 6 
3 2 . 9 5 34 . 9 5 
5 0 . 8 9 52 . 8 9 
Diepte 
( m .  +TAW) 
- - - - - - - - - - - - -
- 4 . 3 8 - 6 . 3 8 
- 2 7 . 3 8 - 2 9 . 3 8  
- 4 5 . 3 8 - 4 7 . 3 8 
Diam . Net Code 
(mm . ) 
- - - - -
5 1  p 1 0 3  
5 1  s 1 0 4  
5 1  p 1 0 5  
l 
PID 1 
\ 
\ 
\ 
1 
I 
l 
1 
l 
I 
J 
I 
I 
Page 1 
PlO 
Page 2 
I 
1 
1 
I 
PlO 
Page 3 
I 
I 
I 
I 
I 
PlO 
Page 4 
I 
1 
l 
1 
1 
1 
I 
) 
l 
PID1 
Page 1 
I 
1 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
PID1 
Page 2 
I 
l 
I 
I 
1 
I 
l 
] 
PID1 
Page 3 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
[ 
I 
PID1 
Page 4 
1 
I 
1 
I 
.l 
I 
I 
I 
I 
PID3 
Page 1 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
PID3 
Page 2 
I 
l 
l 
I 
1 
1 
1 
I 
I 
PID3 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
Page 3 
PID2 
Page 1 
} 
1 
1 
I 
1 
l 
l 
I 
I 
PID2 
Page 2 
I 
l 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
PID4 
Page 1 
I 
I 
l 
l 
I 
PID4 
1 
1 
] 
) 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Page 2 
r 
I 
1 
l 
I 
l 
l 
Winning 
t 
l 
GEOHYDROLOGISCHE DATABANK - DAWACO 
Putkarakteristieken 
Pag . 1 
= ; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
LOKATI E  EN IDENTIFIKATI E  
Putnummer Al - W10 0 0 0 3 2  
Lokatie Antwerpen 
Buitendienst 
Kaartblad 8 . 6  
1 1 0 5 7  MALLE Gemeente 
Coördinaten 
Lokatieomschrij ving : 
x = 1 7 2 0 7 0 . 0  y = 2 19 8 4 5 . 0  
ALGEMEEN 
Opnamefrequentie 
Plaatsing 
Geofysi s che boorgatmeting 
Boorbeschrij ving BGD 
Pompproef uitgevoerd 
Geschikt voor monstername 
Diameter boorgat 
Materiaal filter 
Maaiveldhoogte 
Opmerking : 
EXTERNE PUTNUMMERING : 
Bedrij f / Ins t . Nummer 
1 :  
2 :  
Eigenaar 
Adres 
WAARNEMINGEN 
privé 
S t i j ghoogtewaarnemingen 
Grondwateranalyses 
Onderhoudsgegevens 
POMPFILTERGEGEVENS 
Onttrekkingswaarnemingen 
Pompfiltertestgegevens 
Bovenkant stij gbuis 
Filterste l l ing 
B linde delen 
Lengte filter 
Watervoerend pakket 
1 
2 
3 
4 
5 
2 1  maal per j aar 
1 9 8 4  
J Ingevoerd 
N 
0 ( mm . ) 
2 1 . 0 0 ( m .  +TAW) 
Van Tot 
Van Tot 
2 1 . 00 ( m .  +TAW) 
( m .  - meetpunt ) 
1 0 7 . 0 0 112 . 0 0 
5 . 0 0 ( m . ) 
2 . 4 
Nee 
( m .  + TAW) 
- 8 6 . 0 0 - 9 1 . 0 0 
Vervaldatum : 
l 
Diameter f il ter 
Diameter s t i j gbuis 
Materiaal f i l ter 
Materiaal s t i j gbuis 
Aquifer 
inwendig : 
inwendig : 
0 0 9W 
63 uitwendig : 
0 uitwendig : 
63 (mm . )  
0 (mm . )  
I 
I 
l 
l 
l 
I 
( 
Winning met peilmetingen 
l 
I 
I 
I 
I 
l 
GEOHYDROLOGISCHE DATABANK - DAWACO 
Putkarakteristieken 
Pag . 1 
= = ; : = = = = = = = = = = ; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
LOKATIE EN IDENTIFIKATIE 
Putnummer Al - W10 0 1 2 7 1  
Lokatie Antwerpen 
Buitendienst 
Kaartblad 15 . 7  
Gemeente 
Coördinaten 
Lokatieomschrij ving : 
1 1 0 1 8  HEMIKSEM 
x = 148110 . 0  y = 2 0 2 6 2 5 . 0  
ALGEMEEN 
Opnamefrequent ie 
Plaatsing 
Geofysische boorgatmeting 
Boorbeschrij ving BGD 
Pompproef uitgevoerd 
Geschikt voor monstername 
Diameter boorgat 
Materiaal f ilter 
Maaiveldhoogte 
Opmerking : 
EXTERNE PUTNUMMERING : 
1 :  
2 : 
Bedrij f / Inst . 
Eigenaar 
Adres 
WAARNEMINGEN 
Nummer 
privé 
Stij ghoogtewaarnemingen 
Grondwateranalyses 
Onderhoudsgegevens 
F ILTERGEGEVENS 
Nr . WVP Aqui - Meetpunt 
fer ( m .  +TAW) 
- - - - - - - - - - - - -
1 0 . 0  0 17W 10 . 0 0 
POMPFILTERGEGEVENS 
Onttrekkingswaarnemingen 
Pompfiltertestgegevens 
Bovenkant stijgbuis 
0 maal per j aar 
0 
Ingevoerd Nee 
0 ( mm . ) 
10 . 0 0 ( m .  +TAW) 
Van 
0 4 / 0 5 / 1 9 9 2  
Diepte 
( m .  -M . pnt . )  
- - - - - - - - - - - - -
1 4 0 . 01 14 1 . 0 0 
Van 
0 1 / 0 1/ 19 9 2  
Tot 
2 1 / 12 /1994 
Diepte 
(m. +TAW) 
- - - - - - - - - - - - -
- 1 3 0 . 0  - 1 3 1 . 0  
Tot 
3 1 / 12 / 1 9 9 4  
Diam. 
(nnn . ) 
- - - - -
0 
Filterstelling 
Blinde delen 
1 0 . 0 0 ( m .  +TAW) 
( m .  - meetpunt ) 
140 . 01 141 . 0 0 
( m .  + TAW) 
- 13 0 . 0 1 - 13 1 . 00 
1 
") 
Net Code 
0 
I 
Lengte f ilter 
Watervoerend pakket 
Diameter filter 
Diameter stijgbuis 
Materiaal f il ter 
Materiaal stijgbuis 
Aquifer 
3 
4 
5 
0 . 9 9  (m. ) 
3 . 0  
inwendig : 0 
inwendig : 0 
0 17W 
Vervaldatum : 
uitwendig : 0 (mm . )  
uitwendig : 0 (mm. ) 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
l 
J 
J 
I 
Bijlage 2 - Putten van SCK en BGD ondergebracht bij het meetnet van AMINAL 
I 
I 
I 
I 
[ 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
l 
l 
Putten SCK 
.JOKKODE 
�P� 
�P1 
�p· 
�p 
�P1 
�p1 
I 
I 
l 
I 
f 
l 
l 
PUTNR XKOOR 
0 4 2  1 6 0 12 0 . 0 0 
0 4 7  1 6 1 7 2 5 . 0 0 
0 6 1  1 7 5 7 0 0 . 0 0 
144 1 5 6 0 2 0 . 0 0 
1 7 3  1 8 9 8 0 3 . 0 0 
1 8 6  1 8 5 0 0 1 . 0 0 
IWACO ROTTERDAM 
YKOOR KAARTBLAD NIS CODE BEDR1 NUM 
2 2 7 7 6 0 . 0 0 7 . 8 0 1 1 0 5 3  1 9  
2 2 4 5 5 0 . 0 0 7 . 8 0 1 1 0 0 8  3 7  
2 3 6 8 8 0 . 0 0 8 . 2 0 1 3 0 14 2 0  ( a , b )  
2 0 0 6 9 4 . 0 0 1 5 . 8 0 1 1 0 2 4  1 8  
2 1 1 3 2 3 . 0 0 1 6 . 4 0 1 3 0 1 7  8 2  
2 0 7 7 4 0 . 0 0 1 6 . 7 0 1 3 0 1 1  8 1  
Putten BGD 
I 
I 
I 
l 
I 
JOKKODE 
�P:.. 
iP1 
iP: 
iP: 
iP1 
iP� 
iP: 
iP.�.. 
iP1 
iP. 
iP 
\.P1 
\.P� 
\.P 
\P1 
\P1 
\P 
l 
I 
l 
I 
PUTNR XKOOR 
0 0 2  1 5 6 6 7 0 . 0 0 
0 0 7  1 8 0 1 7 0 . 0 0 
0 3 2  1 5 9 5 9 0 . 0 0 
0 3 3  1 4 7 0 2 0 . 0 0 
0 4 3  1 6 0 1 6 5 . 0 0 
0 4 8  1 5 6 9 1 0 . 0 0 
0 5 6  1 6 3 0 1 0 . 0 0  
0 6 7  1 7 5 6 4 0 . 0 0 
0 9 3  1 6 6 5 1 0 . 0 0 
1 0 3  1 8 1 5 9 5 . 0 0 
1 4 1  1 6 0 2 7 0 . 0 0 
143 1 6 0 6 9 0 . 0 0 
1 8 1  1 8 0 6 9 4 . 0 0 
2 6 3  1 6 8 3 6 8 . 0 0 
2 6 6  1 7 0 72 6 . 0 0 
2 6 8  1 8 0 3 7 4 . 0 0 
2 6 9  1 8 5 9 9 8 . 0 0 
IWACO ROTTERDAM 
YKOOR KAARTBLAD NIS CODE BEDR1 NUM 
2 3 8 6 7 0 . 0 0 1 . 8 0 1 1 0 1 6  
2 3 9 9 3 0 . 0 0 2 . 7 0  1 3 0 1 4  
2 2 9 5 1 0 . 0 0 7 . 4 0  1 1 0 2 2  
2 2 6 6 1 0 . 0 0 7 . 7 0 1 1 0 0 2  
2 2 7 7 7 0 . 0 0 7 . 8 0 1 1 0 5 3  1 9  
2 2 0 7 8 0 . 0 0 7 . 8 0 1 1 0 0 8  
2 3 0 0 5 0 . 0 0 8 . 1 0 1 1 0 5 3  
2 3 3 9 1 3 . 0 0 8 . 2 0  1 3 0 14 
2 2 3 1 0 0 . 0 0 8 . 5 0  1 1 0 0 9  
2 2 3 8 4 7 . 0 0 8 . 7 0  1 3 0 04 
2 0 5 9 6 5 . 0 0 1 5 . 8 0 1 1 0 0 4  
2 0 2 1 2 8 . 0 0 1 5 . 8 0 1 1 0 2 5  
2 0 5 2 6 0 . 0 0 1 6 . 7 0 1 3 0 1 1  ? ? ? ?  
1 9 2 1 2 3 . 0 0 2 4 . 1 0 1 2 0 2 9  
1 9 4 3 2 4 . 0 0 2 4 . 2 0 1 2 0 2 9  
1 9 7 0 0 7 . 0 0 2 4 . 3 0  1 3 0 1 6  
1 9 3 1 6 8 . 0 0 2 4 . 3 0  1 3 0 1 3  
l 
I 
I 
Bijlage 3 - Mogelijke dubbele putten AMINAL-PIDPA 
I 
I 
l 
AMINAL-put 
Al-005 
A1 -009 
A1-008 
A l -0 1 1  
A1-010 
A 1 -012 ( 1 filter) 
A1-0 1 5  
A1-0 1 6  
A1-0 1 8  
A1-022 
Al-023 
A l-029 
Al-035 
Al-037 
A1-040 
A1-041 
A1-050 
Al-051  
A1-052 
A1-057 
A1-058 
A1 -059 
A 1-074 
A1-088 
A 1-090 
Al-091 
A1-104 
A1-105 
A1-106 
PIDPA-put 
? bestaat vermoedelijk niet meer 
6 1 2 1 - 1 80 
6 1 2 1 - 1 58 
6 1 2 1 - 1 57 
6 1 2 1 - 1 72 
6 1 2 1 - 1 5 1  (5 filters) 
3410-103 
341 0-102 
3410-101  
3410-105 
341 1-135 
341 1 -1 45 
3420-101  
3420-104 
3 3 1 1 - 1 84 
3 3 1 1 -1 62 
33 10-1 14 
3 3 1 0- 1 1 6  
? Bestaat vermoedelijk niet meer 
3 3 1 1 - 1 57 
33 1 1 -1 78 
3 3 1 1 -1 89 
6121 - 1 64 
3 3 1 1 - 1 83 
3 3 1 1 -1 82 
? Bestaat vermoedelijk niet meer 
6 1 1 0-101  
6 1 1 0-107 
6 1 10-102 
l 
l 
I 
l 
AMINAL-put 
A1-107 
A1-1 08 
A1 - 1 09 
A1-1 1 1  
Al-136 
A1-146 
A1-1 5 1  
A l - 1 58 
A1-159 
A1-162 
A1-163 
Al-165 
A1-166 
A1-169 
A1-179 
A 1 - 1 8 1  
A1-182 
A1 -183 
A1-185 
Al-187 
A1-192 
A1-269 
�1-270 
PIDPA-put 
6 1 1 0-108 
61 10-1 06 
6610-1 1 2  
5 1 1 1 - 1 59 
?????BGD?, SCK? 
3 1 1 0-109 
5 1 1 1 - 1 84 
5 1 1 0- 127 
5 1 1 1 - 1 54 
4 1 1 1- 146 
4 1 1 1- 136  
4 1 1 1- 147 
41 1 1 - 1 37 
41 1 0-107 
5 1 10-134 
??? BGD?, SCK? 
4212-138 
421 2-139 
421 2- 1 3 1  
421 2- 1 1 5  
??? BGD?, SCK? 
??? BGD?, SCK? 
??? BGD?, SCK? 
I 
( 
l 
l 
J 
Bijlage 4 - Lijsten met de ontbrekende elementaire putkarateristieken voor de peilputten 
van de PIDPA (zwarting =  ontbrekend gegeven) 
PIDS 
l Page 1 
PJD7 
I 
' ������� 
I ��t----:r 
I ��t----:r 
J ��t-1 
Page 1 
PIDS 
I ����me=� I ��rn--��� 
I 
J 
I 
I 
I 
l Page 2 
I 
l 
l 
PID7 
Page 2 
PID6 
Page 1 
PID6 
l ��t---------7-
1 1--=-.:.=�t---------7-
l ��t---------7-
1 J-----.=..-:.=�j-----..,.-
1 �-----=-=-==�+--------7 
l Page 2 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
PIDS 
Page 3 
I .  
I 
l 
Ontbrekende gegevens PIDPA (oostelijk deel provincie Antwerpen) 
OLMEN 
1 1  produktieputten 
problemen zie voorbeeld 
44 peilputten 
problemen zie voorbeeld 
putten 145 t/m 149 : maaiveld, meetpunt, filterlengte niet gekend 
putten 150 t/m 158 : ontbreken, (x,y), maaiveld, meetpunt en diepte zijn wel gekend 
WESTERLO 
22 produktieputten 
geen gegevens 
3 peilputten 
RAVELS 
6 produktieputten 
problemen zie voorbeeld 
42 peilputten 
MOL 
problemen zie voorbeeld 
133 t/m 138, 217 : boorbeschrijvingen, hydrastratigrafie (aquifer) 
148 t/m 163, 1 65, 168 t/m 180, 182 t/m 185, 187 t/m 189, 191,  193, 195, 197, 199, 
201 ,  205, 207, 209, 2 1 1 , 213 : ontbreken, (x,y), maaiveld, meetpunt, diepte gekend 
10 produktieputten 
problemen zie voorbeeld 
60 peilputten 
problemen zie voorbeeld 
247, 248, 249, 251 ,  252, 253 : maaiveldhoogte, meetpunt niet gekend 
meeste boorbeschrijvingen 
104, 105, 107, 109 : ontbreken 
VORST 
15 produktieputten 
problemen zie voorbeeld 
19 peilputten 
problemen zie voorbeeld 
25 1 t/m 257, 259, 580 : ontbreken, (x,y), maaiveld, meetpunt, diepte gekend 
TURNHOUT 
OUD-TURNHOUT 
10 produktieputten 
problemen zie voorbeeld 
17 peilputten 
problemen zie voorbeeld 
boorbeschrijvingen, hydrastratigrafie (aquifer) 
l 
I 
l 
I 
l 
I 
l 
l 
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Putkarakteri s t ieken - Lokatie : PS . Olmen-Kanaa l 
===================;==================================================== 
Cordinaten in meters , Maaive ld en f i lterstell ing i n  meters +TAW 
DM = D i ameter f i lter in mm .  
Gegevens put Gegevens per f ilter 
Nummer 
======== 
0 0 1  
0 0 2  
0 0 3  
0 0 4  
0 0 5  
0 0 6  
0 0 7  
0 0 8  
0 0 9  
0 1 0  
0 1 1  
1 0 1  
1 0 2  
1 0 3  
1 0 5  
1 0 6  
1 0 7  
1 0 8  
1 0 9  
1 1 1  
1 1 2 
1 1 3  
1 1 4  
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7  
1 1 8  
1 1 9  
1 2 0  
1 2 2  
1 2 3  
1 2 5  
1 2 6  
1 2 7  
1 2 8  
1 2 9  
1 3 0  
1 3 1  
1 3 2  
1 3 3  
1 3 4  
1 3 6  
1 3 7  
1 3 8  
1 3 9  
1 4 0  
1 4 1  
1 4 2  
1 4 3  
1 4 4  
1 4 5  
Cordinaten Ma ai- Nr Net P I DPA Dm Meet- F i l ter 
X Y veld I ns t . punt Van 
======= 
2 0 4 , 3 4 0  
2 0 4 , 6 6 0  
2 0 4 , 1 0 0  
2 0 6 , 8 1 0  
2 0 4 , 6 4 0  
2 0 4 , 1 2 0  
2 0 4 , 3 0 0  
2 0 4 , 9 4 0  
2 0 4 , 6 5 0  
2 0 4 , 1 2 0  
2 0 4 , 3 8 0  
2 0 4 , 9 8 0  
2 0 5 , 1 2 0  
2 0 4 , 5 7 0  
2 0 5 , 6 5 0  
2 0 5 , 3 7 0  
2 0 4 , 0 5 0  
2 0 4 , 5 9 0  
2 0 6 , 7 8 0  
2 0 4 , 1 2 0  
2 0 3 , 0 5 0  
2 0 2 , 8 0 0  
2 0 3 , 3 7 0  
2 0 4 , 9 6 0  
2 0 4 , 7 6 0  
2 0 5 , 0 0 0  
2 0 3 , 3 8 0  
2 0 4 , 5 0 0  
2 0 7 , 2 2 0  
2 0 6 , 5 2 0  
2 0 7 , 7 6 0  
2 0 6 , 2 3 0  
2 0 6 , 3 0 0  
2 0 7 , 6 3 0  
2 0 8 , 7 8 0  
2 0 8 , 2 6 0  
2 0 7 , 6 6 0  
2 0 4 , 8 1 0  
2 0 5 , 3 8 0  
2 0 6 , 3 5 0  
2 0 5 , 8 6 0  
2 0 4 , 8 4 0  
2 0 4 , 8 8 0  
2 0 4 , 9 4 0  
2 0 6 , 7 4 0  
2 0 6 , 6 5 0  
2 0 6 , 8 3 0  
2 0 6 , 9 0 0  
2 0 6 , 9 7 0  
2 0 6 , 7 8 0  
2 0 6 , 7 0 0  
======== 
2 0 2 , 1 5 0  
2 0 2 , 1 0 0  
2 0 1 , 6 1 0  
2 0 4 , 3 6 0  
2 0 1 , 6 0 0  
2 0 1 , 3 2 0  
2 0 1 , 3 7 0  
2 0 1 , 5 4 0  
2 0 1 , 3 1 0  
2 0 1 , 0 2 0  
2 0 1 , 0 9 0  
2 0 1 , 8 3 0  
2 0 1 , 0 7 0  
2 0 1 , 0 0 0  
2 0 1 , 8 5 0  
2 0 0 , 6 0 0  
2 0 0 , 8 6 0  
2 0 2 , 4 0 0  
2 0 1 , 4 8 0  
1 9 9 , 4 7 0  
2 0 0 , 2 1 0  
2 0 1 , 2 2 0  
2 0 2 , 8 1 0  
2 0 3 , 3 3 0  
2 0 1 , 4 3 0  
2 0 2 , 7 7 0  
2 0 1 , 7 9 0 
1 9 9 , 9 3 0  
2 0 4 , 6 5 0  
2 0 3 , 9 5 0  
2 0 4 , 8 0 0  
2 0 3 , 5 5 0  
2 0 5 , 1 4 0  
2 0 6 , 1 3 0  
2 0 4 , 9 0 0  
2 0 3 , 0 5 0  
2 0 2 , 5 9 0  
2 0 4 , 3 2 0  
2 0 5 , 5 5 0  
2 0 6 , 2 7 0  
2 0 2 , 4 8 0  
2 0 1 , 4 1 0 
2 0 1 , 4 5 0  
2 0 1 , 5 0 0  
2 0 4 , 3 2 0  
2 0 4 , 2 8 0  
2 0 4 , 3 5 0  
2 0 4 , 3 8 0  
2 0 4 , 3 8 0  
2 0 4 , 3 2 0  
2 0 3 , 6 6 0  
====== 
2 8 . 5 6 0 
2 9 . 0 9 0 
2 7 . 3 8 0 
2 8 . 2 5 0 
2 8 . 6 3 0 
2 7 . 3 9 0 
2 7 . 8 7 0 
2 9 . 1 8 0 
2 8 . 3 8 0 
2 7 . 4 1  0 
2 8 . 0 8 0 
3 0 . 1 2 1 
3 0 . 2 0 1 
2 8 . 7 5 1 
3 5 . 3 8 1 
3 1 . 6 9 1 
2 8 . 6 0 1 
3 1 .  0 9  1 
3 5 . 4 4 1 
2 9 . 5 1 1 
2 6 . 8 8 1 
2 7 . 7 5 1 
2 7 . 3 8 1 
3 3 . 1 3  1 
O . O Q 1 
3 0 . 0 0 1 
0 . 0 0 1 
0 . 0 0 1 
3 1 . 2 8  1 
3 0 . 2 2 1 
3 2 . 5 5 1 
3 1 . 4 5 1 
3 1 . 8 8 1 
3 1 . 7 4 1 
3 5 . 7 8 1 
3 6 . 5 2 1 
3 5 . 7 2  1 
2 8 . 6 0 1 
3 3 . 3 8 1 
3 3 . 8 8 1 
3 5 . 9 0 1 
2 9 . 3 9 1 
2 9 . 8 0 1 
2 9 . 3 2 1 
3 0 . 0 6 1 
2 9 . 8 3 1 
3 0 . 0 9 1 
3 0 . 1 7 1 
3 0 . 1 8 1 
3 0 . 2 3 1 
o . o o ·  1 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
===== 
0 0 1  
0 0 2  
0 0 3  
0 0 4  
0 0 5  
0 0 6  
0 0 7  
0 0 8  
0 0 9  
0 1 0  
0 1 1  
1 0 1  
1 0 2  
1 0 3  
1 0 5  
1 0 6  
1 0 7  
1 0 8  
1 0 9  
1 1 1  
1 1 2  
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7  
1 1 8  
1 1 9  
1 2 0  
1 2 2  
1 2 3  
1 2 5  
1 2 6  
1 2 7  
1 2 8  
1 2 9  
1 3 0  
1 3 1  
1 3 2  
1 3 3  
1 3 4  
1 3 6  
1 3 7  
1 3 8  
1 3 9  
1 4 0  
1 4 1  
1 4 2  
1 4 3  
1 4 4  
1 4 5  
1 4 4  
1 4 4  
1 4 4  
1 4 4  
1 4 4  
1 4 4  
1 4 4  
1 4 4  
1 4 4  
1 4 4  
1 4 4  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
2 0 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
====== 
2 8 . 5 6 
2 9 . 0 9 
2 7 . 3 8 
2 8 . 2 5 
2 8 . 6 3 
2 7 . 3 9 
2 7 . 8 7 
2 9 . 1 8 
2 8 . 3 8 
2 7 . 4 1 
2 8 . 0 8 
3 0 . 1 4 
3 0 . 0 4 
2 8 . 7 9  
3 5 . 2 4 
3 1 . 6 4 
2 8 . 6 1 
3 1 . 0 6 
3 5 . 3 4 
2 9 . 5 6 
2 6 . 8 6 
2 7 . 7 6 
2 7 . 2 5 
3 3 . 2 7 
o . o o 
3 0 . 1 0  
0 . 0 0 
0 . 0 0 
3 1 . 2 2 
3 0 . 0 8 
3 2 . 6 0 
3 1 . 8 2 
3 1 . 7 7 
3 1 . 7 3 
3 5 . 7 3  
3 6 . 4 9 
3 5 . 6 1 
2 8 . 3 9 
3 3 . 2 3 
3 3 . 8 5 
3 6 . 0 2 
2 9 . 5 0 
3 0 . 8 1 
3 0 . 5 5 
3 1 . 0 3 
3 0 . 8 5 
3 1 . 1 6 
3 1 . 2 4 
3 1 . 0 6 
3 0 . 7 8 
0 . 0 0  
======= 
- 4 6 . 7 0 
- 4 4 . 6 6 
- 4 7 . 1 5 
- 4 1 . 4 5 
- 4 1 . 4 7 
- 4 2 . 3 5 
- 4 2 . 3 5 
- 4 7 . 4 6 
- 4 2 . 2 5 
- 4 7 . 1 4 
- 4 7 . 1 7 
2 3 . 1 2 
2 3 . 0 0 
2 1 . 6 5 
3 4 . 3 8 
2 3 . 6 9 
1 9 . 8 0 
2 7 . 5 9 
3 4 . 3 4 
2 2 . 5 1 
1 8 . 3 8 
1 9 . 7 5 
2 7 . 0 8 
2 7 . 6 3 
- 8 . 0 0 
- 8 . 0 0 
- 8 . 0 0 
- 8 . 0 0 
2 6 . 2 8 
2 9 . 7 2 
2 6 . 0 5 
2 5 . 9 5 
2 5 . 8 8 
2 3 . 2 4 
2 8 . 2 8 
2 9 . 9 2 
2 7 . 7 2 
2 5 . 1 0 
2 7 . 0 8 
2 4 . 3 8 
1 7 . 9 0 
1 1 . 3 9 
1 .  8 0  
1 1 . 3 2 
1 2 . 0 6 
1 1 . 8 3 
1 2 . 0 9 
1 2 . 1 7 
1 2 . 1 8 
- 12 . 7 7  
- 8 . 0 0 
Tot 
======= 
- 1 1 5 . 7 7  
- 1 1 3 . 5 6  
- 1 1 2 . 2 0 
- 1 1 0 . 4 5 
- 1 1 0 . 4 7 
- 1 1 1 . 3 5 
- 1 1 1 . 3 5 
- 1 1 6 . 5 3 
- 1 1 1 . 2 5 
- 1 1 2 . 1 9 
- 1 1 9 . 9 7 
2 2 . 1 2 
2 2 . 0 0 
2 0 . 6 5 
3 3 . 3 8 
2 2 . 6 9 
1 8 . 8 0 
2 6 . 5 9 
3 3 . 3 4 
2 1 . 5 1 
1 7 . 3 8 
1 8 . 7 5  
2 6 . 0 8 
2 6 . 6 3 
- 9 . 0 0 
- 9 . 0 0 
- 9 . 0 0 
- 9 . 0 0 
2 5 . 2 8  
2 8 . 7 2 
2 5 . 0 5 
2 4 . 9 5 
2 4 . 8 8 
2 2 . 2 4 
2 7 . 2 8 
2 8 . 9 2 
2 6 . 7 2 
2 4 . 1 0 
2 6 . 0 8 
2 3 . 3 8 
1 6 . 9 0 
1 0 . 3 9 
0 . 8 0 
1 0 . 3 2 
1 1 . 0 6 
1 0 . 8 3 
1 1 . 0 9 
1 1 . 1 7 
1 1 . 1 8 
- 1 3 . 7 7  
- 9 . 0 0 
r 
I 
l 
l 
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· L1\WAeO P a gi n a : 2 
Putkarakteri s t ieken - Lokat ie : PS . Olmen-Kanaal 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
eerdinaten in meters , Maaiveld en f i lters t e l l ing i n  meters +TAW 
DM = Diameter f i lter in mm . 
Gegevens put Gegevens per f i lter 
Nummer 
= = = = = = = =  
1 4 6  
1 4 7  
1 4 8  
1 4 9  
DM- 1 
eerdinaten Ma ai- Nr Net P I DPA Dm Meet- F i lter 
X Y veld I n s t . punt Van 
= = = = = = =  
2 0 5 , 3 8 0  2 0 3 , 9 0 0  
2 0 6 , 9 3 0  2 0 5 , 7 7 0  
2 0 7 , 6 6 0  2 0 3 , 1 1 0  
2 0 6 , 7 9 0  2 0 4 , 3 7 0  
0 0 
= = = = = =  - -
0 . 0 0 1 
0 .  0 0  . 1 
� �  
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
0 . 0 0 0 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
1 4 6  
1 4 7  
1 4 8  
1 4 9  
1 5 0  
1 5 1  
1 5 2  
1 5 3  
1 5 4  
1 5 5  
1 5 6  
1 5 7  
1 5 8". 
0 4 0  
= = = = = =  
5 0  0 . 0 0 
5 0  o . oo 
5 0  o . oo 
5 0  C!O. o) 
5 0  3 0 . 0 0 
5 0  3 0 . 0 0 
5 0  3 0 . 0 0 
5 0  3 0 . 0 0 
5 0  3 0 . 0 0 
5 0  3 0 . 0 0 
5 0  3 0 . 0 0 
5 0  3 0 . 0 0 
5 0  3 0 . 0 0 
0 0 . 0 0 
= = = = = = =  
- 8 . 0 0 
- 8 . 0 0 
- 8 . 0 0 
2 3 . 6 0 
1 9 . 6 0 
1 5 . 6 0 
1 1 . 6 0 
7 . 6 0 
2 5 . 6 0 
2 1 . 6 0 
1 7 . 6 0 
1 3 . 6 0 
9 . 6 0 
- 1 . 0 0 
Tot 
- 9 . 0 0 
- 9 . 0 0 
- 9 . 0 0 
2 2 . 6 0 
1 8 . 6 0 
1 4 . 6 0 
1 0 . 6 0 
6 . 6 0 
2 4 . 6 0 
2 0 . 6 0 
1 6 . 6 0 
1 2 . 6 0 
8 . 6 0 
- 2 . 0 0 
- , 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
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Putkarakteri s t ieken - Lokat ie : P S . Westerlo 
= = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = =  
Cordinaten in meters , Maaiveld en f i l terstell ing i n  meters +TAW 
DM = Diameter f i l ter in rnrn .  
Gegevens put Gegevens per f i l te r  -------------------- - - --------- -------- - - - - --- - - - --- - ------------- --- --
Nummer Cordinaten Maai- Nr Net P IDPA Dm Meet- F i l ter 
x y veld I ns t . punt Van Tot 
= = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = =  ----- --- = = = = = =  = = = = = = =  -- - --- --- ---
0 0 1  1 8 9 , 4 6 0  1 9 7 , 9 5 0  1 3 . 3 0 0 0 0 1  1 5 0  1 3 . 3 0 - 6 . 6 7 - 3 6 . 6 7 
0 0 2  1 8 9 , 4 8 0  1 9 8 , 0 4 0  1 3 . 8 0 0 0 0 2  1 5 0  1 3 . 8 0 - 6 . 8 3 - 3 6 . 8 3 
0 0 3  1 8 9 , 4 9 0  1 9 8 , 1 5 0  1 6 . 0 0 0 0 0 3  1 5 0  1 6 . 0 0 - 7 . 8 7 - 3 7 . 8 7 
0 0 4  1 8 9 , 5 5 0  1 9 7 , 9 1 0  1 3 . 3 0 0 0 0 4  1 5 0  1 3 . 0 0 - 5 . 8 1 - 3 5 . 8 1  
0 0 5  1 8 9 , 5 6 0  1 9 8 , 0 2 0  1 3 . 8 0 0 0 0 5  1 5 0  1 3 . 8 0 - 5 . 5 6 - 3 5 . 5 6 
0 0 6  1 8 9 , 5 7 0  1 9 8 , 1 4 0  1 5 . 5 0 0 0 0 6  1 5 0  1 5 . 5 0 - 8 . 2 3 - 3 8 . 2 3  
0 1 0  0 0 0 . 0 0 0 0 1 0  0 0 . 0 0 - 1 . 0 0 - 2 . 0 0 
0 1 1  1 8 9 , 6 7 0  1 9 7 , 9 6 0  0 . 0 0 0 0 1 1  1 5 0  0 . 0 0 - 1 . 0 0 - 2 . 0 0 
0 1 2  1 8 9 , 6 9 0  1 9 8 , 0 8 0  0 . 0 0 0 0 1 2  1 5 0  o . o o - 1 . 0 0 - 2 . 0 0 
0 1 3  1 8 9 , 7 0 0  1 9 8 , 1 8 0  0 . 0 0 0 0 1 3  1 5 0  0 . 0 0 - 1 . 0 0 - 2 . 0 0 
0 1 4 1 8 9 , 7 8 0  1 9 8 , 1 8 0  1 5 . 1 0 0 0 1 4  1 4 4  1 5 . 1 0 - 6 . 0 0 - 3 9 . 0 0 
0 2 0  0 0 0 . 0 0 0 0 2 0  0 0 . 0 0 - 1 . 0 0 - 2 . 0 0 
0 2 1  1 8 9 , 8 1 0  1 9 8 , 1 5 0  1 4 . 8 0 0 0 2 1  1 4 4  1 4 . 8 0 - 6 . 0 0 - 3 9 . 0 0 
0 2 2  1 8 9 , 8 6 0  1 9 8 , 1 2 0  1 4 . 8 0 0 0 2 2  1 4 4  1 4 . 8 0 - 6 . 0 0 - 3 9 . 0 0 
0 2 3  1 8 9 , 9 5 0  1 9 8 , 1 2 0  1 4 . 7 5 0 0 2 3  1 8 2  1 4 . 7 5 - 6 . 0 0 - 4 4 . 0 0 
0 2 4  1 8 9 , 9 6 0  1 9 8 , 1 8 0  1 4 . 9 0 0 0 2 4  1 8 2  1 4 . 9 0 - 6 . 0 0 - 4 4 . 0 0 
0 2 5  1 8 9 , 9 5 0  1 9 8 , 2 6 0  1 6 . 1 5 0 0 2 5  1 8 2  1 6 . 1 5 - 6 . 0 0 - 4 4 . 0 0 
0 2 6  1 8 9 , 8 3 0  1 9 8 , 2 5 0  1 8 . 4 0 0 0 2 6  1 8 2  1 8 . 4 0 - 6 . 0 0 - 4 4 . 0 0 
0 2 7  1 8 9 , 7 4 0  1 9 8 , 2 3 0  1 7 . 8 5 0 0 2 7  1 8 2  1 7 . 8 5 - 6 . 0 0 - 4 4 . 0 0 
0 2 8  1 8 9 , 6 2 0  1 9 8 , 2 4 0  1 7 . 5 5 0 0 2 8  1 8 2  1 7 . 5 5 - 6 . 0 0 - 4 4 . 0 0 
0 2 9  1 8 9 , 5 6 0  1 9 8 , 3 4 0  1 8 . 5 0 0 0 2 9  1 8 2  1 8 . 5 0 - 6 . 0 0 - 4 4 . 0 0 
0 3 0  0 0 0 . 0 0 0 0 3 0  0 0 . 0 0 - 1 . 0 0 - 2 . 0 0 
1 0 1  1 8 9 , 4 7 0  1 9 8 , 0 0 0  1 4 . 5 0 1 p 1 0 1  5 0  1 4 . 5 0 0 . 6 2 - 0 . 3 8  
1 0 2  1 8 9 , 9 6 0  1 9 8 , 1 5 0  1 5 . 6 0 1 p 1 0 2  5 0  1 5 . 4 5 1 .  6 0  0 . 6 0 
1 0 3  1 8 9 , 5 4 0  1 9 8 , 2 3 0  1 8 . 4 0 1 p 1 0 3  5 0  1 8 . 2 5 4 . 4 0 3 . 4 0 
DM- 1 0 0 0 . 0 0 0 0 5 0  0 0 . 0 0 - 1 . 0 0 - 2 . 0 0 
l 
l 
I 
l 
I 
I 
l 
J 
l 
I 
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Putkarakteris t ieken - Lo ka t ie : sw . Rav e l s  
= = = = � = = = � = = = = = = = = = ; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Cordinaten in meters , Maaiveld en f i lters t e l l ing in meters +TAW 
DM = Diameter f i l ter in mm .  
Gegevens put 
- - - -- - - -- -- - - - - - - - - - - - -- - -- - -- -
Nummer Cordinaten Maai -
x y veld 
= = = = = = = =  
= = = = = = =  = = = = = = =  
- - -- - -
0 5 1  1 9 6 , 6 2 0  2 3 0 , 4 3 0  3 2 . 4 0 
0 5 2  1 9 7 , 0 6 0  2 3 0 , 9 2 0  3 1 . 5 3 
0 5 3  1 9 7 , 0 2 0  2 3 0 , 6 0 0  3 2 . 5 0 
0 5 4  1 9 7 , 6 1 0  2 3 0 , 6 5 0  3 2 . 4 3 
0 5 5  1 9 7 , 4 1 0  2 3 0 , 0 8 0  3 3 . 3 9 
0 5 6  1 9 7 , 8 2 0  2 2 9 , 9 5 0  3 2 . 9 8 
1 3 0  1 9 6 , 1 0 0  2 3 0 , 3 0 0  3 2 . 0 0 
1 3 1  1 9 6 , 1 7 0  2 3 0 , 9 0 0  3 0 . 8 2 
1 3 2  1 9 6 , 9 4 0  2 3 1 , 6 2 0  3 1 . 3 1 
1 3 3  1 9 7 , 9 3 0  2 3 2 , 7 4 0  2 9 . 7 4 
1 3 4  1 9 9 , 0 3 0  2 3 0 , 8 4 0  3 2 . 9 8 
1 3 5  1 9 8 , 5 6 0  2 2 9 , 2 6 0  3 4 . 0 8 
1 3 6  1 9 6 , 5 8 0  2 2 8 , 6 6 4  3 3 . 5 9 
1 3 7 1 9 5 , 3 5 0  2 2 9 , 5 5 0  3 3 . 9 2 
1 3 8  1 9 5 , 2 3 0  2 3 1 , 3 5 0  3 0 . 2 2 
1 3 9  1 9 6 , 2 8 0  2 3 2 , 4 0 0  3 0 . 1 6 
1 4 0  1 9 7 , 0 0 0  2 3 0 , 6 0 0  3 1 . 3 6 
1 4 1  1 9 6 , 5 9 0  2 3 0 , 7 0 0  3 1 . 2 8 
1 4 2  1 9 7 , 0 0 0  2 3 0 , 2 5 0  3 3 . 1 7  
1 4 3  1 9 7 , 0 7 0  2 3 0 , 5 6 0  3 1 . 8 0 
1 4 4  1 9 7 , 1 2 0  2 3 0 , 5 4 0  3 1 . 7 5 
1 4 5  1 9 7 , 1 4 0  2 3 0 , 5 3 0  3 2 . 2 3 
1 4 6  1 9 7 , 4 7 0  2 3 0 , 3 8 0  3 2 . 7 7 
Gegevens per f i l ter 
- - - - - - - --- - ---- -- - - --- -- - - - - --- -- - -- - - - -
N r  N e t  P I DPA Dm 
I ns t . 
- - - -- = = = = =  - - -
0 0 5 1 1 4 4  
0 0 5 2  1 4 4  
0 0 5 3  1 4 4  
0 0 5 4  1 4 4  
0 0 5 5  1 4 4  
0 0 5 6  1 4 4  
1 p 1 3 0  5 0  
2 p 1 4 8· 5 0  
1 p 1 3 1  5 0  
2 p 1 4 9  5 0  
3 p 1 6 9  5 0  
4 p 1 7 8  5 0  
1 p 1 3 2  5 0  
2 p 1 5 0  5 0  
1 p 1 3 3  5 0  
2 p 1 5 1  5 0  
1 p 1 3 4  5 0  
2 p 1 5 2  5 0  
1 p 1 3 5  5 0  
1 p 1 3 6  5 0  
2 p 1 5 3  5 0  
1 p 1 3 7  5 0  
2 p 1 5 4  5 0  
1 p 1 3 8  5 0  
2 p 1 5 5  5 0  
1 p 1 3 9  5 0  
2 p 1 5 6  5 0  
1 p 1 4 0  5 0  
2 p 1 5 7  5 0  
3 p 1 6 5  5 0  
4 p 1 7 4  5 0  
1 p 1 4 1  5 0  
2 p 1 5 8  5 0  
3 p 1 6 8  5 0  
4 p 1 7 7  5 0  
1 p 1 4 2  5 0  
2 p 1 7 9  5 0  
3 p 1 8 4  5 0  
4 p 1 8 5  5 0  
1 p 1 4 3  5 0  
2 p 1 5 9  5 0  
3 p 1 7 0  5 0  
1 p 1 4 4  5 0  
2 p 1 6 0  5 0  
3 p 1 7 1  5 0  
4 p 1 8 8  5 0  
5 p 1 8 9  5 0  
1 p 1 4 5  5 0  
2 p 1 6 1  5 0  
3 p 1 7 2  5 0  
1 p 1 4 6  5 0  
Meet- F i l ter 
punt Van 
=
=
=
=
=
=
 
= = = = = :: =  
3 2 . 4 0 - 6 7 . 7 4 
3 1 . 5 3 - 6 8 . 9 6 
3 2 . 5 0 - 3 7 . 5 0 
3 2 . 4 3 - 6 7 . 9 2 
3 3 . 3 9 - 6 7 . 8 5 
3 2 . 9 8 - 6 6 . 6 7 
3 1 . 9 5 2 6 . 0 0 
3 1 . 9 1 1 4 . 0 0 
3 0 . 7 4 2 4 . 3 2 
3 0 . 7 2 1 2 . 8 2 
3 0 . 7 9 - 7 . 1 8  
3 0 . 6 8 - 8 7 . 1 8 
3 1 . 1 5 2 5 . 3 1 
3 1 . 1 4 1 3 . 3 1 
2 9 . 4 4 2 3 . 7 4 
2 9 . 4 5 1 1 . 7 4 
3 2 . 8 6 2 6 . 9 8 
3 2 . 8 0 1 4 . 9 8 
3 4 . 0 1  2 0 . 5 8 
3 3 . 4 2 2 7 . 5 9 
3 3 . 4 2 1 5 . 5 9 
3 4 . 0 8 2 7 . 9 2 
3 4 . 0 8 1 5 . 9 2 
3 0  . 1 6· 2 4 . 2 2 
3 0 . 1 8 1 2 . 2 2 
3 0 . 1 2 2 4 . 1 6 
3 0 . 1 3  1 2 . 1 6 
3 1 . 6 6 2 4 . 3 6 
3 1 . 4 8 1 3 . 3 6 
3 1 . 6 0 - 6 . 6 4 
3 1 . 2 7 - 8 6 . 6 4 
3 1 . 2 4 2 1 . 2 8 
3 1 . 2 7 1 0 . 6 8 
3 1 . 2 5 - 6 . 7 2 
3 1 . 2 2 - 8 6 . 7 2 
3 3 . 0 3 2 0 . 1 7 
3 2 . 9 9 - 8 4 . 8 3 
3 2 . 9 0 2 7 . 0 3 
3 2 . 8 5 1 2 . 5 3 
3 1 . 8 1 2 5 . 8 0 
3 1 . 7 8 1 3 . 8 0 
3 1 . 8 4 - 6 . 2 0 
3 1 . 7 5 2 5 . 7 5 
3 1 . 7 4 1 3 . 7 5 
3 1 . 7 3 - 6 . 2 5 
3 2 . 1 5 2 6 . 4 3  
3 2 . 1 0 1 4 . 2 3 
3 2 . 0 8 2 6 . 2 3 
3 2 . 0 9 1 4 . 2 3 
3 2 . 0 5 - 5 . 7 7 
3 2 . 5 6 2 5 . 7 7 
Tot 
= = = = = = =  
- 1 7 6 . 6 6 
- 1 7 7 . 9 6 
- 2 1 9 . 0 0 
- 1 7 7 . 1 2 
- 1 7 7 . 0 5 
- 1 7 6 . 1 7 
2 5 . 0 0 
1 3 . 0 0 
2 3 . 3 2 
1 1 . 8 2 
- 8 . 1 8 
- 8 8 . 1 8 
2 4 . 3 1 
1 2 . 3 1 
2 2 . 7 4 
1 0 . 7 4 
2 5 . 9 8 
1 3 . 9 8 
1 9 . 5 8 
2 6 . 5 9 
1 4 . 5 9 
2 6 . 9 2 
1 4 . 9 2 
2 3 . 2 2 . 
1 1 . 2 2 
2 3 . 1 6 
1 1 . 1 6 
2 3 . 3 6 
1 2 . 3 6 
- 7 . 6 4 
- 8 7 . 6 4 
2 0 . 2 8 
9 . 6 8  
- 7 . 7 2 
- 8 7 . 7 2 ( 
1 9 . 1 7 {f, l 
- 8 5 . 8 3 ,, g, 
2 6 . 0 3 6. � 
1 1 . 5 3 V, � 
2 4 . 8 0 
1 2 . 8 0 
- 7 . 2 0 
2 4 . 7 5 � 
1 2 . 7 5 I .� 
- 7 . 2 5 1 f � 
2 5 . 4 3 6: ::}' 
1 3 . 2 3 IP . d 
2 5 . 2 3  
1 3 . 2 3 
- 6 . 7 7  
2 4 . 7 7 
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=
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Cordi naten in meters , Maaiveld en f i lterste l l ing i n  meters +TAW 
DM = Diameter f i lter in mm . 
Gegevens put Gegevens per f i lter 
- - - - ----------- - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
Nummer Cordinaten Maa i - N r  Net P I DPA Dm Meet- F i lter 
x y veld I ns t .  punt Van Tot 
= = =
==
=
=
=
= 
=
==
=
=
= =  
= = = =
= = =  = =
=
=
=
= - - - - - - - - - - - - - = = = = = =  = = = = == : = = = = = = =  -
2 p 1 6 2  5 0  3 2 . 5 4 1 3 . 7 7 1 2 . 7 7 
3 p 1 7 3  5 0  3 2 . 6 2 - 5 . 2 3 - 6 . 2 3  
1 4 7  1 9 7 , 2 7 0  2 3 1 , 0 2 0  3 2 . 0 8 1 p 1 4 7  5 0  3 2 . 0 0 2 6 . 0 8 2 5 . 0 8 
2 p 1 6 3  5 0  3 1 . 9 9 1 3 . 0 8 1 2 . 0 8 
3 p 1 8 0  5 0  3 2 . 1 6 - 8 5 . 9 2 - 8 6 . 9 2 
4 p 1 8 3  5 0  3 2 . 1 2 - 1 7 6 . 4 2 - 1 7 7 . 4 2  
1 6 4  1 9 7 , 0 2 0  2 3 0 , 5 8 0  3 1 . 5 0 1 p 1 6 4  5 0  3 1 . 4 5 - 6 . 5 0 - 7 . 5 0 
1 6 6  1 9 6 , 9 6 0  2 3 0 , 6 2 0  3 1 . 7 7 1 p 1 6 6  5 0  3 1 . 7 0 - 6 . 2 3 - 7 . 2 3  
2 p 1 7 5  5 0  3 1 . 6 4 - 8 6 . 2 3 - 8 7 . 2 3 
1 6 7  1 9 6 , 8 7 0  2 3 0 , 6 6 0  3 1 . 5 9 1 p 1 6 7  5 0  3 1 . 5 2 - 6 . 4 1  - 7 . 4 1  
2 p 1 7 6  5 0  3 1 . 4 5 - 8 6 . 4 1  - 8 7 . 4 1  
3 p 1 8 2  5 0  3 1 . 3 8 - 2 1 4 . 4 1  - 2 1 5 . 4 1  
1 8 1  1 9 9 , 0 2 0  2 2 8 , 6 2 0  3 4 . 3 9 1 p 1 8 1  1 6 0  3 4 . 1 9 - 8 3 . 6 1  - 8 4 . 6 1 
1 8 6  1 9 7 , 0 5 0  2 3 0 , 4 1 0 3 2 . 2 2 1 p 1 8 6  5 0  3 2 . 1 3 2 5 . 8 2 2 4 . 8 2 
2 p 1 8 7  5 0  3 2 . 0 4 1 0 . 7 2 9 . 7 2  
1 9 0  1 9 7 , 1 7 0  2 3 0 , 6 8 0  3 1 . 8 6 1 p 1 9 0  5 0  3 1 . 7 6 2 5 . 6 6 2 4 . 6 6 
2 p 1 9 1  5 0  3 1 . 6 7 9 . 0 2 8 . 0 2 
1 9 2  1 9 7 , 2 3 0  2 3 0 , 8 0 0  3 1 . 9 2 1 p 1 9 2  5 0  3 1 . 8 3 2 6 . 0 2 2 5 . 0 2 
2 p 1 9 3  5 0  3 1 . 8 1 7 . 3 2 6 . 3 2 
1 9 4  1 9 7 , 2 6 0  2 3 0 , 9 2 0  3 2 . 0 5 1 p 1 9 4  5 0  3 1 . 9 6 2 6 . 0 5 2 5 . 0 5 
2 p 1 9 5  5 0  3 1 . 9 4 1 2 . 1 5 1 1 . 1 5 
1 9 6  1 9 7 , 3 0 0  2 3 1 , 1 2 0  3 3 . 2 2 1 p 1 9 6  5 0  3 3 . 1 1 2 6 . 9 2 2 5 . 9 2 
2 p 1 9 7  5 0  3 3 . 0 4 1 2 . 2 2 1 1 . 2 2  
1 9 8  1 9 7 , 2 4 0  2 3 0 , 4 8 0  3 3 . 0 7 1 p 1 9 8  5 0  3 2 . 9 3 2 7 . 5 7 2 6 . 5 7 
I 2 p 1 9 9  5 0  3 2 . 8 6 1 4 . 0 7 1 3 . 0 7 2 0 0  1 9 7 , 2 7 0  2 3 0 , 4 7 0  3 3 . 2 8 1 p 2 0 0  5 0  3 3 . 1 8  2 7 . 0 8 2 6 . 0 8 
2 p 2 0 1  5 0  3 3 . 1 2 1 4 . 8 8 1 3 . 8 8 
I 2 0 2  1 9 7 , 3 4 0  2 3 0 , 4 3 0  3 3 . 1 6  1 p 2 0 2  5 0  3 3 . 0 6 2 8 . 2 9 2 7 . 2 9  2 0 3  1 9 7 , 2 3 0  2 3 0 , 4 3 0  3 3 . 1 6 1 p 2 0 3  5 0  3 3 . 0 0 1 6 . 1 6 1 5 . 1 6 
2 0 4  1 9 7 , 3 6 0  2 3 0 , 4 2 0  3 2 . 9 0 1 p 2 0 4  5 0  3 2 . 8 1 2 7 . 9 0 2 6 . 9 0 
I 2 p 2 0 5  5 0  3 2 . 7 5 1 4 . 0 0 1 3 . 0 0 2 0 6  1 9 7 , 5 0 0  2 2 9 , 8 6 0  3 2 . 6 3 1 p 2 0 6  5 0  3 2 . 5 7 2 6 . 6 3 2 5 . 6 3 2 p 2 0 7  5 0  3 2 . 5 2 1 0 . 8 3 9 . 8 3  
2 0 8  1 9 7 , 4 0 0  2 2 9 , 6 7 0  3 2 . 7 6 1 p 2 0 8  5 0  3 2 . 5 6 2 6 . 6 6 2 5 . 6 6 
2 p 2 0 9  5 0  3 2 . 5 6 1 2 . 2 6 1 1 . 2 6 
2 1 0  1 9 7 , 7 4 0  2 3 1 , 3 4 0  3 3 . 4 0 1 p 2 1 0 5 0  3 3 . 1 2 2 8 . 0 0 2 7 . 0 0 
2 p 2 1 1  5 0  3 3 . 0 8 1 5 . 7 0 14 . 7 0 
2 1 2  1 9 8 , 0 3 0  2 3 0 , 3 1 0  3 3 . 5 4 1 p 2 1 2  5 0  3 3 . 4 1  2 7 . 6 4 2 6 . 6 4 
2 p 2 1 3  5 0  3 3 . 3 7 1 2 . 2 4 1 1 . 2 4  
2 1 4 1 9 7 , 3 5 0  2 2 9 , 6 0 0  3 2 . 3 3 1 p 2 1 4' 5 0  3 2 . 2 2 2 6 . 3 3 2 5 . 3 3 
I 2 P.- 2 1 5 5 0  3 2 . 2 0 1 1 . 3 3 1 0 . 3 3  2 1 6  1 9 8 , 8 5 0  2 3 1 , 7 5 0  0 . 0 0 1 p 2 1 6 5 0  o . o o 1 .  00 o . o o 2 1 7  1 9 7 , 1 1 0  2 3 2 , 9 6 0  2 9 . 1 3 1 p 2 1 7 5 0  2 8 . 8 9 2 3 . 0 3 2 2 . 0 3 
2 1 8  1 9 4 , 8 0 0  2 3 2 , 3 6 0  3 1 . 5 0 1 p 2 1 8 5 0  3 1 . 2 7 2 3 . 2 5 2 2 . 2 5 
l 2 1 9  1 9 4 , 9 9 0  2 3 0 , 1 7 0  3 2 . 9 6 1 p 2 1 9  5 0  3 2 . 8 3 2 3 . 7 6 . 2 3 . 7 6 2 2 0  1 9 5 , 3 7 0  2 2 8 , 6 8 0  3 2 . 9 4 1 p 2 2 0  5 0  3 2 . 7 5 2 5 . 2 5 24 . 2 5 
DM- 1 0 0 0 . 0 0 0 1 0 0  0 0 . 0 0 - 1 . 0 0 -2 . 00 
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Cordinaten in meters , Maaiveld en f i l terstel l ing in meters +TAW 
DM = Diameter f i lter in mm . 
Gegevens put Gegevens per f il ter 
- - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nummer Cordinaten Maa i - N r  Net P I DPA Dm Meet- F i lter 
x y veld I ns t . punt Van Tot 
= = =
=
= =
=
= 
= = = = = = =  
= :::;:: = = =
=
= 
=
=
=
=
=
=
 - - - - - = = = = =  - - - = = = = = =  = = = = = = =  = = = = = = =  
0 0 1  2 0 4 , 1 1 0  2 1 2 , 8 7 0  0 . 0 0 0 0 0 1  1 4 4  0 . 0 0 - 1 2 . 5 0 - 2 3 . 3 0 
0 0 2  2 0 4 , 3 2 0  2 1 2 , 8 3 0  0 . 0 0 0 0 0 2  1 4 4  o . o o - 1 3 . 5 0 - 8 0 . 4 0 
0 0 3  2 0 4 , 5 2 0  2 1 2 , 8 2 0  0 . 0 0 0 0 0 3  1 4 4  0 . 0 0 - 1 3 . 5 0 - 8 0 . 4 0 
0 0 4  2 0 4 , 7 3 0  2 1 2 , 7 9 0  0 . 0 0 0 0 0 4  1 4 4  0 . 0 0 - 6 2 . 7 0 - 1 2 4 . 3 0 } 0 4 0  0 0 0 . 0 0 0 0 4 0  0 0 . 0 0 - 1 . 0 0 - 2 . 0 0 1 0 1  2 0 4 , 1 3 0  2 1 2 , 8 3 0  2 6 . 9 3 1 p 1 0 1  5 0  2 6 . 8 6 2 0 . 9 3 1 8 . 9 3 
1 0 2  2 0 4 , 1 7 0  2 1 2 , 8 2 0  2 7 . 0 8 1 p 1 0 2  5 0  2 7 . 0 0 2 0 . 0 8  1 8 . 0 8 
I 1 0 3  2 0 4 , 6 9 0  2 1 2 , 7 5 0  2 7 . 1 8 1 p 1 0 3  5 0  2 7 . 0 9 2 0 . 1 8 1 8 . 1 8 2 p 1 0 4  5 0  2 7 . 0 4 - 6 . 8 2 - 8 . 8 2 
3 p 1 0 5  5 0  2 6 . 9 9 - 3 2 . 8 2 - 3 4 . 8 2 
l 1 0 6  2 0 4 , 7 8 0  2 1 2 , 5 5 0  2 7 . 4 5 1 p 1 0 6  5 0  2 7 . 3 5 1 9 . 4 5 1 7 . 4 5 2 p 1 0 7  5 0  2 7 . 3 4 - 3 5 . 5 5 - 3 7 . 5 5 1 0 8  2 0 4 , 8 1 0  2 1 2 , 4 0 0  2 7 . 6 8 1 p 1 0 8  5 0  2 7 . 6 1 1 8 . 6 8  1 6 . 6 8  
2 p 1 0 9  5 0  2 7 . 5 6 - 3 6 . 3 2 - 3 8 . 3 2 
2 0 0  2 0 6 , 9 4 0  2 1 4 , 2 9 0  3 3 . 4 9 1 p 2 0 0  2 5  3 3 . 2 9  2 6 . 2 9 2 5 . 2 9 
2 0 1  2 0 6 , 8 2 0  2 1 1 , 9 4 0  3 2 . 2 9 1 p 2 0 1  2 5  3 2 . 0 9 2 3 . 6 9 2 2 . 6 9 
2 0 2  2 0 5 , 2 9 0  2 1 2 , 2 1 0  2 8 . 9 2 1 p 2 0 2  2 5  2 8 . 7 2 2 0 . 8 2 1 9 . 8 2 
2 0 3  2 0 3 , 4 5 0  2 1 2 , 3 4 0  2 5 . 1 0 1 p 2 0 3  2 5  2 4 . 9 0 1 7 . 0 0 1 6 . 0 0 
2 0 4  2 0 6 , 7 7 0  2 1 0 , 0 7 0  3 2 . 5 4 1 p 2 0 4  2 5  3 2 . 3 4 2 3 . 5 4 2 2 . 5 4 
2 0 5  2 0 7 , 2 4 0  2 1 6 , 2 1 0 3 4 . 6 8 1 p 2 0 5  2 5  3 4 . 4 8  2 5 . 6 8 2 4 . 6 8  
2 0 6  2 0 2 , 9 2 0  2 1 6 , 1 8 0  2 7 . 1 8 1 p 2 0 6  2 5  2 6 . 9 8 1 8 . 9 8  1 7 . 9 8 
2 0 7  2 0 5 , 1 0 0  2 1 6 , 1 2 0  3 0 . 6 3 1 p 2 0 7  2 5  3 0 . 4 3 2 1 . 5 3 2 0 . 5 3 
2 0 8  2 0 9 , 0 3 0  2 1 6 , 3 8 0  4 1 . 1 8 1 p 2 0 8  2 5  4 0 . 9 8 3 2 . 2 8 3 1 . 2 8 
2 0 9  2 0 4 , 9 4 0  2 1 4 , 1 1 0  2 8 . 6 1 1 p 2 0 9  2 5  2 8 . 4 1  9 . 7 1 8 . 7 1  
2 1 0 2 0 3 , 2 0 0  2 1 4 , 1 4 0  2 5 . 7 5 1 p 2 1 0  2 5  2 5 . 5 5 1 6 . 7 5 1 5 . 7 5  
2 1 1  2 0 5 , 0 5 0  2 1 0 , 2 6 0  2 8 . 8 7 1 p 2 1 1  2 5  2 8 . 6 7 1 9 . 6 2 1 8 . 6 2 
2 1 2  2 0 9 , 0 4 0  2 1 4 , 2 0 0  4 2 . 6 6 1 p 2 1 2  2 5  4 2 . 4 6 3 3 . 6 6 3 2 . 6 6 
l 2 1 3  2 0 9 , 0 0 0  2 1 0 , 0 7 0  3 8 . 5 4 1 p 2 1 3  2 5  3 8 . 3 4 2 9 . 7 4 2 8 . 7 4 2 1 4  2 0 3 , 0 1 0  2 1 0 , 2 1 0  2 8 . 4 9 1 p 2 1 4  2 5  2 8 . 2 9 2 0 . 7 9 1 9 . 7 9 2 1 5  2 0 9 , 1 0 0  2 1 5 , 6 3 0  4 0 . 9 7 1 p 2 1 5 2 5  4 0 . 7 7 3 1 . 8 7 3 0 . 8 7 
2 1 6  2 0 6 , 9 6 0  2 1 5 , 3 2 0  3 3 . 7 9 1 p 2 1 6  2 5  3 3 . 5 9 2 5 . 5 4 2 4 . 5 4 
2 1 7 2 0 6 , 0 7 0  2 1 5 , 4 8 0  3 0 . 9 4 1 p 2 1 7  2 5  3 0 . 7 4 2 1 . 9 4 2 0 . 9 4 
2 1 8  2 0 8 , 2 2 0  2 1 6 , 0 0 0  3 8 . 2 3  1 p 2 1 8  2 5  3 8 . 0 3 2 9 . 3 3 2 8 . 3 3 
2 1 9  2 0 8 , 2 3 0  2 1 5 , 2 1 0 3 6 . 7 7 1 p 2 1 9  2 5  3 6 . 5 7 2 7 . 7 7 2 6 . 7 7  
2 2 0  2 0 5 , 8 6 0  2 1 6 , 3 7 0  2 9 . 6 5 1 p 2 2 0  2 5  2 9 . 4 5 2 1 . 0 5 2 0 . 0 5 
2 2 1  2 0 4 , 0 6 0  2 1 5 , 2 4 0  2 7 . 6 3 1 p 2 2 1  2 5  2 7 . 4 3 1 8 . 6 3 1 7 . 6 3 
2 2 2  2 0 4 , 0 0 0  2 1 4 , 1 1 0  2 6 . 7 5 1 p 2 2 2  2 5  2 6 . 5 5 1 7 . 7 5 1 6 . 7 5 
2 2 3  2 0 3 , 0 7 0  2 1 3 , 1 0 0  2 3 . 9 6 1 p 2 2 3  2 5  2 3 . 7 6 1 4 . 9 6 1 3 . 9 6 
2 2 4  2 0 6 , 2 7 0  2 1 4 , 1 9 0  3 0 . 9 5 1 p 2 2 4  2 5  3 0 . 7 5 2 1 . 9 5 2 0 . 9 5 
2 2 5  2 0 3 , 3 0 0  2 1 4 , 8 2 0  2 6 . 8 1 1 p 2 2 5  2 5  2 6 . 6 1  1 7 . 4 1  1 6 . 4 1  
2 2 6  2 0 4 , 9 6 0  2 1 5 , 3 6 0  2 9 . 5 4 1 p 2 2 6  2 5  2 9 . 3 4 2 0 . 5 4 1 9 . 5 4 
2 2 7  2 0 7 , 3 0 0  2 1 3 , 6 4 0  3 4 . 6 2 1 p 2 2 7  2 5  3 4 . 4 2 2 5 . 5 4 2 4 . 5 4 
2 2 8  2 0 8 , 0 9 0  2 1 0 , 8 8 0  3 3 . 7 0 1 p 2 2 8  2 5  3 3 . 5 0 2 4 . 5 0 2 3 . 5 0 
2 2 9  2 0 5 , 1 1 0  2 1 2 , 9 8 0  2 8 . 3 5 1 p 2 2 9  2 5  2 8 . 1 5 1 9 . 3 5 1 8 . 3 5 
2 3 0  2 0 4 , 2 4 0  2 1 2 , 7 8 0  2 6 . 2 0 1 p 2 3 0  2 5  2 6 . 0 0 1 6 . 9 5 1 5 . 9 5 
2 3 1  2 0 5 , 9 3 0  2 1 3 , 0 6 0  3 0 . 8 6 1 p 2 3 1  2 5  3 0 . 6 6 2 1 . 8 6 2 0 . 8 6 
2 3 2  2 0 3 , 1 2 0  2 1 1 , 3 7 0  2 7 . 5 2 1 p 2 3 2  2 5  2 7 . 3 2 1 8 . 3 2 1 7 . 3 2 
l 2 3 3  2 0 4 , 4 6 0  2 1 2 , 2 8 0  2 6 . 7 1 1 p 2 3 3  2 5  2 6 . 5 1 1 7 . 8 1 1 6 . 8 1 2 3 4  2 0 4 , 0 0 0  2 1 1 , 2 8 0  2 8 . 3 5 1 p 2 3 4 2 5  2 8 . 1 5 1 9 . 2 5 1 8 . 2 5 2 3 5  2 0 4 , 1 6 0  2 1 0 , 0 7 0  2 7 . 2 6  1 p 2 3 5  2 5  2 7 . 0 6 1 7 . 9 6 1 6 . 9 6 
2 3 6  2 0 5 , 1 5 0  2 1 1 , 2 3 0  2 9 . 1 1 1 p 2 3 6  2 5  2 8 . 9 1 1 9 . 8 1 1 8 . 8 1  
I 
I 
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Putkara kterist ieken - Lokatie : PS . Mo l 
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eerdinaten in meters , Maaiveld en f i l terste l l in g  i n  meters +TAW 
DM = Di ameter f i lter in mrn .  
Gegevens put Gegevens per f i lter 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -
Nummer eerdi naten Ma ai- Nr Net P I DPA Dm Meet- F i lter 
x y veld I ns t .  punt Van Tot 
= = = = = = = =  = = = = = = =  = = = = = = =  = = : : = =  - - - - - = = = = =  - - - = = = = = =  = = = = = = =  = = = = ;:; = =  
l 2 3 7 2 0 8 , 2 6 0  2 1 2 , 0 4 0  3 6 . 4 5 1 p 2 3 7  2 5  3 6 . 2 5 2 7 . 3 5 2 6 . 3 5 2 3 8  2 0 8 , 1 5 0  2 1 0 , 2 2 0  3 7 . 1 2 1 p 2 3 8  2 5  3 6 . 9 2 2 8 . 0 2 2 7 . 0 2 2 3 9  2 0 9 , 0 8 0  2 1 3 , 1 9 0  4 0 . 2 7 1 p 2 3 9  2 5  4 0 . 0 7 3 1 . 2 7 3 0 . 2 7 
2 4 0  2 0 7 , 8 6 0  2 1 4 , 6 5 0  3 4 . 6 5 1 p 2 4 0  2 5  3 4 . 4 5 3 0 . 1 5  2 9 . 1 5 
\ 2 4 1  2 0 6 , 0 6 0  2 1 1 , 5 4 0  3 0 . 7 3  1 p 2 4 1  2 5  3 0 . 5 3 2 2 . 7 3  2 1 . 7 3 2 4 2  2 0 6 , 1 8 0  2 1 0 , 8 3 0  3 2 . 7 6 1 p 2 4 2  2 5  3 2 . 5 6 2 5 . 5 6 2 4 . 5 6 
2 4 3  2 0 4 , 1 4 0  2 1 6 , 2 0 0  2 8 . 2 6 1 p 2 4 3  2 5  2 8 . 0 6 2 0 . 7 6 1 9 . 7 6 
2 4 4 2 0 9 , 0 0 0  2 1 4 , 3 8 0  4 1 . 9 4 1 p 2 4 4  2 5  4 1 . 7 4 3 1 . 9 4 3 0 . 9 4 
2 4 5  2 0 8 , 3 8 0  2 1 2 , 3 6 0  3 6 . 4 8 1 p 2 4 5  2 5  3 6 . 2 8  1 .  0 0  0 . 0 0 
2 4 6  2 0 8 , 4 2 0  2 1 2 , 6 4 0  3 7 . 9 1 1 p 2 4 6  2 5  3 7 . 7 1 1 .  0 0  0 . 0 0 
2 4 7  2 0 7 , 7 0 0  2 1 2 , 2 0 0  0 . 0 0 1 p 2 4 7  0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 l 2 4 8  2 0 9 , 1 2 0  2 1 1 , 1 5 0  0 . 0 0 1 p 2 4 8  2 5  0 . 0 0 1 .  0 0  0 . 0 0 2 4 9  2 0 6 , 8 8 0  2 1 1 , 0 8 0  0 . 0 0 1 p 2 4 9  2 5  0 . 0 0 1 .  0 0  o . oo 
2 5 0 2 0 9 , 1 7 0  2 1 2 , 0 1 0 0 . 0 0 1 p 2 5 0  2 5  0 . 0 0 1 .  0 0  0 . 0 0 
l 2 5 1  2 0 8 , 0 5 0  2 1 3 , 2 4 0  0 . 0 0 1 p 2 5 1  2 5  0 . 0 0 1 .  0 0  0 . 0 0 2 5 2  2 0 7 , 2 2 0  2 1 3 , 6 5 0  0 . 0 0 1 p 2 5 2  2 5  0 . 0 0 1 .  0 0  o . oo 
2 5 3  2 0 6 , 0 8 0  2 0 9 , 9 5 0  0 . 0 0 1 p 2 5 3  2 5  0 . 0 0 1 .  0 0  o . oo 
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Cordinaten in meters , Maaiveld en f i l terstel l ing i n  meters +TAW 
DM = D i ameter f i l ter in mm . 
Gegevens put Gegevens per f i l ter 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --- - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----
Nummer Cordinaten Maa i - Nr Net P I DPA Dm Meet- F i lter 
x y ve ld I ns t .  punt Van Tot 
= = = = = = = =  = = = = = = =  = = = :::; = = ;  = = = = = =  - - - - - = = = == - - - = = = = = =  = = = = = = =  = = = = = = =  . 
0 6 1  1 9 4 , 6 5 0  1 9 7 , 7 5 0  1 6 . 3 5 0 0 6 1  1 4 4  1 6 . 3 5 - 4 . 9 4 - 4 9 . 1 4 
0 6 2  1 9 4 , 8 4 0  1 9 7 , 6 8 0  1 6 . 4 9 0 0 6 2  1 4 4  1 6 . 4 9 - 4 . 2 5 - 4 7 . 6 7 
0 6 3  1 9 4 , 7 8 0  1 9 7 , 9 4 0  1 6 . 3 9 0 0 6 3  1 4 4  1 6 . 3 9 - 4 . 2 5 - 4 7 . 8 0 
0 6 4  1 9 5 , 0 2 0  1 9 7 , 7 4 0  1 6 . 5 5 0 0 6 4  1 4 4  1 6 . 5 5 - 4 . 2 5 - 5 1 . 3 5 
0 6 5  1 9 4 , 9 4 0  1 9 8 , 0 2 0  1 6 . 7 3 0 0 6 5  1 4 4  1 6 . 7 3 -4 . 2 5 - 5 1 . 3 5 
0 6 6  1 9 5 , 1 8 0  1 9 7 , 7 0 0  1 7 . 1 0  0 0 6 6  1 4 4  1 7 . 1 0 - 3 . 8 2 - 5 0 . 1 9 
0 6 7  1 9 5 , 1 3 0  1 9 8 , 1 9 0  1 6 . 5 4 0 0 6 7  1 4 4  1 6 . 5 4 - 4 . 4 2 - 5 3 . 6 7 
0 6 8  1 9 5 , 2 6 0  1 9 7 , 7 9 0  1 7 . 3 0 0 0 6 8  1 4 4  1 7 . 3 0 - 4 . 2 5 - 5 0 . 2 6 
0 6 9  1 9 5 , 2 1 0  1 9 8 , 2 1 0 1 7 . 3 3 0 0 6 9  1 4 4  1 7 . 3 3 - 4 . 5 0 - 5 3 . 6 0 
0 7 0  1 9 5 , 6 4 0  1 9 7 , 8 5 0  1 7 . 2 6 0 0 7 0  1 4 4  1 7 . 2 6 - 4 . 4 1  - 5 1 . 7  3 
0 7 1  1 9 5 , 8 5 0  1 9 7 , 9 5 0  1 7 . 5 2 0 0 7 1  1 4 4  1 7 . 5 2 - 1 8 . 2 9 - 5 2 . 3 :3 
0 7 2  1 9 5 , 9 8 0  1 9 8 , 0 8 0  1 7 . 5 7 0 0 7 2  1 4 4  1 7 . 5 7 - 1 8 . 4 9  - 5 2 . 5 3 
0 7 3  1 9 5 , 9 1 0  1 9 8 , 2 5 0  1 7 . 8 3 0 0 7 3  1 4 4  1 7 . 8 3 - 1 8 . 9 4 - 5 2 . 8 6 
0 7 4  1 9 6 , 1 7 0  1 9 8 , 1 8 0  1 7 . 8 9 0 0 7 4  1 4 4  1 7 . 8 9 - 1 4 . 8 5 - 4 8 . 7 7 
0 7 5  1 9 6 , 0 9 0  1 9 7 , 7 8 0 1 7 . 6 0 0 0 7 5  1 4 4  1 7 . 6 0 - 1 8 . 2 9 - 5 2 . 2 1 
1 5 1  1 9 0 , 7 4 0  1 9 7 , 7 2 0  1 5 . 1 9  1 p 1 5 1  5 0  1 4 . 9 7 1 . 1 9 0 . 1 9 
1 5 2  1 9 1 , 7 4 0  1 9 7 , 8 8 0  1 5 . 2 8  1 p 1 5 2  5 0  1 5 . 0 7 2 . 2 8 1 . 2 8 
1 5 3  1 9 2 , 6 3 0  1 9 8 , 0 6 0  1 5 . 9 6 1 p 1 5 3  5 0  1 5 . 7 5 1 .  9 6  0 . 9 6 
1 5 4  1 9 3 , 6 5 0  1 9 8 , 1 6 0  1 7 . 6 8 1 p 1 5 4  5 0  1 7 . 4 9 3 . 4 9 2 . 4 9  
1 5 6  1 9 5 , 5 8 0  1 9 7 , 7 0 0  1 7 . 5 9 1 p 1 5 6  5 0  1 7 . 4 2 1 3 . 4 2 1 2 . 4 2 
1 5 8  1 9 6 , 4 8 0  1 9 8 , 0 4 0  1 8 . 9 8 1 p 1 5 8  5 0  1 8 . 9 2 1 0 . 9 8 9 . 9 8 
1 5 9  1 9 7 , 3 0 0  1 9 8 , 4 3 0  1 9 . 2 5 1 p 1 5 9  5 0  1 9 . 1 8 1 1 . 2 5 1 0 . 2 5  
1 6 0  1 9 7 , 9 0 0  1 9 8 , 8 3 0  2 0 . 7 5 1 p 1 6 0  1 0 0  1 9 . 9 7 6 . 7 5 5 . 7 5  
1 6 1  1 9 7 , 7 2 0  1 9 7 , 1 5 0  2 0 . 1 6 1 p 1 6 1  5 0  2 0 . 0 7 1 2 . 1 6 1 1 . 1 6 
1 6 2  1 9 6 , 6 2 0  1 9 7 , 1 3 0  1 9 . 6 3 1 p 1 6 2  5 0  1 9 . 5 1 1 1 . 6 3 1 0 . 6 3 
1 6 3  1 9 5 , 6 8 0  1 9 6 , 2 4 0  1 8 . 1 1  1 p 1 6 3  5 0  1 8 . 0 0 1 0 . 1 1 9 . 1 1 
1 6 5  1 9 5 , 2 0 0  1 9 8 , 4 3 0  1 8 . 0 9 1 p 1 6 5  5 0  1 7 . 9 7 1 0 . 0 9 9 . 0 9 
1 6 6  1 9 4 , 9 7 0  1 9 8 , 8 2 0  1 7 . 5 7 1 p 1 6 6  5 0  1 7 . 5 0 9 . 5 7 8 . 5 7  
1 6 7  1 9 4 , 7 0 0  1 9 9 , 6 0 0  2 4 . 9 4 1 p 1 6 7  5 0  2 4 . 8 6 1 6 . 9 4 1 5 . 9 4 
1 6 8  1 9 6 , 4 5 0  1 9 8 , 3 5 0  1 9 . 5 5 1 p 1 6 8  0 1 9 . 4 7 0 . 0 0 o . o o 
1 6 9  1 9 6 , 4 7 0  1 9 8 , 8 8 0  1 8 . 5 1  1 p 1 6 9  5 0  1 8 . 4 2 1 0 . 5 1 9 . 5 1  
1 7 0  1 9 6 , 4 1 0  1 9 9 , 0 7 0  1 8 . 4 1  1 p 1 7 0  5 0  1 8 . 3 0 1 0 . 4 1 9 . 4 1  
1 7 1  1 9 6 , 3 3 0  1 9 9 , 3 8 0  1 8 . 8 1 1 p 1 7 1 5 0  1 8 . 7 4 1 0 . 8 1 9 . 8 1 
2 5 0  1 9 4 , 0 9 0  1 9 6 , 4 4 0  1 6 . 3 0 1 p 2 5 0  5 0  0 . 0 0 9 . 8 0 8 . 8 0 
2 p 2 5 1  5 0  0 . 0 0 5 . 0 0 4 . 0 0 
3 p 2 5 2  5 0  0 . 0 0 1 .  8 0  0 . 8 0 
4 p 2 5 3  5 0  0 . 0 0 - 2 . 2 0 - 3 . 2 0 
5 p 2 5 4  5 0  0 . 0 0 - 6 . 2 0 - 7 . 2 0 
6 p 2 5 5  5 0  0 . 0 0 1 1 . 8 0 1 0 . 8 0 
7 p 2 56 5 0  o . o o 7 . 8 0 6 . 8 0 
8 p 2 5 7  5 0  0 . 0 0 3 . 8 0 2 . 8 0 
9 p 2 5 9  5 0  0 . 0 0 - 4 . 2 0 - 5 . 2 0  
1 0  p 5 8 0  5 0  0 . 0 0 - 0 . 2 0 - 1 . 2 0  
DM- 1 0 0 0 . 0 0 0 0 9 0  0 0 . 0 0 - 1 . 0 0 - 2 . 0 0 
�, 
I 
l 
Bijlage 5 - Lijst van de putten van het meetnet van AMINAL die filters van verschillen­
de putten bevatten 
l 
l 
I 
f 
A1 -002 
Al -007 
A1 -048 
Al -032 
Al-055 
A1-099 
A1-150 
A1-180 
A1-186 
I 
Bijlage 6 - Lijsten met ontbrekende elementaire putkarakteristieken van de peilputten 
van het meetnet van AMJNAL (zwarting = ontbrekend gegeven) 
AM1 
Page 1 
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I 
I 
AM 
Page 1 
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Bijlage 7 - Lijst met ontbrekende elementaire putkarakteristieken voor de winningen 
van de PIDPA (zwarting=ontbrekend gegeven) 
l Page 1 
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l 
WPID2 
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Ontbrekende gegevens PIDP A (oostelijk deel provincie Antwerpen) 
OLMEN 
1 1  produktieputten 
problemen zie voorbeeld 
44 peilputten 
problemen zie voorbeeld 
putten 145 t/m 149 : maaiveld, meetpunt, filterlengte niet gekend 
putten 150 t/m 158 : ontbreken, (x,y), maaiveld, meetpunt en diepte zijn wel gekend 
WESTERLO 
22 produktieputten 
geen gegevens 
3 peilputten 
RAVELS 
6 produktieputten 
problemen zie voorbeeld 
42 peilputten 
MOL 
problemen zie voorbeeld 
133 t/m 138, 217 : boorbeschrijvingen, hydrastratigrafie (aquifer) 
148 t/m 163, 1 65, 168 t/m 180, 182 t/m 1 85, 187 t/m 1 89, 191 ,  193, 195, 197, 199, 
201, 205, 207, 209, 2 1 1 , 2 1 3 : ontbreken, (x,y), maaiveld, meetpunt, diepte gekend 
10 produktieputten 
problemen zie voorbeeld 
60 peilputten 
problemen zie voorbeeld 
247, 248, 249, 251 ,  252, 253 : maaiveldhoogte, meetpunt niet gekend 
meeste boorbeschrijvingen 
104, 105, 107, 109 : ontbreken 
VORST 
15 produktieputten 
problemen zie voorbeeld 
19 peilputten 
problemen zie voorbeeld 
251 t/m 257, 259, 580 : ontbreken, (x,y), maaiveld, meetpunt, diepte gekend 
TURNHOUT 
OUD-TURNHOUT 
10 produktieputten 
I 
l 
l 
[ 
problemen zie voorbeeld 
17 peilputten 
problemen zie voorbeeld 
boorbeschrijvingen, hydrastratigrafie (aquifer) 
\ . 
dAWACO P agina : 1 
Putkarakterist ieken - Lokatie : P S . Olmen-Kanaal 
:;=======;===;========================================================== 
eerdinaten in meters , Maaiveld e n  f i lterstell ing in meters +TAW 
DM = Diameter f i lter in mm . 
Gegevens put Gegevens per f i lter 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - ----- - --- --- - ----- - ---- - -- - ----- - - - - -- - - --- - - ----
Nummer Cordinaten Ma ai- Nr Net P I DPA Dm Meet- F ilter 
x y veld I ns t . punt Van Tot 
==== ;;; === ======= ======= ====== - ---- ====== ======= - --- - ---- - -- - --
0 0 1  2 0 4 , 3 4 0  2 0 2 , 1 5 0  2 8 . 5 6 0 0 0 1  1 4 4  2 8 . 5 6 - 4 6 . 7 0  - 1 1 5 . 7 7  
0 0 2  2 0 4 , 6 6 0  2 0 2 , 1 0 0  2 9 . 0 9 0 0 0 2  1 4 4  2 9 . 0 9 - 4 4 . 6 6  - 1 1 3 . 5 6 
0 0 3  2 0 4 , 1 0 0  2 0 1 , 6 1 0  2 7 . 3 8 0 0 0 3  1 4 4  2 7 . 3 8 - 4 7 . 1 5 - 1 1 2 . 2 0 
0 0 4  2 0 6 , 8 1 0  2 0 4 , 3 6 0  2 8 . 2 5 0 0 0 4  1 4 4  2 8 . 2 5 - 4 1 . 4 5 - 1 1 0 . 4 5 
0 0 5  2 0 4 , 6 4 0  2 0 1 , 6 0 0  2 8 . 6 3 0 0 0 5  1 4 4  2 8 . 6 3 - 4 1 . 4  7 - 1 1 0 . 4 7 
0 0 6  2 0 4 , 1 2 0  2 0 1 , 3 2 0  2 7 . 3 9 0 0 0 6  1 4 4  2 7 . 3 9 - 4 2 . 3 5 - 1 1 1 . 3 5 
0 0 7  2 0 4 , 3 0 0  2 0 1 , 3 7 0  2 7 . 8 7 0 0 0 7  1 4 4  2 7 . 8 7 - 4 2 . 3 5 - 1 1 1 . 3 5 
0 0 8  2 0 4 , 9 4 0  2 0 1 , 5 4 0  2 9 . 1 8 0 0 0 8  1 4 4  2 9 . 1 8 - 4 7 . 4 6 - 1 1 6 . 5 3 
0 0 9  2 0 4 , 6 5 0  2 0 1 , 3 1 0  2 8 . 3 8 0 0 0 9  1 4 4  2 8 . 3 8 - 4 2 . 2 5 - 1 1 1 . 2 5 
0 1 0 2 0 4 , 1 2 0  2 0 1 , 0 2 0  2 7 . 4 1  0 0 1 0  1 4 4  2 7 . 4 1  - 4 7 . 1 4 - 1 1 2 . 1 9 
0 1 1  2 0 4 , 3 8 0  2 0 1 , 0 9 0  2 8 . 0 8 0 0 1 1  1 4 4  2 8 . 0 8 - 4 7 . 1 7 - 1 1 9 . 9 7 
1 0 1  2 0 4 , 9 8 0  2 0 1 , 8 3 0  3 0 . 1 2 1 p 1 0 1  5 0  3 0 . 1 4 2 3 . 1 2 2 2 . 1 2 
1 0 2  2 0 5 , 1 2 0  2 0 1 , 0 7 0  3 0 . 2 0 1 p 1 0 2  5 0  3 0 . 0 4 2 3 . 0 0 2 2 . 0 0 
1 0 3  2 0 4 , 5 7 0  2 0 1 , 0 0 0  2 8 . 7 5 1 p 1 0 3  5 0  2 8 . 7 9 2 1 . 6 5 2 0 . 6 5 
1 0 5  2 0 5 , 6 5 0  2 0 1 , 8 5 0  3 5 . 3 8 1 p 1 0 5  5 0  3 5 . 2 4 3 4 . 3 8 3 3 . 3 8 
1 0 6  2 0 5 , 3 7 0  2 0 0 , 6 0 0  3 1 . 6 9 1 p 1 0 6  5 0  3 1 . 6 4 2 3 . 6 9 2 2 . 6 9 
1 0 7  2 0 4 , 0 5 0  2 0 0 , 8 6 0  2 8 . 6 0 1 p 1 0 7  5 0  2 8 . 6 1 1 9 . 8 0 1 8 . 8 0 
1 0 8  2 0 4 , 5 9 0  2 0 2 , 4 0 0  3 1 . 0 9 1 p 1 0 8  5 0  3 1 . 0 6 2 7 . 5 9 2 6 . 5 9  
1 0 9  2 0 6 , 7 8 0 2 0 1 , 4 8 0  3 5 . 4 4 1 p 1 0 9  5 0  3 5 . 3 4 3 4 . 3 4 3 3 . 3 4 
1 1 1  2 0 4 , 1 2 0  1 9 9 , 4 7 0  2 9 . 5 1  1 p 1 1 1  5 0  2 9 . 5 6  2 2 . 5 1  2 1 . 5 1 
1 1 2 2 0 3 , 0 5 0  2 0 0 , 2 1 0  2 6 . 8 8 1 p 1 1 2  5 0  2 6 . 8 6 1 8 . 3 8 1 7 . 3 8 
1 1 3  2 0 2 , 8 0 0  2 0 1 , 2 2 0  2 7 . 7 5  1 p 1 1 3  5 0  2 7 . 7 6 1 9 : 7 5  1 8 . 7 5  
1 1 4  2 0 3 , 3 7 0  2 0 2 , 8 1 0 2 7 . 3 8 1 p 1 1 4  5 0  2 7 . 2 5 2 7 . 0 8 2 6 . 0 8 
1 1 5 2 0 4 , 9 6 0  2 0 3 , 3 3 0  3 3 . 1 3 1 p 1 1 5  5 0  3 3 . 2 7 2 7 . 6 3 2 6 . 6 3  
1 1 6 2 0 4 , 7 6 0  2 0 1 , 4 3 0  O . O Q 1 p 1 1 6 5 0  0 . 0 0 - 8 . 0 0 - 9 . 0 0 
1 1 7  2 0 5 , 0 0 0  2 0 2 , 7 7 0  3 0 . 0 0 1 p 1 1 7  5 0  3 0 . 1 0 - 8 . 0 0 - 9 . 0 0 
1 1 8 2 0 3 , 3 8 0  2 0 1 , 7 9 0  0 . 0 0 1 p 1 1 8  5 0  0 . 0 0 - 8 . 0 0  -9 . 0 0 
1 1 9  2 0 4 , 5 0 0  1 9 9 , 9 3 0  0 . 0 0 1 p 1 1 9  5 0  0 . 0 0 - 8 . 0 0 - 9 . 0 0 
1 2 0  2 0 7 , 2 2 0  2 0 4 , 6 5 0  3 1 . 2 8 1 p 1 2 0  5 0  3 1 . 2 2 2 6 . 2 8  2 5 . 2 8 
1 2 2  2 0 6 , 5 2 0  2 0 3 , 9 5 0  3 0 . 2 2 1 p 1 2 2  5 0  3 0 . 0 8 2 9 . 7 2 2 8 . 7 2 
1 2 3  2 0 7 , 7 6 0  2 0 4 , 8 0 0  3 2 . 5 5 1 p 1 2 3  5 0  3 2 . 6 0 2 6 . 05 2 5 . 0 5 
1 2 5  2 0 6 , 2 3 0  2 0 3 , 5 5 0  3 1 . 4 5 1 p 1 2 5  5 0  3 1 . 8 2 2 5 . 9 5 2 4 . 9 5 
1 2 6  2 0 6 , 3 0 0  2 0 5 , 1 4 0  3 1 . 8 8 1 p 1 2 6  5 0  3 1 . 7 7 2 5 . 8 8 2 4 . 8 8 
1 2 7  2 0 7 , 6 3 0  2 0 6 , 1 3 0  3 1 . 7 4 1 p 1 2 7  5 0  3 1 . 7 3  2 3 . 2 4  2 2 . 2 4 
1 2 8  2 0 8 , 7 8 0  2 0 4 , 9 0 0  3 5 . 7 8 1 p 1 2 8  5 0  3 5 . 7 3  2 8 . 2 8  2 7 . 2 8  
1 2 9  2 0 8 , 2 6 0  2 0 3 , 0 5 0  3 6 . 5 2 1 p 1 2 9  5 0  3 6 . 4 9 2 9 . 9 2 2 8 . 9 2 
1 3 0  2 0 7 , 6 6 0  2 0 2 , 5 9 0  3 5 . 7 2  1 p 1 3 0  5 0  3 5 . 6 1  2 7 . 7 2  2 6 . 7 2 
1 3 1  2 0 4 , 8 1 0  2 0 4 , 3 2 0  2 8 . 6 0 1 p 1 3 1  5 0  2 8 . 3 9 2 5 . 1 0 2 4 . 1 0 
1 3 2  2 0 5 , 3 8 0  2 0 5 , 5 5 0  3 3 . 3 8 1 p 1 3 2  5 0  3 3 . 2 3  2 7 . 0 8 2 6 . 0 8 
1 3 3  2 0 6 , 3 5 0  2 0 6 , 2 7 0  3 3 . 8 8 1 p 1 3 3  5 0  3 3 . 8 5 2 4 . 3 8 2 3 . 3 8 
1 3 4  2 0 5 , 8 6 0  2 0 2 , 4 8 0  3 5 . 9 0 1 p 1 3 4  2 0 0  3 6 . 0 2 1 7 . 9 0 1 6 . 9 0 l 1 3 6  2 0 4 , 8 4 0  2 0 1 , 4 1 0  2 9 . 3 9 1 p 1 3 6  5 0  2 9 . 5 0 1 1 . 3 9 1 0 . 3 9 1 3 7  2 0 4 , 8 8 0  2 0 1 , 4 5 0  2 9 . 8 0 1 p 1 3 7  5 0  3 0 . 8 1 1 .  8 0  0 . 8 0 
1 3 8  2 0 4 , 9 4 0  2 0 1 , 5 0 0  2 9 . 3 2 1 p 1 3 8  5 0  3 0 . 5 5 1 1 . 3 2 1 0 . 3 2 
1 3 9  2 0 6 , 7 4 0  2 0 4 , 3 2 0  3 0 . 0 6 1 p 1 3 9  5 0  3 1 . 0 3 1 2 . 0 6 1 1 . 0 6 
1 4 0  2 0 6 , 6 5 0  2 0 4 , 2 8 0  2 9 . 8 3  1 p 1 4 0  5 0  3 0 . 8 5 1 1 . 8 3 1 0 . 8 3 
1 4 1  2 0 6 , 8 3 0  2 0 4 , 3 5 0  3 0 . 0 9 1 p 1 4 1  5 0  3 1 . 1 6 1 2 . 0 9 1 1 . 0 9 
1 4 2  2 0 6 , 9 0 0  2 0 4 , 3 8 0  3 0 . 1 7 1 p 1 4 2  5 0  3 1 . 2 4 1 2 . 1 7 1 1 . 1 7 
1 4 3  2 0 6 , 9 7 0  2 0 4 , 3 8 0  3 0 . 1 8 1 p 1 4 3  5 0  3 1 . 0 6 1 2 . 1 8 1 1 . 1 8 
1 4 4  2 0 6 , 7 8 0  2 0 4 , 3 2 0  3 0 . 2 3  1 p 1 4 4  5 0  3 0 . 7 8 - 1 2 . 7 7  - 1 3 . 7 7  
1 4 5  2 0 6 , 7 0 0  2 0 3 , 6 6 0  o . oo · 1 p 1 4 5  5 0  o . oo - 8 . 0 0 - 9 . 0 0 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
· I  
I 
I 
· l  
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' \ · C1\.WACO Pagina : 2 
Putkarakteri s t i eken - Lokat ie : PS . Olmen-Kanaal 
======================================================================== 
Cordinaten in meters , Maaiveld en f i lters t e l l ing i n  meters +TAW 
DM = Diameter f i l ter in mm . 
Gegevens put Gegevens per f i lter 
Nummer 
====;:::;=== 
1 4 6  
1 4 7  
1 4 8  
1 4 9  
DM- 1 
Cordinaten Ma ai- Nr Net P I DPA Dm Meet- F i l ter 
X Y ve ld I ns t . punt Van 
======= ======= 
2 0 5 , 3 8 0  2 0 3 , 9 0 0  
2 0 6 , 9 3 0  2 0 5 , 7 7 0  
2 0 7 , 6 6 0  2 0 3 , 1 1 0  
2 0 6 , 7 9 0  2 0 4 , 3 7 0  
0 0 
====== --
0 . 0 0 1 
0 .  0 0  . 1 
� �  
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
0 . 0 0  0 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
===== 
1 4 6  
1 4 7  
1 4 8  
1 4 9  
1 5 0  
1 5 1  
1 5 2  
1 5 3  
1 5 4  
1 5 5  
1 5 6  
1 5 7  
1 5  B'. 
0 4 0  
====== 
5 0  o . oo 
5 0  0 . 0 0 
5 0  0 . 0 0 
5 0  C3"b. o) 
5 0  3 0 . 0 0 
5 0  3 0 . 0 0 
5 0  3 0 . 0 0 
5 0  3 0 . 0 0 
5 0  3 0 . 0 0 
5 0  3 0 . 0 0 
5 0  3 0 . 0 0 
5 0  3 0 . 0 0 
5 0  3 0 . 0 0 
0 0 . 0 0 
- - - - - - --
- 8 . 0 0 
- 8 . 0 0 
- 8 . 0 0 
2 3 . 6 0 
1 9 . 6 0 
1 5 . 6 0 
1 1 . 6 0  
7 . 6 0 
2 5 . 6 0 
2 1 . 6 0 
1 7 . 6 0 
1 3 . 6 0 
9 . 6 0 
- 1 . 0 0 
Tot 
======= 
- 9 . 0 0 
- 9 . 0 0 
- 9 . 0 0 
2 2 . 6 0 
1 8 . 6 0 
1 4 . 6 0 
1 0 . 6 0 
6 . 6 0 
2 4 . 6 0 
2 0 . 6 0 
1 6 . 6 0 
1 2 . 6 0 
8 . 6 0 
- 2 . 0 0 
l 
I 
DAWAeO Pagina : 1 
Putkarakteri s t ieken - Lokatie : P S . We s terlo 
=======;================================================================ 
eerdinaten i n  meters , Maaiveld en f i l terstel ling i n  meters +TAW 
DM = Diameter f i lter in mm . 
Gegevens put Gegevens per f i l ter 
Nummer 
======== 
0 0 1  
0 0 2  
0 0 3  
0 0 4  
0 0 5  
0 0 6  
0 1 0 
0 1 1  
0 1 2 
0 1 3 
0 1 4 
0 2 0  
0 2 1  
0 2 2  
0 2 3  
0 2 4  
0 2 5  
0 2 6  
0 2 7  
0 2 8  
0 2 9  
0 3 0  
1 0 1  
1 0 2  
1 0 3  
DM- 1 
eerdinaten Maai- Nr Net P IDPA Dm Meet- F i l te r  
X Y veld I ns t . punt Van 
======= 
1 8 9 , 4 6 0  
1 8 9 , 4 8 0  
1 8 9 , 4 9 0  
1 8 9 , 5 5 0  
1 8 9 , 5 6 0  
1 8 9 , 5 7 0  
0 
1 8 9 , 6 7 0  
1 8 9 , 6 9 0  
1 8 9 , 7 0 0  
1 8 9 , 7 8 0  
0 
1 8 9 , 8 1 0  
1 8 9 , 8 6 0  
1 8 9 , 9 5 0  
1 8 9 , 9 6 0  
1 8 9 , 9 5 0  
1 8 9 , 8 3 0  
1 8 9 , 7 4 0  
1 8 9 , 6 2 0  
1 8 9 , 5 6 0  
0 
1 8 9 , 4 7 0  
1 8 9 , 9 6 0  
1 8 9 , 5 4 0  
0 
======= 
1 9 7 , 9 5 0  
1 9 8 , 0 4 0  
1 9 8 , 1 5 0  
1 9 7 , 9 1 0  
1 9 8 , 0 2 0  
1 9 8 , 1 4 0  
0 
1 9 7 , 9 6 0  
1 9 8 , 0 8 0  
1 9 8 , 1 8 0  
1 9 8 , 1 8 0  
0 
1 9 8 , 1 5 0  
1 9 8 , 1 2 0  
1 9 8 , 1 2 0  
1 9 8 , 1 8 0  
1 9 8 , 2 6 0  
1 9 8 , 2 5 0  
1 9 8 , 2 3 0  
1 9 8 , 2 4 0  
1 9 8 , 3 4 0  
0 
1 9 8 , 0 0 0  
1 9 8 , 1 5 0  
1 9 8 , 2 3 0  
0 
- - - - - - - -
1 3 . 3 0 
1 3 . 8 0 
1 6 . 0 0 
1 3 . 3 0 
1 3 . 8 0 
15 . 5 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
1 5 . 1 0 
0 . 0 0 
1 4 . 8 0 
1 4 . 8 0 
1 4 . 7 5 
1 4 . 9 0 
1 6 . 1 5 
1 8 . 4 0 
1 7 . 8 5 
1 7 . 5 5 
1 8 . 5 0  
0 . 0 0 
1 4 . 5 0 
1 5 . 6 0 
1 8 . 4 0 o . oo 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
p 
p 
p 
0 0 1  
0 0 2  
0 0 3  
0 0 4  
0 0 5  
0 0 6  
0 1 0  
0 1 1  
0 1 2  
0 1 3  
0 1 4  
0 2 0  
0 2 1  
0 2 2  
0 2 3  
0 2 4  
0 2 5  
0 2 6  
0 2 7  
0 2 8  
0 2 9  
0 3 0  
1 0 1  
1 0 2  
1 0 3  
0 5 0  
1 5 0  
1 5 0  
1 5 0  
1 5 0  
1 5 0  
1 5 0  
0 
1 5 0  
1 5 0  
1 5 0  
1 4 4  
0 
1 4 4  
1 4 4  
1 8 2  
1 8 2  
1 8 2  
1 8 2  
1 8 2  
1 8 2  
1 8 2  
0 
5 0  
5 0  
5 0  
0 
- - - - - -
1 3 . 3 0 
1 3 . 8 0 
1 6 . 0 0 
1 3 . 0 0 
1 3 . 8 0 
1 5 . 5 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
1 5 . 1 0 
0 . 0 0 
1 4 . 8 0 
1 4 . 8 0 
1 4 . 7 5  
1 4 . 9 0 
1 6 . 1 5 
1 8 . 4 0 
1 7 . 8 5 
1 7 . 5 5 
1 8 . 5 0 
0 . 0 0 
1 4 . 5 0  
1 5 . 4 5 
1 8 . 2 5 
0 . 0 0 
======= 
- 6 . 6 7 
- 6 . 8 3 
-7 . 8 7 
- 5 . 8 1  
- 5 . 5 6 
- 8 . 2 3 
- 1 . 0 0 
- 1 . 0 0 
- 1 . 0 0 
- 1 . 0 0 
- 6 . 0 0 
- 1 . 0 0 
- 6 . 0 0 
- 6 . 0 0 
- 6 . 0 0 
- 6 . 0 0 
- 6 . 0 0 
- 6 . 0 0 
- 6 . 0 0 
- 6 . 0 0 
- 6 . 0 0 
- 1 . 0 0 
0 . 6 2 
1 .  6 0  
4 . 4 0 
- 1 . 0 0 
Tot 
- - - - - - -
- 3 6 . 6 7 
- 3 6 . 8 3 
- 3 7 . 8 7 
- 3 5 . 8 1  
- 3 5 . 5 6  
- 3 8 . 2 3 
- 2 . 0 0 
- 2 . 0 0 
- 2 . 0 0 
- 2 . 0 0 
- 3 9 . 0 0 
- 2 . 0 0 
- 3 9 . 0 0 
- 3 9 . 0 0 
- 4 4 . 0 0 
- 4 4 . 0 0 
- 4 4 . 0 0 
- 4 4 . 0 0 
- 4 4 . 0 0 
- 4 4 . 0 0 
- 4 4 . 0 0 
- 2 . 0 0 
- 0 . 3 8  
0 . 6 0 
3 . 4 0 
- 2 . 0 0 
DAWACO P a g in a : 1 
Putkarakter i s t ieken - Lokatie : sw . Ravel s  
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Cordinaten in meters , Maaiveld en f i lters t e l l ing in meters +TAW 
DM = Diameter f i l ter in mm . 
Gegevens put Gegevens per f i lter 
- - - - - - - - -- - -- - - - -- - - - -- - - ---- -- - - - - - - - -- -- - - - - - -- - - - - - - - - --------- - -- - -
Nummer Cordinaten Maai- Nr Net P IDPA Dm Meet- F i l ter 
x y veld I n s t . punt Van Tot 
=
=
=
=
=
=
=
=
 
=
= = = = =
= 
= = = = = = ::  
- -- - -- - - - - - - - - - - - - - = = = = = =  ------- = = = = = = =  -
0 5 1  1 9 6 , 6 2 0  2 3 0 , 4 3 0  3 2 . 4 0 0 0 5 1  1 4 4  3 2 . 4 0 - 6 7 . 7 4 - 1 7 6 . 6 6 
0 5 2  1 9 7 , 0 6 0  2 3 0 , 9 2 0  3 1 . 5 3 0 0 5 2  1 4 4  3 1 . 5 3 - 6 8 . 9 6 - 1 7 7 . 9 6 
0 5 3  1 9 7 , 0 2 0  2 3 0 , 6 0 0  3 2 . 5 0 0 0 5 3  1 4 4  3 2 . 5 0 - 3 7 . 5 0 - 2 1 9 . 0 0 
0 5 4  1 9 7 , 6 1 0  2 3 0 , 6 5 0  3 2 . 4 3 0 0 5 4  1 4 4  3 2 . 4 3 - 6 7 . 9 2 - 1 7 7 . 1 2 
0 5 5  1 9 7 , 4 1 0  2 3 0 , 0 8 0  3 3 . 3 9 0 0 5 5  1 4 4  3 3 . 3 9 - 6 7 . 8 5 - 1 7 7 . 0 5 
0 5 6  1 9 7 , 8 2 0  2 2 9 , 9 5 0  3 2 . 9 8 0 0 5 6  1 4 4  3 2 . 9 8 - 6 6 . 6 7 - 1 7 6 . 1 7 
1 3 0  1 9 6 , 1 0 0  2 3 0 , 3 0 0  3 2 . 0 0 1 p 1 3 0  5 0  3 1 . 9 5 2 6 . 0 0 2 5 . 0 0 
2 p 1 4 8· 5 0  3 1 . 9 1  1 4 . 0 0  1 3 . 0 0 
1 3 1  1 9 6 , 1 7 0  2 3 0 , 9 0 0  3 0 . 8 2 1 p 1 3 1  5 0  3 0 . 7 4 2 4 . 3 2 2 3 . 3 2 
2 p 1 4 9  5 0  3 0 . 7 2 1 2 . 8 2 1 1 . 8 2 
3 p 1 6 9  5 0  3 0 . 7 9 -7 . 1 8 - 8 . 1 8 
4 p 1 7 8  5 0  3 0 . 6 8 - 8 7 . 1 8 - 8 8 . 1 8 
1 3 2  1 9 6 , 9 4 0  2 3 1 , 6 2 0  3 1 . 3 1 1 p 1 3 2  5 0  3 1 . 1 5 2 5 . 3 1 2 4 . 3 1 
2 p 1 5 0  5 0  3 1 . 1 4 1 3 . 3 1 1 2 . 3 1 
1 3 3  1 9 7 , 9 3 0  2 3 2 , 7 4 0  2 9 . 7 4 1 p 1 3 3  5 0  2 9 . 4 4 2 3 . 7 4 2 2 . 7 4 
2 p 1 5 1  5 0  2 9 . 4 5 1 1 . 7 4 1 0 . 7 4  
1 3 4  1 9 9 , 0 3 0  2 3 0 , 8 4 0  3 2 . 9 8 1 p 1 3 4  5 0  3 2 . 8 6 2 6 . 9 8 2 5 . 9 8 
2 p 1 5 2  5 0  3 2 . 8 0 1 4 . 9 8 1 3 . 9 8  
1 3 5  1 9 8 , 5 6 0  2 2 9 , 2 6 0  3 4 . 0 8 1 p 1 3 5  5 0  3 4 . 0 1 2 0 . 5 8 1 9 . 5 8 
1 3 6  1 9 6 , 5 8 0  2 2 8 , 6 6 4  3 3 . 5 9 1 p 1 3 6  5 0  3 3 . 4 2 2 7 . 5 9 2 6 . 5 9 
2 p 1 5 3  5 0  3 3 . 4 2 1 5  .. 5 9  1 4 . 5 9 
1 3 7  1 9 5 , 3 5 0  2 2 9 , 5 5 0  3 3 . 9 2 1 p 1 3 7  5 0  3 4 . 0 8 2 7 . 9 2 2 6 . 9 2 
2 p 1 5 4  5 0  3 4 . 0 8 1 5 . 9 2 1 4 . 9 2 
1 3 8  1 9 5 , 2 3 0  2 3 1 , 3 5 0  3 0 . 2 2 1 p 1 3 8  5 0  3 0  . 1 6" 2 4 . 2 2 2 3 . 2 2 
2 p 1 5 5  5 0  3 0 . 1 8 1 2 . 2 2 1 1 . 2 2 
1 3 9  1 9 6 , 2 8 0  2 3 2 , 4 0 0  3 0 . 1 6 1 p 1 3 9  5 0  3 0 . 1 2 2 4 . 1 6 2 3 . 1 6 
2 p 1 5 6  5 0  3 0 . 1 3 1 2 . 1 6 1 1 . 1 6 
1 4 0  1 9 7 , 0 0 0  2 3 0 , 6 0 0  3 1 . 3 6 1 p . 1 4 0  5 0  3 1 . 6 6 2 4 . 3 6 2 3 . 3 6 
2 p 1 5 7  5 0  3 1 . 4 8 1 3 . 3 6 1 2 . 3 6 
3 p 1 6 5  5 0  3 1 . 6 0 - 6 . 6 4 - 7 . 6 4 
I 4 p 1 7 4  5 0  3 1 . 2 7 - 8 6 . 6 4 - 8 7 . 6 4 1 4 1  1 9 6 , 5 9 0  2 3 0 , 7 0 0  3 1 . 2 8 1 p 1 4 1  5 0  3 1 . 2 4 2 1 . 2 8 2 0 . 2 8 2 p 1 5 8  5 0  3 1 . 2 7 1 0 . 6 8  9 . 6 8 
l 3 p 1 6 8  5 0  3 1 . 2 5 - 6 . 7 2  - 7 . 7 2  4 p 1 7 7  5 0  3 1 . 2 2 - 8 6 . 7 2 - 8 7 . 7 2 1 4 2  1 9 7 , 0 0 0  2 3 0 , 2 5 0  3 3 . 1 7  1 p 1 4 2  5 0  3 3 . 0 3 2 0 . 1 7 1 9 . 1 7 (J� 
2 p 1 7 9  5 0  3 2 . 9 9 - 8 4 . 8 3 - 8 5 . 8 3 (( � 
I 3 p 1. 8 4  5 0  3 2 . 9 0 2 7 . 0 3 2 6 . 0 3  6, 4 p 1 8 5  5 0  3 2 . 8 5 1 2 . 5 3 1 1 . 5 3  t.l, : 
1 4 3  1 9 7 , 0 7 0  2 3 0 , 5 6 0  3 1 . 8 0 1 p 1 4 3  5 0  3 1 . 8 1  2 5 . 8 0 2 4 . 8 0 
l 2 p 1 5 9  5 0  3 1 . 7 8 1 3 . 8 0 1 2 . 8 0 3 p 1 7 0  5 0  3 1 . 8 4 -6 . 2 0 - 7 . 2 0 1 4 4  1 9 7 , 1 2 0  2 3 0 , 5 4 0  3 1 . 7 5 1 p 1 4 4  5 0  3 1 . 7 5 2 5 . 7 5 2 4 . 7 5 l 
I 2 p 1 6 0  5 0  3 1 . 7 4 1 3 . 7 5  1 2 . 7 5 I . 3 p 1 7 1  5 0  3 1 . 7 3 - 6 . 2 5  - 7 . 2 5 1 f 4 p 1 8 8  5 0  3 2 . 1 5 2 6 . 4 3  2 5 . 4 3 (. :  
5 p 1 8 9  5 0  3 2 . 1 0 1 4 . 2 3 1 3 . 2 3 , p ,  
I 1 4 5  1 9 7 , 1 4 0  2 3 0 , 5 3 0  3 2 . 2 3 1 p 1 4 5  5 0  3 2 . 0 8 2 6 . 2 3 2 5 . 2 3 2 p 1 6 1  5 0  3 2 . 0 9 1 4 . 2 3  1 3 . 2 3  
3 p 1 7 2  5 0  3 2 . 0 5 - 5 . 7 7 - 6 . 7 7  
l 1 4 6  1 9 7 , 4 7 0  2 3 0 , 3 8 0  3 2 . 7 7 1 p 1 4 6  5 0  3 2 . 5 6 2 5 . 7 7 2 4 . 7 7 
j . 
DAWAeO Pagina : 2 
Putkarakteristieken - Lokatie : sw . Rave l s  
= = = = = = ; = = = = = = = = = = = = = = = = = = ; = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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eerdinaten i n  meters , Maaiveld en f i lterste l l ing i n  meters +TAW 
DM = Diameter f i lter in mm . 
Gegevens put Gegevens per f il ter 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
Nummer eerdinaten Ma ai- Nr Net P I DPA Dm Meet- F ilter 
x y veld I ns t . punt Van Tot 
=
= = = =
=
= =  
= = = =
= = =  
= = = = = = =  
= = = = = =  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = =  = = = = = = =  -
2 p 1 6 2  5 0  3 2 . 5 4 1 3 . 7 7  1 2 . 7 7 
3 p 1 7 3  5 0  3 2 . 6 2 -5 . 2 3 - 6 . 2 3  
1 4 7  1 9 7 , 2 7 0  2 3 1 , 0 2 0  3 2 . 0 8 1 p 1 4 7  5 0  3 2 . 0 0 2 6 . 0 8 2 5 . 0 8 
2 p 1 6 3  5 0  3 1 . 9 9 1 3 . 0 8 1 2 . 0 8 
3 p 1 8 0  5 0  3 2 . 1 6 - 8 5 . 9 2 - 8 6 . 9 2 
4 p 1 8 3  5 0  3 2 . 1 2 - 1 7 6 . 4 2 - 1 7 7 . 4 2 
1 6 4  1 9 7 , 0 2 0  2 3 0 , 5 8 0  3 1 . 5 0 1 p 1 6 4  5 0  3 1 . 4 5 - 6 . 5 0 - 7 . 5 0 
1 6 6  1 9 6 , 9 6 0  2 3 0 , 6 2 0  3 1 . 7 7 1 p 1 6 6  5 0  3 1 . 7 0 - 6 . 2 3 - 7 . 2 3 
2 p 1 7 5  5 0  3 1 . 6 4 - 8 6 . 2 3 - 8 7 . 2 3 
1 6 7  1 9 6 , 8 7 0  2 3 0 , 6 6 0  3 1 . 5 9  1 p 1 6 7  5 0  3 1 . 5 2 - 6 . 4 1  - 7 . 4 1  
2 p 1 7 6  5 0  3 1 . 4 5 - 8 6 . 4 1  - 8 7 . 4 1  
3 p 1 8 2  5 0  3 1 . 3 8 - 2 1 4 . 4 1  - 2 1 5 . 4 1 
1 8 1  1 9 9 , 0 2 0  2 2 8 , 6 2 0  3 4 . 3 9 1 p 1 8 1  1 6 0  3 4 . 1 9 - 8 3 . 6 1  - 8 4 . 6 1 
1 8 6  1 9 7 , 0 5 0  2 3 0 , 4 1 0  3 2 . 2 2 1 p 1 8 6  5 0  3 2 . 1 3 2 5 . 8 2 2 4 . 8 2 
2 p 1 8 7  5 0  3 2 . 0 4 1 0 . 7 2  9 . 7 2 
1 9 0  1 9 7 , 1 7 0  2 3 0 , 6 8 0  3 1 . 8 6 1 p 1 9 0  5 0  3 1 . 7 6  2 5 . 6 6 2 4 . 6 6 
2 p 1 9 1  5 0  3 1 . 6 7 9 . 0 2 8 . 0 2 
1 9 2  1 9 7 , 2 3 0  2 3 0 , 8 0 0  3 1 . 9 2 1 p 1 9 2  5 0  3 1 . 8 3 2 6 . 0 2 2 5 . 0 2 
2 p 1 9 3  5 0  3 1 . 8 1  7 . 3 2 6 . 3 2 
1 9 4  1 9 7 , 2 6 0  2 3 0 , 9 2 0  3 2 . 0 5 1 p 1 9 4  5 0  3 1 . 9 6 2 6 . 0 5 2 5 . 0 5 
I 2 p 1 9 5  5 0  3 1 . 9 4 1 2 : 1 5 1 1 . 1 5 1 9 6  1 9 7 , 3 0 0  2 3 1 , 1 2 0  3 3 . 2 2 1 p 1 9 6  5 0  3 3 . 1 1 2 6 . 9 2 2 5 . 9 2 2 p 1 9 7  5 0  3 3 . 0 4 1 2 . 2 2 1 1 . 2 2 
1 9 8  1 9 7 , 2 4 0  2 3 0 , 4 8 0  3 3 . 0 7 1 p 1 9 8  5 0  3 2 . 9 3 2 7 . 5 7 2 6 . 5 7 I 2 p 1 9 9  5 0  3 2 . 8 6 1 4 . 0 7 1 3 . 0 7 2 0 0  1 9 7 , 2 7 0  2 3 0 , 4 7 0  3 3 . 2 8  1 p 2 0 0  5 0  3 3 . 1 8 2 7 . 0 8 2 6 . 0 8 
2 p 2 0 1  5 0  3 3 . 1 2 1 4 . 8 8 1 3 . 8 8 
2 0 2 1 9 7 , 3 4 0  2 3 0 , 4 3 0  3 3 . 1 6 1 p 2 0 2  5 0  3 3 . 0 6 2 8 . 2 9  2 7 . 2 9 
2 0 3  1 9 7 , 2 3 0  2 3 0 , 4 3 0  3 3 . 1 6 1 p 2 0 3  5 0  3 3 . 0 0 1 6 . 1 6 1 5 . 1 6  
2 0 4  1 9 7 , 3 6 0  2 3 0 , 4 2 0  3 2 . 9 0 1 p 2 0 4  5 0  3 2 . 8 1 2 7 . 9 0 2 6 . 9 0 
2 p 2 0 5  5 0  3 2 . 7 5 1 4 . 0 0 1 3 . 0 0 
2 0 6  1 9 7 , 5 0 0  2 2 9 , 8 6 0  3 2 . 6 3 1 p 2 0 6  5 0  3 2 . 5 7 2 6 . 6 3 2 5 . 6 3 
2 p 2 0 7  5 0  3 2 . 5 2 1 0 . 8 3 9 . 8 3 
2 0 8  1 9 7 , 4 0 0  2 2 9 , 6 7 0  3 2 . 7 6  1 p 2 0 8  5 0  3 2 . 5 6 2 6 . 6 6 2 5 . 6 6 
2 p 2 0 9  5 0  3 2 . 5 6 1 2 . 2 6  1 1 . 2 6 
2 1 0 1 9 7 , 7 4 0  2 3 1 , 3 4 0  3 3 . 4 0 1 p 2 1 0  5 0  3 3 . 1 2 2 8 . 0 0 2 7 . 0 0 
2 p 2 1 1  5 0  3 3 . 0 8 1 5 . 7 0 1 4 . 7 0 
[ 2 1 2 1 9 8 , 0 3 0  2 3 0 , 3 1 0 3 3 . 5 4 1 p 2 1 2  5 0  3 3 . 4 1  2 7 . 6 4 2 6 . 6 4 2 p 2 1 3 5 0  3 3 . 3 7 1 2 . 2 4 1 1 . 2 4 ' 2 1 4 1 9 7 , 3 5 0  2 2 9 , 6 0 0  3 2 . 3 3 1 p 2 1 4  5 0  3 2 . 2 2 2 6 . 3 3 2 5 . 3 3 
l 2 Pr 2 15 5 0  3 2 . 2 0 1 1 . 3 3 1 0 . 3 3 2 1 6 1 9 8 , 8 5 0  2 3 1 , 7 5 0  o . o o 1 p 2 1 6 5 0  o . o o 1 .  0 0  o . o o 2 1 7 1 9 7 , 1 1 0  2 3 2 , 9 6 0  2 9 . 1 3 1 p 2 1 7  5 0  2 8 . 8 9 2 3 . 0 3 2 2 . 0 3 
2 1 8  1 9 4 , 8 0 0  2 3 2 , 3 6 0  3 1 . 5 0 1 p 2 1 8 5 0  3 1 . 2 7 2 3 . 2 5 2 2 . 2 5 I 2 1 9 1 9 4 , 9 9 0  2 3 0 , 1 7 0  3 2 . 9 6 1 p 2 1 9 5 0  3 2 . 8 3 2 3 . 7 6 2 3 . 7 6 2 2 0  1 9 5 , 3 7 0  2 2 8 , 6 8 0  3 2 . 9 4 1 p 2 2 0  5 0  3 2 . 7 5  2 5 . 2 5 2 4 . 2 5 
DM- 1 0 0 o . o o 0 1 0 0  0 o . oo - 1 . 0 0 - 2 . 0 0 
l 
l 
-- . 
DAWACO Pagina : 1 
Putkarakteri s t ieken - Lokat ie : PS . Mo l 
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Cordinaten in me ters , Maaiveld en f i l ters t e l l ing i n  meters +TAW 
DM = Diameter f i lter in mm . 
Gegevens put Gegevens per f i l ter 
- - - - - -- - -- - - - --------- - - - --- --- - - --- - -------- - - - - - ----- - - - - - - -- - - - - - - - -
Nummer Cordinaten Maai- Nr Net P IDPA Dm Meet- F i l ter 
x y veld I n s t . punt Van Tot 
= = = = = ;:: = =  = = = = = = =  = == = = = = =  = = = = = =  - - - -- ----- - - - ------ - -- - -- - = = = = = = =  -
0 0 1  2 0 4 , 1 1 0  2 1 2 , 8 7 0  0 . 0 0 0 0 0 1  1 4 4  0 . 0 0 - 1 2 . 5 0 - 2 3 . 3 0 
0 0 2  2 0 4 , 3 2 0  2 1 2 , 8 3 0  0 . 0 0 0 0 0 2  1 4 4  0 . 0 0 - 1 3 . 5 0 - 8 0 . 4 0 
0 0 3  2 0 4 , 5 2 0  2 1 2 , 8 2 0  0 . 0 0 0 0 0 3  1 4 4  0 . 0 0 - 1 3 . 5 0 - 8 0 . 4 0  
0 0 4  2 0 4 , 7 3 0  2 1 2 , 7 9 0  o . oo 0 0 0 4  1 4 4  0 . 0 0 - 6 2 . 7 0 - 1 2 4 . 3 0 
0 4 0  0 0 0 . 0 0 0 0 4 0  0 0 . 0 0 - 1 . 0 0 - 2 . 0 0 
1 0 1  2 0 4 , 1 3 0  2 1 2 , 8 3 0  2 6 . 9 3 1 p 1 0 1  5 0  2 6 . 8 6 2 0 . 9 3 1 8 . 9 3 
1 0 2  2 0 4 , 1 7 0  2 1 2 , 8 2 0  2 7 . 0 8 1 p 1 0 2  5 0  2 7 . 0 0 2 0 . 0 8 1 8 . 0 8 
1 0 3  2 0 4 , 6 9 0  2 1 2 , 7 5 0  2 7 . 1 8 1 p 1 0 3  5 0  2 7 . 0 9 2 0 . 1 8 1 8 . 1 8 
2 p 1 0 4  5 0  2 7 . 0 4 - 6 . 8 2 - 8 . 8 2 
3 p 1 0 5  5 0  2 6 . 9 9 - 3 2 . 8 2 - 3 4 . 8 2 
1 0 6  2 0 4 , 7 8 0  2 1 2 , 5 5 0  2 7 . 4 5 1 p 1 0 6  5 0  2 7 . 3 5 1 9 . 4 5  1 7 . 4 5 
2 p 1 0 7  5 0  2 7 . 3 4 - 3 5 . 5 5 - 3 7 . 5 5 
1 0 8  2 0 4 , 8 1 0  2 1 2 , 4 0 0  2 7 . 6 8 1 p 1 0 8  5 0  2 7 . 6 1  1 8 . 6 8 1 6 . 6 8  
2 p 1 0 9  5 0  2 7 . 5 6 - 3 6 . 3 2 - 3 8 . 3 2 
2 0 0  2 0 6 , 9 4 0  2 1 4 , 2 9 0  3 3 . 4 9 1 p 2 0 0  2 5  3 3 . 2 9 2 6 . 2 9  2 5 . 2 9 
2 0 1  2 0 6 , 8 2 0  2 1 1 , 9 4 0  3 2 . 2 9 1 p 2 0 1  2 5  3 2 . 0 9 2 3 . 6 9 2 2 . 6 9  
2 0 2  2 0 5 , 2 9 0  2 1 2 , 2 1 0  2 8 . 9 2 1 p 2 0 2  2 5  2 8 . 7 2 2 0 . 8 2 1 9 . 8 2 
2 0 3  2 0 3 , 4 5 0  2 1 2 , 3 4 0  2 5 . 1 0 1 p 2 0 3  2 5  2 4 . 9 0 1 7 . 0 0  1 6 . 0 0 
2 0 4  2 0 6 , 7 7 0  2 1 0 , 0 7 0  3 2 . 5 4 1 p 2 0 4  2 5  3 2 . 3 4 2 3 . 5 4 2 2 . 5 4 
2 0 5  2 0 7 , 2 4 0  2 1 6 , 2 1 0 3 4 . 6 8 1 p 2 0 5  2 5  3 4 . 4 8  2 5 . 6 8 2 4 . 6 8 
I 2 0 6  2 0 2 , 9 2 0  2 1 6 , 1 8 0  2 7 . 1 8 1 p 2 0 6  2 5  2 6 . 9 8 1 8  .. 9 8  1 7 . 9 8 2 0 7  2 0 5 , 1 0 0  2 1 6 , 1 2 0  3 0 . 6 3 1 p 2 0 7  2 5  3 0 . 4 3 2 1 . 5 3 2 0 . 5 3 2 0 8  2 0 9 , 0 3 0  2 1 � , 3 8 0  4 1 . 1 8 1 p 2 0 8  2 5  4 0 . 9 8 3 2 . 2 8 3 1 . 2 8  
I 2 0 9  2 0 4 , 9 4 0  2 1 4 , 1 1 0  2 8 . 6 1 1 p 2 0 9  2 5  2 8 . 4 1  9 . 7 1 8 . 7 1  2 1 0 2 0 3 , 2 0 0  2 1 4 , 1 4 0  2 5 . 7 5 1 p 2 1 0  2 5  2 5 . 5 5 1 6 . 7 5 1 5 . 7 5 2 1 1  2 0 5 , 0 5 0  2 1 0 , 2 6 0  2 8 . 8 7 1 p 2 1 1  2 5  2 8 . 6 7 1 9 . 6 2 1 8 . 6 2 
2 1 2  2 0 9 , 0 4 0  2 1 4 , 2 0 0  4 2 . 6 6 1 p 2 1 2 2 5  4 2 . 4 6 3 3 . 6 6 3 2 . 6 6 
2 1 3 2 0 9 , 0 0 0  2 1 0 , 0 7 0  3 8 . 5 4 1 p 2 1 3  2 5  3 8 . 3 4 2 9 . 7 4 2 8 . 7 4 
2 1 4 2 0 3 , 0 1 0  2 1 0 , 2 1 0 2 8 . 4 9 1 p 2 1 4  2 5  2 8 . 2 9 2 0 . 7 9 1 9 . 7 9 
2 1 5 2 0 9 , 1 0 0  2 1 5 , 6 3 0  4 0 . 9 7  1 p 2 1 5 2 5  4 0 . 7 7 3 1 . 8 7 3 0 . 8 7 
2 1 6  2 0 6 , 9 6 0  2 1 5 , 3 2 0  3 3 . 7 9 1 p 2 1 6  2 5  3 3 . 5 9 2 5 . 5 4 2 4 . 5 4 
2 1 7 2 0 6 , 0 7 0  2 1 5 , 4 8 0  3 0 . 9 4 1 p 2 1 7  2 5  3 0 . 7 4 2 1 . 9 4 2 0 . 9 4 
2 1 8  2 0 8 , 2 2 0  2 1 6 , 0 0 0  3 8 . 2 3 1 p 2 1 8 2 5  3 8 . 0 3 2 9 . 3 3 2 8 . 3 3 
2 1 9 2 0 8 , 2 3 0  2 1 5 , 2 1 0  3 6 . 7 7 1 p 2 1 9  2 5  3 6 . 5 7 2 7 . 7 7 2 6 . 7 7 
2 2 0  2 0 5 , 8 6 0  2 1 6 , 3 7 0  2 9 . 6 5 1 p 2 2 0  2 5  2 9 . 4 5 2 1 .  o s  2 0 . 0 5 
2 2 1  2 0 4 , 0 6 0  2 1 5 , 2 4 0  2 7 . 6 3 1 p 2 2 1  2 5  2 7 . 4 3 1 8 . 6 3  1 7 . 6 3 
2 2 2  2 0 4 , 0 0 0  2 1 4 , 1 1 0  2 6 . 7 5 1 p 2 2 2  2 5  2 6 . 5 5 1 7 . 7 5 1 6 . 7 5 
2 2 3  2 0 3 , 0 7 0  2 1 3 , 1 0 0  2 3 . 9 6 1 p 2 2 3  2 5  2 3 . 7 6 1 4 . 9 6 1 3 . 9 6  
2 2 4  2 0 6 , 2 7 0  2 1 4 , 1 9 0  3 0 . 9 5 1 p 2 2 4  2 5  3 0 . 7 5 2 1 . 9 5 2 0 . 9 5 
2 2 5  2 0 3 , 3 0 0  2 1 4 , 8 2 0  2 6 . 8 1  1 p 2 2 5  2 5  2 6 . 6 1 1 7 . 4 1 1 6 . 4 1  
l 2 2 6  2 0 4 , 9 6 0  2 1 5 , 3 6 0  2 9 . 5 4 1 p 2 2 6  2 5  2 9 . 3 4 2 0 . 5 4 1 9 . 5 4 2 2 7  2 0 7 , 3 0 0  2 1 3 , 6 4 0  34 . 6 2 1 p 2 2 7  2 5  3 4 . 4 2 2 5 . 5 4 2 4 . 5 4 2 2 8  2 0 8 , 0 9 0  2 1 0 , 8 8 0  3 3 . 7 0 1 p 2 2 8  2 5  3 3 . 5 0 2 4 . 5 0 2 3 . 5 0 
2 2 9  2 0 5 , 1 1 0  2 1 2 , 9 8 0 2 8 . 3 5 1 p 2 2 9  2 5  2 8 . 1 5 1 9 . 3 5 1 8 . 3 5 l 2 3 0  2 0 4 , 2 4 0  2 1 2 , 7 8 0  2 6 . 2 0 1 p 2 3 0  2 5  2 6 . 0 0 1 6 . 9 5 1 5 . 9 5 2 3 1  2 0 5 , 9 3 0  2 1 3 , 0 6 0  3 0 . 8 6 1 p 2 3 1  2 5  3 0 . 6 6 2 1 . 8 6 2 0 . 8 6 
2 3 2  2 0 3 , 1 2 0  2 1 1 , 3 7 0  2 7 . 5 2 1 p 2 3 2  2 5  2 7 . 3 2 1 8 . 3 2 1 7 . 3 2 
1 2 3 3  2 0 4 , 4 6 0  2 1 2 , 2 8 0  2 6 . 7 1  1 p 2 3 3  2 5  2 6 . 5 1  1 7 . 8 1  1 6 . 8 1  2 3 4  2 0 4 , 0 0 0  2 1 1 , 2 8 0  2 8 . 3 5 1 p 2 3 4  2 5  2 8 . 1 5 1 9 . 2 5 1 8 . 2 5 
2 3 5  2 0 4 , 1 6 0  2 1 0 , 0 7 0  2 7 . 2 6 1 p 2 3 5  2 5  2 7 . 0 6 1 7 . 9 6  1 6 . 9 6 
2 3 6  2 0 5 , 1 5 0  2 1 1 , 2 3 0 2 9 . 1 1 1 p 2 3 6  2 5  2 8 . 9 1  1 9 . 8 1 1 8 . 8 1 
I 
I 
l 
l 
I 
l 
DAWACO P ag ina : 2 
P u tkarakteri s t ieken - Lokatie : PS . Mol 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = 
Cordinaten in meters , Maaiveld en f i l terstell ing in meters +TAW 
DM = Diameter f i lter in mm . 
Gegevens put Gegevens per f i l ter 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nummer Cordinaten Maai- Nr Net PI OPA Dm Meet- F i l ter 
x y veld Ins t . punt Van Tot 
= � = = = = = =  = = = = = = =  = = = = = = =  = = = = = =  = = = = =  - - - = = = = = =  - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
2 3 7  2 0 8 , 2 6 0  2 1 2 , 0 4 0  3 6 . 4 5 1 p 2 3 7  2 5  3 6 . 2 5 2 7 . 3 5 2 6 . 3 5 
2 3 8  2 0 8 , 1 5 0  2 1 0 , 2 2 0  3 7 . 1 2 1 p 2 3 8  2 5  3 6 . 9 2 2 8 . 0 2 2 7 . 0 2 
2 3 9  2 0 9 , 0 8 0  2 1 3 , 1 9 0  4 0 . 2 7 1 p 2 3 9  2 5  4 0 . 0 7 3 1 . 2 7 3 0 . 2 7 
2 4 0  2 0 7 , 8 6 0  2 1 4 , 6 5 0  3 4 . 6 5 1 p 2 4 0  2 5  3 4 . 4 5 3 0 . 1 5  2 9 . 1 5 
2 4 1  2 0 6 , 0 6 0  2 1 1 , 5 4 0  30 . 7 3 1 p 2 4 1  2 5  3 0 . 5 3  2 2 . 7 3 2 1 . 7 3 
2 4 2  2 0 6 , 1 8 0  2 1 0 , 8 3 0  3 2 . 7 6  1 p 2 4 2  2 5  3 2 . 5 6 2 5 . 5 6 2 4 . 5 6 
2 4 3  2 0 4 , 1 4 0  2 1 6 , 2 0 0  2 8 . 2 6 1 p 2 4 3  2 5  2 8 . 0 6 2 0 . 7 6  1 9 . 7 6 
2 4 4  2 0 9 , 0 0 0  2 1 4 , 3 8 0  4 1 . 9 4 1 p 2 4 4  2 5  4 1 . 7 4 3 1 . 9 4 3 0 . 9 4 
2 4 5  2 0 8 , 3 8 0  2 1 2 , 3 6 0  3 6 . 4 8 1 p 2 4 5  2 5  3 6 . 2 8  1 .  0 0  0 . 0 0 
2 4 6  2 0 8 , 4 2 0  2 1 2 , 6 4 0  3 7 . 9 1  1 p 2 4 6  2 5  3 7 . 7 1  1 .  0 0  0 . 0 0 
2 4 7  2 0 7 , 7 0 0  2 1 2 , 2 0 0  0 . 0 0 1 p 2 4 7  0 0 . 0 0 o . o o 0 . 0 0 
2 4 8  2 0 9 , 1 2 0  2 1 1 , 1 5 0  0 . 0 0 1 p 2 4 8  2 5  0 . 0 0 1 .  0 0  0 . 0 0 
2 4 9  2 0 6 , 8 8 0  2 1 1 , 0 8 0  0 . 0 0 1 p 2 4 9  2 5  0 . 0 0 1 .  0 0  0 . 0 0 
2 5 0  2 0 9 , 1 7 0  2 1 2 , 0 1 0  0 . 0 0 1 p 2 5 0  2 5  0 . 0 0 1 . 0 0 0 . 0 0 
2 5 1  2 0 8 , 0 5 0  2 1 3 , 2 4 0  0 . 0 0 1 p 2 5 1  2 5  0 . 0 0 1 .  0 0  0 . 0 0 
2 5 2  2 0 7 , 2 2 0  2 1 3 , 6 5 0  0 . 0 0 1 p 2 5 2  2 5  0 . 0 0 1 .  0 0  o . o o 
2 5 3  2 0 6 , 0 8 0  2 0 9 , 9 5 0  0 . 0 0 1 p 2 5 3  2 5  o . o o 1 .  0 0  0 . 0 0 
·I 
DAWACO P a gina : 1 
I Putkarakte r i s t ieken - Lokat ie : sw . Vorst = = = ; = = ; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = =  
eerd inaten in meters , Ma aiveld en f i lters t e l l ing i n  meters +TAW 
DM = Diameter f i lter in mm . 
Gegevens put Gegevens per f i l ter 
- - - - - - -- - - - - - - - --- - ------- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - -
Nummer Cordinaten Maa i - Nr Net P I DPA Dm Meet- F i l ter 
x y veld I ns t . punt Van Tot 
=
=
=
= =
=
= =  
:::; = =
= =
== 
= = = = = = =  
- - - - -- - - -- - -- - - - - -- ---- -- = = = = = = =  = = = = = = =  - -
0 6 1  1 9 4 , 6 5 0  1 9 7 , 7 5 0  1 6 . 3 5 0 0 6 1  1 4 4  1 6 . 3 5 - 4 . 9 4 - 4 9 . 1 4 
0 6 2  1 9 4 , 8 4 0  1 9 7 , 6 8 0  1 6 . 4 9 0 0 6 2  1 4 4  16 . 4 9 -4 . 2 5 - 4 7 . 6 7 
0 6 3  1 9 4 , 7 8 0  1 9 7 , 9 4 0  1 6 . 3 9 0 0 6 3  1 4 4  16 . 3 9 - 4 . 2 5 - 4 7 . 8 0 
0 6 4  1 9 5 , 0 2 0  1 9 7 , 7 4 0  1 6 . 5 5 0 0 6 4  1 4 4  1 6 . 5 5 -4 . 2 5 - 5 1 . 3 5 
0 6 5  1 9 4 , 9 4 0  1 9 8 , 0 2 0  1 6 . 7 3 0 0 6 5  1 4 4  1 6 . 7 3 -4 . 2 5 - 5 1 . 3 5 
0 6 6  1 9 5 , 1 8 0  1 9 7 , 7 0 0  1 7 . 1 0 0 0 6 6  1 4 4  1 7 . 1 0 -3 . 8 2 - 5 0 . 1 9 
0 6 7  1 9 5 , 1 3 0  1 9 8 , 1 9 0  1 6 . 5 4 0 0 6 7  1 4 4  1 6 . 5 4 -4 . 4 2 - 5 3 . 6 7 
0 6 8  1 9 5 , 2 6 0  1 9 7 , 7 9 0  1 7 . 3 0 0 0 6 8  1 4 4  1 7 . 3 0 - 4 . 2 5 - 5 0 . 2 6  
0 6 9  1 9 5 , 2 1 0 1 9 8 , 2 1 0 1 7 . 3 3 0 0 6 9  1 4 4  1 7 . 3 3 - 4 . 5 0 - 5 3 . 6 0 
0 7 0  1 9 5 , 6 4 0  1 9 7 , 8 5 0  1 7 . 2 6 0 0 7 0  1 4 4  1 7 . 2 6  - 4 . 4 1  - 5 1 .  7 3 
0 7 1  1 9 5 , 8 5 0  1 9 7 , 9 5 0  1 7 . 5 2 0 0 7 1  1 4 4  1 7 . 5 2 - 1 8 . 2 9 - 5 2 . 3 :3 
0 7 2  1 9 5 , 9 8 0  1 9 8 , 0 8 0  1 7 . 5 7 0 0 7 2  1 4 4  1 7 . 5 7 - 1 8 . 4 9 - 5 2 . 5 3 
0 7 3  1 9 5 , 9 10 1 9 8 , 2 5 0  1 7 . 8 3 0 0 7 3  1 4 4  1 7 . 8 3 - 1 8 . 9 4 - 5 2 . 8 6 
0 7 4  1 9 6 , 1 7 0  1 9 8 , 1 8 0  1 7 . 8 9 0 0 7 4  1 4 4  1 7 . 8 9 - 1 4 . 8 5 - 4 8 . 7 7 
0 7 5  1 9 6 , 0 9 0  1 9 7 , 7 8 0  1 7 . 6 0 0 0 7 5  1 4 4  1 7 . 6 0 - 1 8 . 2 9 - 5 2 . 2 1  
1 5 1  1 9 0 , 7 4 0  1 9 7 , 7 2 0  1 5 . 1 9 1 p 1 5 1 5 0  1 4 . 9 7 1 . 1 9 0 . 1 9 
1 5 2  1 9 1 , 7 4 0  1 9 7 , 8 8 0  1 5 . 2 8 1 p 1 5 2  5 0  15 . 0 7 2 . 2 8 1 .  2 8  
1 5 3  1 9 2 , 6 3 0  1 9 8 , 0 6 0  1 5 . 9 6 1 p 1 5 3  5 0  1 5 . 7 5 1 .  9 6  0 . 9 6 
1 5 4  1 9 3 , 6 5 0  1 9 8 , 1 6 0  1 7 . 6 8 1 p 1 5 4  5 0  1 7 . 4 9 3 . 4 9 2 . 4 9  
1 5 6  1 9 5 , 5 8 0  1 9 7 , 7 0 0  1 7 . 5 9 1 p 1 5 6  5 0  1 7 . 4 2 1 3 . 4 2  1 2 . 4 2 
1 5 8  1 9 6 , 4 8 0  1 9 8 , 0 4 0  1 8 . 9 8 1 p 1 5 8  5 0  1 8 . 9 2 1 0  .. 9 8  9 . 9 8  
1 5 9  1 9 7 , 3 0 0  1 9 8 , 4 3 0  1 9 . 2 5 1 p 1 5 9  5 0  1 9 . 1 8 1 1 . 2 5 1 0 . 2 5 
1 6 0  1 9 7 , 9 0 0  1 9 8 , 8 3 0  2 0 . 7 5 1 p 1 6 0  1 0 0  1 9 . 9 7 6 . 7 5 5 . 7 5  
1 6 1  1 9 7 , 7 2 0  1 9 7 , 1 5 0  2 0 . 1 6 1 p 1 6 1  5 0  2 0 . 0 7 1 2 . 1 6 1 1 . 1 6 
1 6 2  1 9 6 , 6 2 0  1 9 7 , 1 3 0  1 9 . 6 3 1 p 1 6 2  5 0  1 9 . 5 1  1 1 . 6 3 1 0 . 6 3 
1 6 3  1 9 5 , 6 8 0  1 9 6 , 2 4 0  1 8 . 1 1 1 p 1 6 3  5 0  1 8 . 0 0 1 0 . 1 1 9 . 1 1 
1 6 5  1 9 5 , 2 0 0  1 9 8 , 4 3 0  1 8 . 0 9 1 p 1 6 5  5 0  1 7 . 9 7 1 0 . 0 9 9 . 0 9  
I 1 6 6  1 9 4 , 9 7 0  1 9 8 , 8 2 0  1 7 . 5 7 1 p 1 6 6  5 0  1 7 . 5 0 9 . 5 7 8 . 5 7 1 6 7  1 9 4 , 7 0 0  1 9 9 , 6 0 0  2 4 . 9 4 1 p 1 6 7 5 0  2 4 . 8 6 1 6 . 9 4 1 5 . 9 4 
1 6 8  1 9 6 , 4 5 0  1 9 8 , 3 5 0  1 9 . 5 5 1 p 1 6 8  0 1 9 . 4 7  0 . 0 0 0 . 0 0 
1 6 9  1 9 6 , 4 7 0  1 9 8 , 8 8 0  1 8 . 5 1  1 p 1 6 9  5 0  1 8 . 4 2  1 0 . 5 1  9 . 5 1  
1 7 0  1 9 6 , 4 1 0  1 9 9 , 0 7 0  1 8 . 4 1 1 p 1 7 0  5 0  1 8 . 3 0 1 0 . 4 1  9 . 4 1  
1 7 1  1 9 6 , 3 3 0  1 9 9 , 3 8 0  1 8 . 8 1 1 p 1 7 1 5 0  1 8 . 7 4 1 0 . 8 1 9 . 8 1 
2 5 0  1 9 4 , 0 9 0  1 9 6 , 4 4 0  1 6 . 3 0 1 p 2 5 0  5 0  o . o o 9 . 8 0 8 . 8 0 
2 p 2 5 1  5 0  0 . 0 0 5 . 0 0 4 . 0 0 
3 p 2 5 2  5 0  0 . 0 0 1 .  8 0  0 . 8 0 
4 p 2 5 3  5 0  0 . 0 0  - 2 . 2 0 - 3 . 2 0 
5 p 2 5 4  5 0  0 . 0 0 - 6 . 2 0  - 7 . 2 0 
6 p 2 5 5  5 0  0 . 0 0 1 1 . 8 0 1 0 . 8 0 
7 p 2 5 6  5 0  0 . 0 0 7 . 8 0 6 . 8 0 
I 8 p 2 5 7  5 0  0 . 0 0 3 . 8 0 2 . 8 0 9 p 2 5 9  5 0  0 . 0 0 - 4 . 2 0 - 5 . 2 0 
1 0  p 5 8 0  5 0  0 . 0 0 - 0 . 2 0 - 1 . 2 0 
l DM- 1 0 0 0 . 0 0 0 0 9 0  0 0 . 0 0 - 1 . 0 0 - 2 . 0 0 1î 
l 
I 
l 
Bijlage 8 - Lijst met ontbrekende elementaire putkarakteristieken voor de privé-win­
ningen (zwarting=ontbrekend gegeven) 
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Bijlage 9 - Voorbeelden van stijghoogtemeetreeksen 
- - - - -
- - - -J... "" 
IJOO IJOO 
12 00 
1 1 00  
1000 1---�---------------------------------------------t---ft---------------� 1000 
9 00  
Legenda: 
-!---- Pul/filter : API -003 I I 
Uacm 
-;Ti71j-:::ds_e_r i_e_s _s_t.:..ijg"-h_o_o.=.g_te_n-.:pc_e_r_f_ilt_e_r _________ AM  I NA  L SeteHil!: 
Br ussel 
-::0:-pme--:-rlc:-ing---------·--------------- llalu01 fiquur ---· �---------------------------------------------------------------------------------26/05/ 1997_ -
- -
20 00 
� 
15 00 
� 
J'',J't�yl"\v-*'"\F\Pyt�l'"v�"V' 
+ 
E 
1000 
5.00 
.00 19BJ I 1934 I 19!!5 I 19Bû I 1967 I 19BB I 1969 I 1990 r 19'11 T 1991 T 199J I 1914 
U Jam Legenda: Tijdseries : Stijghoogten per filter 
-I- Put/filler ; AP 1 -062 I 1 Stle\li� 
Opm"l.iruj 
I 
1000 
1500 
1000 
500 
j� '+* 
1?-J!l I Ei% .00 
A M I NAL  
Brussel 
Dolval 2G/O�LJ997 
_ 
I fJUUI' 
- -
1 5 00  
I� 00 
I J OO 
12 00 
1 1 .00 
- o e - ' J  
"' 
15.00 
- �  
�------4-+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+-�------� 11.00 
J r u A u J J A s 0 11 D J r u A u J J A s 0 �� 0 J r u A " J J A s 0 11 0 J Ir I u I A I u ITlTfi: Is I 0 111 I 0 IJ Ir I u I A I u IJ IJ I ATSTOfiïTiïp lïl" I A I u IJ IJ 1 1  00 
Legenda: 
-+--
1991 1992 1993 1994 1995 1 !)96 Uacm Tijdseries Pu!/filler : 4213- 1 8 1  I I Sdc�lie Stijghoogten per filter A M I NAL  
Brussel 
- �-- � -- --26/05/ 1 997 
- - -
-600 -600 
tl\ 
-6 75 -6 75 
:>: � + 
É 
/� -7.�0 - 7 :.0 
-8 Z5 -a 25 
/ � / 
-9,00 J r " � u J J � s •o 11 o IJ r u A u J J A s o ru ro p rr ru A u J J A s 0 Iu lo IJ Ir Iu �� Iu IJ I) rr •;; rofi'ï fUTJ -9 00 
1992 1993 1994 -�-- ---l�!lli__ 
Legenda: 
f4aom 
AM I NAL Tijdseries . Stijghoogten per filter -+- Pul/filler : AP I - 140 I 2 Stlf:�tie 
8 1 1 1 ::se l 
Cpnlfri<ir.9 Ot;ï;;;;---- r,�,;; 
? 7  /(�>/ I 'fH ___ 
--1800 - 1 6 00  
� .P t� /V 
''�. , 
+- ;l· 
�/ " / + 
- 1 9 15 -19 25 
/J � + E r -20 50 
/ 
-2050 
-21 75 -21.75 
) 
I 
-2300 J r u A u J J A s 0 11 0 IJ r u A ij J J A s 0 11 0 IJ Ir Iu IA Iu IJ IJ IA Is lo lt4 lo 1-• Ir Iu IA hA IJ IJ l�liï lilliJ -13 110 
1993 1994 1995 1 99G 
'"'"" 
A M I NAL  Legenda: Tijdseries : Stijghoogten per filter -l- PIJI/filler : AP 1 -252 I 1 Sole�Ue 
Brussel 
01lum r.� -Optnet�lll9 27/0�/ 1997 
-- --
Bijlage 10 - Voorbeelden van debietmeetreeksen 
l 
- -- -
70 00 70.00 
&3.00 5.1 00 
5500 56.00 
49 00 49.00 
"' 
E 
8 � 4200 42.00 
3500 3500 
2B.OO 28.00 
2 1 .00 2 1 .00 
1 4.00 1 4.00 
7.00 7.00 
00 00 
Legenda: 
� Onthekling --- -
A M I NAL  
U a om Tijdseries : Ont trekking 
Stl�klie 
Put : A 1 - W 1 000482 
Br ussel 
Ooluru liquur 
2 7/0..:5/ 1 99 7 -
Opmert<1n9 Aquifer: 00 1 W VIVI, KVI, OZ, LZ, TA, AL 
- - - - -
,------------------- ------------------------------------------------- -·-· 
5000. 5000 
4500. 4500. 
4000. 4000 
3500. 3500 
3000. .)()00. 
2500 2500. 
2000. 2000. 
1500. 1500 
1000. 1000 
500. 500. 
0 0 
Legenda: 
� Onttrekking ---
AM I NAL  
flcom Tijdseries : Onltre�king 
Put : Al -VIl 000068 
13r USSP.i  
Oprnerlunq Aquifer: OO'LW l<e (W) 011lum l •quw 2 7  /05/ 1 99_7 --
20.00 
18.00 
16.00 
14.00 
..., 
E 
§ 12.00 
10.00 
8.00 
6.00 
4.00 
2.00 
00 
legenda: 
� Onlllekking 
--- ---- ---
---- ---- -
�l:lwn 
�Ti:-:::jds,_e_rie_s _: _On_ll_re_kk_i ng�----·---- AM I N AL  
Scle� t i e 
Put : A 1 -W 1 000381 
Brussel 
()pm<!kón9 ----- 0..1u:n r"l''"' 
----
'-- --------------------------A...!..q u_if_er_: _00_3_W_B_:s ,_M_e.:...., _MI __________ 2 7j05/ 19�----
